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AÑO LXXXIX HABANA, VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1921.—SANTA SOFIA, VIUDA NUM. 226 
Rafael R. Arús, director de 
nuestro colega El Mundo, ha pa-
sado mejor vida. 
Generoso, bueno, servicial, era 
un excelente compañero y no me-
nos excelente amigo. 
Llevaba trabajando en El Mundo 
desde que se fundara ese diario. 
Como modesto empleado de la ad-
ministración entró en él. Y sale 
por la puerta trágica de la muerte 
con los entorchados de mariscal. 
Govín siyo lo que hacía cuan-
do puso en sus manos la dirección 
del popular colega matutito; por-
que Arús quizás no fuera periodis-
ta en el concepto estricto de la pa-
labra; esto es, quizás no supiera 
redactar un suelto (aunque había 
quienes se lo hacían creer) pero 
tenía una visión bastante amplia 
de lo que debía ser un periódico, 
al menos de lo que debía ser El 
Mundo, y un acierto indudable en 
trazarle el camino y rodearlo de 
buena gente. 
£1 Mundo en sus manos acre-
centó su venta de manera notable, 
a pesar del cambio de los tres 
centavos a los cinco, golpe que 
pareció en un principio de auda-
cia, aunque luego, con el buen éxi-
to se vió que no era otra cosa que 
un verdadero conocimiento del 
negocio. 
—i Cree usted—nos preguntaba 
Govín en Nueva York—que una 
segunda edición de El Mundo que 
saliese al medio día, fuera de re-
sultados positivos? 
Como no conocíamos 1* organi-
zación interior de nuestro colega, 
nos abstuvimos de opinar. Enton-
ces Govín, mirándonos con sus 
ojos todo inteligencia, que le ha-
cen ver en seguida qué prójimos la 
tienen y quienes nó, añadió: 
—Arús resolverá. 
Porque uno de los grandes mé-
ritos de Arús era el de haberse ga-
nado la confianza absoluta de 
quien como Govín sabe en cuestión 
de periódicos donde le aprieta el 
zapato y donde le viene holgado. 
Charlando más de una vez con el 
propietario \ de El Mundo sobre 
periódicos, veíamos asombiados 
que aún en aquellos detalles insig-
nificantes que por baladíes sólo 
los conocen los que están en la 
lucha diaria, cuando nosotros íba-
mos ya Govín estaba de vuelta. 
Por eso estimamos que la apo-
logía de Arús está hecha con solo 
decir que fué el brazo derecho en 
la Habana de don Rafael Govín. 
Descanse en paz el amigo cari-
ñoso, el camarada leal que nos 
honró con su afecto y su simpatía. 
¡Ay! El pobre Arús convendrá 
una vez más con nosotros, y ahora 
ya completamente convencido, que 
estas cosas a las que damos tanta 
importancia en esta vida, como 
asestarle un palo a un colega, tirar 
un poco más o un poco menos, te-
ner una o dos rotativas o no tener 
ninguna, son cosas de importancia 
muy relativa. 
SEMILLAS P A R A 
LOS CAMPESINOS 
Habana, Septiembre 29 de 1921. 
Sr Director del DIARIO DE LA 
MARINA. ciudad 
Muy señor mío: 
Constantemente se viene exponien-
do por la prensa la necesidad de mten 
sificar la producción de írutos meno-
res El gobierno, por medio de la be-
cretaría de Agricultura, exhorta tam-
bién a los campesinos a dirigir sus 
esfuerzos en ese sentido. Estamos yre 
cisamente en una estación en que esos 
deseos debieran convertirse en algo po 
sitivo y práctico. Es el ^o^^f.0,^ 
sembrar cebollas, papas y frijoles 
(negros y colorados). En el Interior 
de la República hay miles de campe-
sinos que están mano sobre mano sin 
tener que hacer; pues los trabajos en 
las colonias (donde pudo trabajarse) 
se han terminado. Los dueños de co-
lonias casi en su totalidad están In-
capacitados por falta de recursos pa-
ra atender al sostenimiento de sus 
trabajadores; pero la mayoría de 
eífos son gustosos en ^11 itarles te-
rrenos para sembrar, y hasta en mu-
chos casos les facilitan también bue-
yes y aperos de labranza para prepa-
rarlos La dificultad mayor esta en la 
falta de semillas y de dinero para com 
prarlas. Actualmente un quintal de 
frijoles negros, semillas, vale $22 00 
uno de colorados, $15.00; de cebo-
llas $ 7 . 0 0 etc. De manera que un sur 
tido pequeño de esas semillas costaría 
una cantidad que aunque pequeña en 
otras circunstancias, en estas resulta 
exorbitante, dado el estado de pobre-
za de los trabajadores de campo. 
No cree usted señor Director, que 
la Secretaría de Agricultura invirtiese 
algunos miles de pesos en esas semi-
llas y las hiciera llegar a los verdade-
ramente necesitados de ellas. 
Fuera conveniente que el gobierno 
pudiese en circunstancias como estas 
facilitar toda c lase de semillas a los 
agricultores necesitados; pero ya que 
esto pudiera ser más difícil por la es-
casez de dinero, siquiera debería ha-
cer un esfuerzo y repartir las de más 
fácil y rápido cultivo, como son os 
frijoles, que se dan en casi todos los 
terrenos 
Los campesinos que hicieran soli-
citudes a la Secretaría de Agricultu-
ra podrían ser autorizados por los al-
caldes municipales, y en su defecto 
por los de barrio, quienes certificarían 
en las mismas solicitudes la aptitud 
del peticionario para hacer buen uso 
de las semillas y el hecho de disponer 
de terrenos para el cultivo . 
Ciertamente que el estado del teso-
ro público no permite nuevos dispen-
dios; pero donde se gastan cinco mi-
llones de pesos cada treinta días, ¿no 
podrían dedicarse algunos miles de 
pesos que llevarán ese estímulo y esa 
ligera ayuda siquiera a dos o tres mil 
hogares campesinos? 
Es necesario que de las palabras se 
pase a los hechos, y que sea pronto. 
Esta Iniciativa no puede remediar la 
miseria que Invade cada día más núes 
tros campos; poro es indudable que 
snrla una ayuda práctica, que traerla 
muchos beneficios en un futuro pró-
' pues esas cosechas se recogen 
o tres meses, 
usted, señor Director, estimase 
, / conveniente la idea que expon-
go, verla con gusto su publicación. 
De usted atento y s. s. 
Alejo de J . Sotolongo. 
E N FAVOR D E LOS 
SOLDADOS ESPAÑOLES 
El Sr. Manuel Otaduy, Agente de 
'la Compañía Trastlántica española, 
; ha recebido un cablegrama del Pre-
j sidente de la Compañía informán-
í dolé que todo el tabaco y aguardien-
te que los industriales de Cuba, man-
den con destino a los soldados espa-
ñoles que pelean en Marruecos se-
rán llevados libres de fletes por los 
barcos de la Trasatlántica hasta Cá-
diz. á 
• hjii "¿0*/ serán trasbordados esos 
productos a los barcos de la Trans-
mediterránea. 
De este cablegrama se le ha dado 
cuenta al señor ministro de España. 
O T R A V E Z 
R E C H A Z A D O S 
L O S M O R O S 
MADRID, Septiembre, 30. 
Hostilidades de bastante im-
portancia se iniciaron cerca de 
Melllla ayer entre las fuerzas 
españolas y los moros, según 
anunció anoche el Ministro de 
la Guerra. 
Los periódicos dan cuenta de 
un ataque a un convoy español 
que transportaba alimentos; pe-
ro dicen que los rebeldes even-
tualmente fueron rechazados y 
sufrieron bajas muy considera-
bles . 
El combate se verificó antes 
de que los marroquíes fuesen 
expulsados del campo. 
Las tropas moras que han 
estado impidiendo a los españo-
les el avituallamiento de los 
puestos avanzados en Tiza, al 
sudoeste de Melilla, han sido ex-
pulsadas de sus posiciones y han 
sufrido bajas de consideración. 
Atacará el proyecto de 
revisión de impuestos 
WASHINGTON, Septiembre 30 
El senador Simons prometía un 
ataque violento al proyecto de ley 
de revisión de los Impuestos. El 
Senador Simons representa a la Ca-
rolina del Sur y es jefe de las fuer-
zas democráticas que combaten la 
medida. 
El Senador no solamente se pro-
ponía hablar en contra de las cláu-
sulas más salientes de la medida de 
la Comisión de Hacienda, sino tam-
bién proponer con toda urgencia que 
se adopten las enmiendas por él 
presentadas ayer, y que, entre otras 
cosas, prescriben la revocación de 
las contribuciones sobre los pasajes, 
la carga y los "pulmans", un aumen-
to de 20 por 100 en el sobrelmpues-
to máximo sobre la renta, y retener 
la contribución sobre los capitales de 
las compañías. 
HORRENDO CRIMEN 
ALBANY, Septiembre 29. 
Glenmore Hudson y su esposa Mrs. 
Bennie Hudson, fueron procesados 
hoy, conjuntamente, por el asesinato 
de los dos hijos de Mrs. Hudson, Ro-
bert y Isíah Jemple, de diez y cuatro 
años de edad, respectivamente. 
H A M U E R T O E L 
D I R E C T O R D E 
" E L M U N D O " 
Lia prensa cubana está de 
luto. El director y adminis-
trador de "El Mundo", Sr. 
Rafael R. Arús, ha muer-
to esta mañana a las nueve 
menos cuarto. 
Damos esta noticia pro-
fundamente entristecidos. 
Perdemos un amigo exce-
lente y perdemos un compa-
ñero que enaltecía con su 
talento y su claro sentido 
periodístico nuestra profe-
sión, en la que, para triun-
far, no se requieren sólo ex-
traordinarias condiciones 
de escritor, sino ambién de 
ordenganizador, de sereni-
nidad y perspicacia. 
Bajo la dirección de 
Arús, "El Mundo" mantu-
vo y acrecentó diarla-
mente su prestigio y sus 
riunfos. Govín y Herrera 
supieron impulsor al colega 
por rumbos de una moder-
na y clara ideología perio-
dística.Arús, educado en 
esa escuela, consciente de 
esa misión, consiguió, du-
rante el poco tiempo que 
la suerte le permitió desa-
rrollar sus inicaitivas, gran-
des éxitos e importantes 
mejoras para su periódico, 
al cual dedicaba, fervien-
temente, perseverante, su 
intligencia y sus enusias-
mos de hombre joven y 
progresista. 
Para todos los que de 
la profesión de periodista 
hemos hecho un sacerdo-
cio, Rafael Arús supone 
un ejemplo y un guía. Y 
supone, sobre todo, una 
norma para la práctica de 
es avirtud tan en desuso 
entre nosotros que se lla-
ma compañerismo. Un buen 
» compañero era para sus su-
bordinados, como lo era, 
igualmente, para los que 
trabajamos en los demás 
periódicos. 
Con nuestro dolor esta-
mos al lado del dolor in-
tenso de sus desconsolados 
familiares y de los que-
ridos compañeros de "El 
Mundo", familiares suyos 
también en el afecto y en 
el trabajo. 
Y con nosotros estarán 
todos los periodisas haba-
. ñeros. Y la sociedad cuba-
na, donde Arús, por su 
buen corazón y sus grandes 
méritos era gmeralmente 
respetado y qv Tido. 
Que e lB •ñ .ja en su 
Ser* • * . ̂ c uaesirn 
excelente compañero y ami-
go. 
Pedirán a] Dr. Zayas 
la modificación del 
decreto suspendiendo 
el presupuesto municipal 
c u 
DE UN PUEBLO DE ARAGON 
La noticia del desastre del 21 de bres, municiones y dinero para con-
Julio se vino a conocer del 23 al 24, quistar el terrtorio perteneciente a 
Una comisión integrada por los por la reserva que se tuvo en los pri- la zona de nuestro protectorado, 
empleados municipales Sres. Eduar-¡ meros momentos. Dicho dia 24, unj ¡Nuestro Rey!: Energías en el 
' do Ramoneda, Francisco Soto, Lau- ¡ pueblo de Aragón que muchos no corazón han de sobrar mientras 
reano Beseiro López Porta y otros, i sabrían eencontrar en el mapa, se en vuestras filas vayan nietos de 
j visitaron al doctor Cortina, Secre-
¡ tario de la Presidente, al objeto de 
1 solicitar una audiencia del señor 
j Presidente de la República, y a su 
' vez, hacerle entrega de una exposl-
jclón en la cual según se nos ha In-
1 formado, ruegan al Dr. Zayas modí-
! fique el decreto de suspensión del 
1 presupuesto del Municipio habane-
ro en lo que respecta al personal, 
j Hablando con los comisionados, 
éstos dicen que en la expresada ex-
! posición se detallan puntos de vista 
razonables con relación a la imposi-
bilidad en que se ve el Ayuntamiento 
a la adaptación del personal al 9 por 
100 de los ingresos sin que la Ad-
ministración sufra quebranto; y ha-
cen un estado comparativo estadís-
dirigió al Rey por medio de sus au-
toridades, telegrafíandole en esta 
forma: 
"Señor: En la festividad de San-
tiago, Patrón de España, fiesta ge-
nuinamente española, un pueblo vues-
Agustina de Aragón y del tio Jorge, 
y sabed, señor, que en donde hay 
almas baturras, sobran Tercios ex-
tranjeros y regimientos de indíge-
nas". 
Este mensaje que firmaron el Al-
tro, de noble alcurnia de Aragón, acu- cálde, el cura párroco, el maestro, 
de a Vuestra Majestad, Joven Mo- el médico y el Juez de Maluenda, 
narca de relevantes prendas y gran- es el exponente de la ruda nobleza 
des cualidades morales e intelectua- aragonesa y de la virilidad de un 
les, poseedor de varoniles energías,1 pueblo. 
digno sucesor de Alfonso II y Rami-| Tienen razón en Maluenda; en 
ro I, para que, enarbolando la bande- un pueblo que responde como lo ha 
ra de Clavijo, al grito de "¡Santiago y hecho el de España en la ocasión 
cierra España!", se lance con impe- presente, sobran los Tercios Extran-
tuosa energía, seguido de sus ardo-iJeros y están de más los Regimien-
rosas huestes, a la batalla contra 
moro. 
Majestad: Si a las alturas de Pa-
lacio no llega, por la intriga o la 
el tos indígenas. 
Recibo un recorte que no dice 
el periódico a que pertenece. El re-
corte reza así: 
"Pero si, en efecto, la lucha 
vistiera caracteres duros o se 
tico de lo que era la Administración 1 maiicia de ineptos gobernantes, el 
hace seis años y lo que es hoy, moti- . verdadero sentir de los pueblos, ro-
vo por el cual el Consistorio se ha j ciba esta humilde exposición vues-
visto en la necesidad de crear ciertas j tra aUgUsta persona con nuestro1 longase por largo tiempo, el 
y determinadas plazas que son Indis- sent¡ri qUe no es otro que acabar bierno, con muy buen criterio, 






para de una vez para siempre esta san- ganlza un ejército de reserva 
! gría abierta en el corazón de núes-1 que en el momento oportuno pueda 
El doctor Cortina con un sem- tra Patria, bien dejando para siem-1 acudirse en socorro de aquel puesto 
• - J *~ — /.O Í̂TŜ ODO I ii— *-——>— —t— ' primera línea que lo necesite. blante risueño y frases cariñosas, j pre aquellos territorios, tan pobre-
prometió no solo conseguir la au- j mente defendidos, y repatriando a 
diencia solicitada, sino que haría to- , nuestros hermanos, cuyas vidas es-
do cuanto pudiera por los EMPLEA- i tán abandonadas al azar, o envian-
DOS QUE TRABAJAN. Ido el contingente necesario de hom-
Acepta la Liga de Naciones D E L E X T R E M O 
las enmiendas argentinas 
O R I E N T E 
GINSBRA, Septiembre 30 
Los fallos anteriores, en virtud de 
i los cuales las enmiendas al pacto de 
i la Liga de las Naciones no pueden 
¡ aceptarse en estos momentos, fueron 
' confirmados- por una resolución apro 
i bada finalmente por la omisión de 
i Enmienda, en la Asamblea de la Li-
ga celebrada hoy. 
I La resolución alude a la "lamen-
table ausencia de la Delegación Ar-
gentina" y ha aplazado el fallo fi-
nal sobre las enmiendas presenta-
INTERESAXTES DETALLES DE 
LA EXCURSION DEL GENERAL 
WOOD A FILIPINAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Manila, Julio 26. 
La comitiva Wood-Forbes, sigue 
visitando los lugares con infatigable 
ánimo. En Albay, en el banquete 
que se les ofreció, un orador declaró 
que es innecesaria la fórmula de ca-
pacidad para la independencia, por-
das el año pasado por la Delegación ^ cuando filipinas llegue al esta 
Argentina. , 
El hecho de no haber la Asam-
blea decidido nada sobre las en-
miendas en su primera sesión dió 
por resultado la retirada del re-
presentante argentino. 
RESOLUCION ADOPTADA POR LOS 
SENADORES DEMOCRATAS 
WASHINGTON, Septiembre 29. 
Los Senadores demócratas en una 
j conferencia celebrada hoy, ade piaron 
> una resolución expresando el deseo 
de que la conferencia del desarme con-
| vocada por el Presidente, alcance un 
1 éxito completo. 
EL MARTI 
El vapor cubano "Martí" antes 
"Adelheid" que estaba detnido n 
Hamburgo, ha salido para la Ha-
bana. 
Visita al Sr. Ministro de 
España el doctor Urra 
En la mañana del lunes 2 6 visitó al 
señor Mariategui el Rev. P. Doctor 
feustasio Urra, a quien acompañaba 
el señor don Manuel Otaduy: el mi-
nistro español recibió con suma afa-
bilidad a entrambos señores. El obje-
to de la visita era invitar al Represen-
tante de España y a su digna consor-
te para el grandioso homenaje que en 
honor del Dante celebrará en los salo-
nes del Centro Gallego el referido Dr. 
Urra, bajo la protececión del Ejecu-
tivo de dicho Centro. Agradeciendo la 
invitación el diplomático español pro 
metió su asistencia a fiesta tan cultu-
ral acompañado de su esposa. Tam-
bién prometió asistir la señora Ange-
la Fabrega de Mariátegui al acto re-
ligioso artístico que con el mismo ele-
vado objeto se celebrará en la capilla 
de La Benéfica el domingo 2 3 de oc-
tubre, al cual concurrirán con bande-
ra y música las "Jóvenes Católicos". 
La primera de estas dos fiestas que 
prometen ser en extremo brillantes, 
según referencias se celebrará el do-
mingo 30 del propio octubre. Pronto 
tendremos el gusto de comunicar a 
nuestros lectores interesantes detalles 
de ambas fiestas que en honor del 
Dante ha organizado nuestro particu-
lar amigo, el culto y entusiasta cape-
llán de "La Benéfica" Dr. Urra. Va-
ya por adelantado nuestro más since-
1 ro aplauso al educador y maestro de 
I cientos de jóvenes cubanos que hoy 
¡son honor de nuestra república. 
También sabemos que el doctor Jo-
sé Manuel Cortina un ''ia de estos pe-
dirá al señor Presidente'de la Repú-
! blica audiencia particular para el doc 
tor Urra el propio Secretario de la 
Presidencia hará la presentación de 
su antiguo profesor de Retórica y 
Poética. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
C C C C C X X V I I 
L a c u e s t i ó n e n t r e P o l o n i a y R u s i a s o b r e l a f a l t a d e c u m p l i m i e n t o p o r 
p a r t e d e l a ú l t i m a d e l T r a t a d o d e R i g a 
LO QUE ALEGA CADA PARTE.—LA CONDUCTA DEL SOVIET CON INGLATERRA JUSTIFICA LA 
LA ACTITUD DE POLONIA. 
en cambio Rusia pide que Polonia | 1920, Rusia y la Ukrania se obligan Como sucede siempre con los Bols-
heviki, esos hombres sin honor que 
dijo Baimbridge Colby en su Nota de 
2 de Agosto de 1920 al Embajador 
de Italia en los Estados Unidos, cuan-
do quieren repudiar el cumplimiento 
de una obligación o cometer asesina-
tos a mansalva, ahuecan la voz, como 
acaban de hacer Trotzky y Tchicherin 
y dice el primero: Francia está insti 
no viole el artículo 5o por el cual am-
bos países se obligaron a respetar su 
respectiva soberanía y a no inmis-
cuirse en los asuntos interiores de 
cada Nación, especialmente en cuanto 
a producir agitaciones, propaganda o 
cualquier clase de intervención. 
Este artículo debe recordarse aho-
ra especialmente, dice Rusia, porque 
gando a Polonia, Ukrania y Rumania ¡ei General Pletura, jefe anti-bolshe 
a que nos declaren la guerra, y como i visto de Ukrania y el también Gene-¡ 
no estamos preparados para ella, ten- rai Boris Savinkof f, antibolshevista | 
dremos que hacer sacrificios para asimismo, y que reside en Polonia,] 
otorgar lo que se nos pide; y el se- han sildo apoyados por el Gobierno 
a pagar a Polonia, 30 millones de 
rublos (equivalentes a 15 millones 
de pesos de Cuba) en moneda o lin-
gotes, antes de un año de la ratifi-
cación de este Tratado." 
El artículo 14 del Tratado de Ri-
ga, comprende la devolución del ma-
terial rodante de ferro-carril, espe-
cificado en el Anexo 4 de dicho tra-
tado. 
El Artículo 2o. determinó la for-
ma en que los polacos han de quedar 
en libertad, dentro de 15 días de sa-
lir de Ukrania y de Rusia, después 
gundo, después de haber arrestado y dei General" Pilsudsky, Presidente de\d9 "jados los límites que se estable- ¡ 
aprisionado a los propios rusos que ia República de Polonia, en sus cons-; c 
do en que está hoy América, habrá 
progresado más. Otro pidió que la 
Misión cuando informe al Presiden-
te de los E. U. una a los errores y 
vicios, los aciertos y virtudes. Wood, 
respondió que así será el informe de 
ellos. 
El Casmalig, se formularon que-
jas contra ed Banco Nacional y la 
administración de Justicia en Albay. 
Una señorita dió la bienvenida a la 
Misión invitándola a que penetre 
en los hogares filipinos para que 
comprueben el ánsia en todos por su 
emancipación. 
En la visita a Tabaco, estando 
Forbes en el Club de mujeres, púso-
se a su lado el Juez de Paz, y aquél 
le dijo imperioso: "Retírese, pues 
no quiero verle en el mismo sitio don-
dé yo estoy." Esto originó gran re-
vuelo. 
El caso antedicho proviene de la 
queja ante la comisión de un joven 
graduado en la Universidad de Fili-
pinas, que habiendo formulado vein-
tiún cargos contra dicho juez desde 
1918, no ha sido aún atendido. Di-
cha autoridad parece que se vanaglo-
riaba de su superioridad y hasta lle-
gó a amenazar al denunciante de 
ahora. 
En la cena ofrecida, hubo también 
su sorpresa. El cura Pári-oco del pue-
blo habló sobre la independencia, de-
clarando solemnemente y como sa-
j cerdote qu el pueblo es capaz y desea 
la emancipación. No le supo a bien 
la Forbes como tampoco a Wood, y 
.este declaró que le sorprendía la par-
¡ ticipación de un sacerdote en las 
cuestiones políticas. Sobre esto le 
endilgó un periódico de esta, "El 
¡Debate" los siguientes párrafos: 
"Cuando el General Wood, ante la 
osadía de un cura párroco filipino en 
una de las provincias bicolanas, de 
hablar en pro de la independencia 
patria, expresó su extrañeza de que 
formaron el Comité para Auxilio de piracibnes contra el Sovietismo, y| Karl Radek el alemán que fué i ^ sacerdote se inmiscuyera en poli 
^ - encerrado por Ludendorff en un va-les hambrientos de que fué alma Má- añade el Gobierno de Moscou por el 
xim Gorky, quien trajo los millones; 5rgano de su Comisario de Estado 
en víveres que Hoover está repartien-j Tchicherin que si para el 1' de Octu-
do ya en Kazan, la ciudad Tártara .bre próximo sigue ese apoyo de Po-
y en la Provincia de Samara, quiere,1 ionia a esos dos Generales, el Go-
fusilar a esos mismos hombres ungí-¡bierno de Moscou, retirará de Var-
dos por la virtud de la caridad, acu-
sándoles de conspirar contra el Go-
bierno del Soviet, sin duda por que su 
popularidad eclipsa la del Socialis-
mo. 
Veamos si Polonia tiene o no razón 
al haberse decidido a enviar un Ulti-
mátum a Rusia para que cumpla al-
Trata el Senado americano 
de ratificar los tratados 
sovia a su Enviado Karakhan. 
Esa respuesta del Soviet la motivó 
la reclamación de Polonia que se ba-; 
saba en la falta de cumplimiento por 
parte de Moscou de las tres seciones 
siguientes del Tratado, a saber: 
1. La devolución del material ro- ! 
dante de ferrocarril de Polonia que ! 
gunas cláusulas del Tratado de Riga; las autoridades del Soviet se habían 1 
que han quedado incumplidas. < llevado. i 
El Tratado de Riga de 18 de Mar-j 2. La formación de una Comisión 1 
zo de este año de 1921 es un docu- Ruso-Ukraniana para la evacuación 
mentó notable y extenso que tiene de Polacos retenidos en Ukrania; y 
25 artículos en el Texto, y uno más, ¡ 3. La entrega a Polonia de 30 mi-
el 26, que es el de Ratificación, el llenes en rublos procedentes del fon-j 
cual se firmó en Moscou el 22 de Mar, (To en oro del Imperio, 
zo, y en la Dieta polaca el 15 de Abril.! El artículo 13 del Tratado se re-
Es ese Tratado un documento in- fiere a ese oro y está redactado así: 
teresantísimo, porque a más de los; "13. A virtud* de la activa partici- j 
artículos del Tratado, comprende un' participación de los territorios de la 
reseño de las relaciones entre ambos República de Polonia en la vida eco- ' 
países desde 1772. i nómica del Imperio Ruso, tal como i 
Polonia pide que se cumplan las se reconoce en el Convenio de paz 
tres primeras secciones del .Tratado, y preliminar del 12 de Octubre de 
gón de ferrocarril con 40 millones 
de Marcos, y acompañado de Lenlne, 
expedidos a Rusia para corromper a 
los jefes del ejército de Kerensky 
y lograr el desquiciamiento del ejér-
cito ruso, es uno de los que más es-
cribe y habla en la prensa de la Eu-
ropa Central contra el peligro de una 
guerra con Polonia. Sus artículos se 
titulan "Destruid los planes de gue-
rra de Polonia, instigada por Fran-
cia." Y termina diciendo que Rusia 
no puede aceptar las condiciones del 
ultimátum de Polonia, a menos que 
ésta no cese de agitar la Ukrania. 
Después se han agravado más to-
davía las circunstancias porque el 
Pasa a la pág. CUATRO col. SEIS 
M A N I A RATIFICA E L 
TRATADO DE PAZ CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
tica, no tuvo presente a- caso en su ' 
pensamiento la figura inmortal del 
cardenal Mercier, defendiendo la li-
bertad de Bélgica ante la avalancha 
de huestes invasoras, y olvidó se-1 
guramente el ejemplo insigne de los 
curas irlandeses, prodigando consoli-
daciones y alientos a los que con tan 
admirable resolución marchan a la 
muerte para emancipar su tierra. 
"Y el cardenal Mercier y los sacer-
dotes de la heróica Irlanda son ve- I los primeros en suscribirme al ban-
nerados y amados por el pueblo ame-1 Quete y al mismo tiempo donar a la 
de 
t Este ejército de reserva se com-
j pone de quince batallones de Infan-
1 tería, dos regimientos de Caballería 
y la Anillería, Ingenieros, Sanidad 
! e Intendencia correspondientes a es-
tos núcleos. 
Las fuerzas se dividirán en seis 
grupos. Uno de caballería, que que-
dará atento a las necesidades y pié 
de guerra en Sevilla. Y cinco gru-
pos de a tres batallones cada uno, 
más los Cuerpos auxiliares corres-
pondientes, que se instalarán en Va-
lencia, Cartagena, Málaga, Cádiz y 
Algeciras. 
Previstas también las necesidades 
de los transportes con esta organi-
zación, a las veinte y cuatro horas 
de- solicitarse refuerzos, estos po-
drán desembarcar en el punto pre-
ciso donde sean necesarios. Y ade-
más, desembarcarán en condiciones 
de ir desde luego a la primera línea, 
puesto que en sus cantones activa-
mente recibirán la educación militar 
que precisen". 
Esto, ni más ni menos, es lo que 
pedíamos al gobierno. Nuestra cen-
sura no tiene otro propósito que 
poner de manifiesto la imprevisión 
en que se vivía respecto del proble-
ma marroquí y la facilidad conque 
luego se culpaba al muerto porque 
no puao dominar con cuatro gatos lo 
que ahora, con un ejército podero-
so y con material abundante de 
campaña, cuesta no poco trabajo. 
Bien claro dice el suelto que a las 
24 horas de recibir un aerograma, 
podrá recibir socorros el jefe del 
destacamento que lo solicite. He 
aquí que comenzamos por donde se 
debió de empezar y que rara vez se 
oye la voz de los periodistas que 
uno y otro día señalamos errores 
que no se nos agradecen y adverti-
mos de necesidades que no se cu-
bren. 
Cuando en estas condiciones llega 
la catástrofe, lo menos a que tene-
mos derecho los observadores y loa 
estudiosos, es a indignarnos y a 
lanzar un rastrillazo. . . .a quien co-
rresponda. 
El suelto termina así: 
"La previsión del gobierno es 
muy elogiada y no hemos de rega-
tear nuestro aplauso por la organi-
zación de este ejército de reserva". 
Tampoco nosotros regateamos un 
aplauso que estimabos bien mereci-
do. Pero ¿por qué estas cosas no 
se hacen a priori evitando el desas-
tre en vez de hacerlas siempre como 
enseñanza de dolorosa experiencia? 
¡Quince batallones de reserva! 
Con cinco que hubieran aparecido a 
retaguardia de Anual, no hubiera 
pasado nada. v 
¡Qué le hemos de hacer! 
Habana, Septiembre 26 de 1921. 
Señor Joaquín Gil del Real. 
iudad. 
Mi estimado amigo: 
He leído con sumo gusto la pro-
posición de usted en la "Junta Pa-
triótica Española", y que fué apro-
bada por unanimidad, de celebrar 
un banquete en el Teatro Nacional a 
diez pesos el cubierto y que sólo sea 
de una taza de café y un tabaco. 
Al felicitarle por tan patriótica 
y oportuna idea, quiero para que mi 






LA COMISION DE ESTADISTICA 
DE LA CONFERENCIA DE "DBSO 
BRAMIENTO" TERMINA SI 
INFORME 
WASHINGTON, septiembre 29. 
La comisión de estadística de la 
conferencia nacional sobre desobra-
miento terminó hoy su informe y se 
dice que calcula el número de obre-
ros sin trabajo en los Estados Uni-
dos entre 3.700,000 y 4,0ñ0,000. 
WASHINGTON, Septiembre 30 
Se esperaba hoy que se hiciese 
un esfuerzo determinado en el Se-
nado para legar a un acuerdo sobre 
la votación relativa a la ratificación 
de los tratados de paz con Alemania, 
Austria y Hungría, el 14 o el 15 de 
Octubre. El acuerdo fué propuesto 
ayer por el senador Lodge, el Jefe 
republicano, después de que los se-
nadores demócratas, en la sesión de 
su comité parlamentario, se hubie-
ron declarado en contra de las se-
siones nocturnas para considerar los 
tratados. 
Como quiera que se decía que esto 
tenía la aprobación de todos los 
distintos grupos, se esperaba que se 
obtuviese una orden del Senado hoy, 
que hiciese posible una acción defi-
nitiva dentro de 15 dias. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
9 3 1 
5 . 0 8 5 
7 J 1 1 
2 5 . 5 2 8 
2 5 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
BERLIN, Setiembre 30 
hoy el proyecto de ley que ratitaoi 
El Parlamento alemán aprobó hoy 
el proyecto de ley que ratifica el 
tratado de paz con los Estados Uni-
dos. 
Sólo los comunistas votaron 
contra de la medida. 
ncano, porque más pura y desinte 
resada defansa de la libertad de su 
patria que la suya no puede darse. 
Sólo a los que, por impulsos desor-
denados de la política olvidan los 
más grandes y generosos amores que 
guian a la Humanidad en todas par-
tes, pueden sonreírse compasivamen-
te de la sinceridad de un sacerdote 
que aboga por la libertad de los su-
yos con la misma unción conque pe-
diría ante el altar justicia para to-
dos, grandes y pequeños". 
Entre Ligao y Tabaco el General, 
i estuvo a punto de sufrir un grave 
.percance, al cruzar la vía del f-rro-
Comisión los tabacos que sean nece-
sarios para dicho acto y que ojalá 
tengan que ser cien mil, los cuales 
serán VEGUEROS BAIRE, de cuya 
marca soy el Agente. 
Esperando aceptarán mi oferta y 
deseándoles el más completo éxito, 
quedo suyo atto. S. S. y amigo. 
Ramón García, 
(Agente -de la Fábrica de Tabacos 
"Baire") 
Ya tenemos los tabacos para cien 
mil cubiertos. Ahora hacen falta los 
cien mil comensales y un 
para celebrar el banquete. 
Agradecidos al señor Ramón 
cuan ico 
ra 
Canseco tiene un can seco 
a fuerza de ayunos y hambre; 
vamos, parece un alambre 
el can seco de Canseco. 
Al verle en la espina, enteco, 
todos conformes están 
en que Caseco y su can 
son dos canes secos; uno, 
por su apellido perruno, 
y otro, por falta de pan. 
C. 
K S ^ " » ? ^ ^ = V = S K ? G a r -
tren de mercancías. El comentario; * * * 
del general fjié, volverse a su acom- Los empleados de la Casa de Sa-
panante y exclamar:—"A poco va- Iud "La Purísima Concepción", por 
mos al otro mundo." conducto del señor Andrés López 
En los pueblos de Camarines Ñor-1Q116 a mí se dlrije, ofrecen un día 
te, fueron también muy bien recibí- de haber con destino a la suscrlp-
dos y en el Daet, entregáronle un | cíón iniciada por la Junta Patriótica 
memorial quejándose del gobernador;con destino a las necesidades de 
de la provincia y de algunos de sus | nuestros soldados en Marruecos, 
allegados. En la comida que allí De rasgo tan hermoso dimos cuen-
se le dió al General Wood, la espo 
sa de un Representante, se pronun 
ció partidaria de voto femenino 
alegando que ello purificaría más 
las elecciones, en particular, en aque-
lla provincia. En Antimonan un ora-
dor le formuló acusaciones, entre 
otras, contra el ferrocarril que es del 
gobierno y el Banco Nacional. En 
un puebleclto cercano, presentáronle 
un cartelón en que le pedían que 
América vuelva a asumir el Gobier-
Pasa a la pág. ULTIMA col. primera 
ta a la Comisión de Arbitrios que 
preside el señor Antonio Suárez, 
Presidente en funciones del Centro 
Asturiano, siendo escuchado el ofre-
cimiento con general beneplácito 
por la expontaneidad y sencillez con 
q,ue está hecho. 
Al dar las gracias al beñor Andrés 
López por su generosa oferta le 
rogamos las haga extensivas a to-
dos los empleados de la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependien-
tes. 
. del R 
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Como resultado do la visita girada 
A pequeño presidio correccional por 
los doctores Regüeiferos y Gutiérrez 
Balmaseda, Secretario y Subsecroia-
rlo de Justicia, el señor Director del 
Departamento ha dicho a la Conu-
sión designada por el Presidente cuá 
les reformas deben ser introducidas 
Indispensablemente allí, por humani-
dad y patriotismo. Y me complace 
grandemente la opinión de ambos le-
trados porque, con la colección do 
DIARIO DE LA MARINA a la vista 
podríamos probar que insistentemen 
te durante años, hemos venido acon-
sejando, rogando, la implantación de 
las tres principales recomendaciones 
no por virtud de un profundo estu-
dio; no por efecto de nuestra clari-
videncia, sino porque son tan eviden-
tes los males y tan de sentido común 
las proposiciones, que dos visitas de 
corta duración hechas a la Escuela 
por Gutiérrez y Regüeiferos basta-
ron a mostrarle el mal en toda su 
intensidad. 
Primera: que no más señores jue-
ces correccionales condenen a mu-, 
chachos simplemente traviesos, por-
que s© robaron una fruta, rompieron 
un vidrio o se burlaron de un vigi-1 
lante o porque sus malas madres ^ 
quieren sacudir la carga de su ali- ¡ 
mentación y cuidado, ni envíen más 
hombres, fuertes, sanos o enfermos 
de dolencias "adquiridas en el burdel, 
dejándose engañar respecto de su 
edad. 
Segunda: que se establezcan tan-
tas aulas con buenos maestros como 
son necesarias para dos o trescien-
tos menores. Ahora creo que funcio-
na; nunca hubo más de tres; -por 
temporadas ninguna. Y es una ver-, 
güenza que el Estado, que obliga a 
los ciudadados a mandar sus hijos 
a la escuela cumpliendo un precepto 
constitucional, mantega en el anal-: 
tabetismo a doscientos muchachos al ¡ 
cuidado del gobierno y mintiendo el: 
propósito de regenerarlos. 
Tercera: restablecer los talleres de 
artes y oficios para que los asilados 
aprendan a ganarse la vida con su 
trabajo honrado a la vez que se eco-
nomicen sumas del presupuesto para, 
mejoramientos de la misma escuela. 
Lo hemos dicho hasta la saciedad. 
Se compraron hormas, máquinas de 
coser zapatos, cuchillas, leznas, todo 
lo necesario, y en vez de aprender a '• 
zapateros los muchachos y andar cal 
zadoa a poco costo, se compran los 
zapatos a contratistas amigos; an-1 
dan sin ellos montones de asilados, | 
gasta más el Estado y el zapatero ti-
tular se entretiene en otros quehace-
res. 
Se hizo un horno, se compraron ta-
blas, artesas, brillas, todo lo necesa-
\ rio para hacer pan, y hace mucho 
tiempo que se compra hecho; los ar-
tefactos andan tirados; ningún me-
nor aprende a panadero, y el maes-
tro titular, si lo hay efectivamente 
no sabe ni cómo se prepara la leva-
dura. 
Hubo taller de carpintería y de 
pintura. Hace años que no se ad-
quiere un millar de pies de madera, 
luego ningún menor aprende a car-
pintero; ni a pintar; ni a albañil, ofi 
ció este muy propio para tantos za- ( 
galetones como pasan por ahí, los { 
cuales, ayudando a un maestro, ha-
brían levantado muros en torno del 
batey, hecho celdas, sustituido por 
paredes los podridos tabiques y evi-
tado el estado de ruina en que los ba 
rracones se encuentran. 
Ha parecido mejor contratar la edi 
ficación de calabozos, tanques para 
agua y otros trabajos de albañilería. 
Siempre habrá quedado margen, y al 
muchacho que se lo lleve la tram-
pa. Unicamente se le dedicó a la 
agricultura; pero no consta que 
cuando se han cosechado centenares 
de arrobas de frijoles o fanegas de 
maíz, hayan Ingresado en almacén, 
/ ae haya hecho harina que es alimen-
to nutritivo, ni hayan abundado plá-
tanos y hortaliza? en el comedor. 
Todo esto que el DIARIO ha de-
nunciado—y no contra tal o cual per 
sona, para nosotros respetables co-
mo personas— todo esto que hemos 
Indicado sin la alta autoridad que 
ahora tie«e el informe de Justicia, 
ha podido ser corregido y reformado 
si nos hubiera ayudado en la campa-
ña la prensa honrada— no la chan-
tagista— y si los gobiernos fatales 
que hemos tenido hubieran sido ca-
paces de sentir un átamo'de cariño 
por los niños y un átamo de previ-
•lón por el futuro de la pobre pa-
tria. 
Lo hemos repetido: DO es cosa de 
Beiglie, ni de Veliz, ni de Duque, ni 
áe García: es arriba donde la incu-
rría y la infamia tuvieron asiento. 
Al Inspector Escolar de la Habana 
doctor Saladrigas se le presentó un 
conflicto con varias maestras norma-
listas que pretenden la anulación de 
nombramientos hechos por la Junta 
de Educación antes de empezar el 
Cürso. Ellas, al amparo de la Ley 
" de Normales, entiendF.n que si ha-
bía vacantes en agosto no debieron 
cubrirse hasta después de los exáme 
nes a fin de preferirlas a otras maes 
tras aspirantes. La Junta tenía com-
promisos políticos o personales y en 
vísperas de los exámenes cubrió las 
plazas. Tal es la cuestión. 
En todos los Distritos han de ocu-
' rrir protestas y dificultades por que 
¡ las nuevas maestras normalistas y 
los contados jóvenes normalistas re-
cien examinados quieren hacer valer 
I su derecho, ya que estudiaron y du-
rante años estuvieron bajo la d'eci-
plina de sus Escuelas por la seguri-
dad de ser colocados en las prime-
ras vacantes existentes en su día. 
Yo creo que es legal y es Justa la 
pretensión. Lo que no comprendo 
es que el maestro novel, con alardes 
de vocación por el magisterio, renun 
cíe a cuantas plazas vacantes se le 
ofrezcan, y se estime con derecho a 
ocupar las que resultan más cómo-
das para su persona. 
Hay actualmente centenares de 
escuelas rurales clausuradas. Suman 
centenares las aulas sin maestros y 
suman millares los niñ'js analfabe-
tos. De ser verdad» que \rs riormalib 
tas han seguido esa caircr.x por amor 
a la niñez, por devociór :il profesora-
do, como medio de se;- útiles al país 
al mismo tiempo que como recurso 
económico seguro y iuradero, ellos 
deberían al solicitar escuelas no pre-
tender que ellas sean de la ciudad, 
no pedir las más cercana.-} a su domi-
cilios, sino cualquiera la que estó va-
cante, sin perjuicio de solicitar ma-
ñana ascensos y permutas. 
Pero no: se entienda que el dere-
cho concedido por la Cey lleva en si 
algo como privilegio de superioridad 
Y aunque es idéntico el sueldo de un 
maestro que ejerce en Cnyajabos al 
de otro que dá clases en la calle del 
Prado y aun que tan merecedores 
son de enseñanza y cariño los niños 
de Mantua como los de la Habana, 
esas aulas campesinas no son ocupa-
das por normalistas; ellos quisieran 
que cada vez que uno de ellos pidie-
ra escuela, se le destinara la mejor 
de la ciudad, lanzando a la compa-
ñera en ejercicio al rincón agreste 
donde la escuela mixta permanece 
clausurada. 
No está bien que amistades o rela-
ciones políticas realicen oombínacio-
nes y triquiñuelas en daño del maes-
tro normal que ha sufrido gastos, ha 
empleado años y ha estudiado de ve-
ras para serlo. Pero tampoco está 
Uien que los graduados con títulos de 
maestros públicos para toda la na-
ción, se crean investidoj de una fa-
cultad extrema para pedir y obtener 
plazas solamente donde convenga a 
su comodidad como ciudadanos, a la 
otra puerta de sus domicilios o en la 
vecindad de los parques de recreo. 
J . N A n i M l i l H U . 
D E S A N I D A D 
UN NUEVO CASO DE VIRUELAS 
Joaquín Lloveda, natural de Espa-
| ña y de oficio ebanista, fué remitido 
ayer al hospital "Las Animas" por 
padecer de viruela. 
Dicho individuo había Ingresado 
en el hospital "Calixto García". 
LICENCIAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Licencias para establocjmicntos con-
cedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al 
Ayuntamiento. 
Figón. Sol 6 4. Concedida condi-
cíonalmente por 60 días. 
Barbería. General Carrillo 141. 
Concedida condicionalmente por 60 
días. 
Puesto de frutas. Amargura 53. 
Concedida condicionalmente por 90 
días. 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
Bajo la Presidencia del doctor Car 
los J. Finlay y con asistencia de los 
señores Hugo Roberts, Mario Lebre-
do, Conrado Martínez, Armando Al-
varez, Johé A. López del Valle, Eligió 
N. Villavlcencio. Francisco J. Velas-
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
Sentencias del Ledo. Armlrén 
\ 
U N S O L O 
Solicitudes de licencias para estable-
cimientos informadas favorable-
mente por el Negociado de Li-
cencias de la Seeretarfa do 
Sanidad lacíones Exteriores de Bélgica rela-
i clonado con proyecto de medidas que 
Puesto de frutas. Finlay letra F. I convendrían tomarse contra las en-
Constantino García. Informada favo- fermedades venéreas; y el balance 
rablemente. ^ enviado por el Tesorero del Hospi-
Bodega y Cantina. Oficios 112. , tal de Trinidad correspondiente al 
Llauredo y Corte. Informada favo- ejercicio 1920-1921 Fué enterada la 
Joaquín Fernández por vejación, ( 
pesos. 
Daniel Somosa, motorista que no ( 
co, Pedro Sabí y el doctor Luis, Adán obedeció al vigilante de tráfico, 10 ¡ 
Galarraeta que actuó de Secretarlo pesos de multa. | 
celebró sesión la Junta Nacional de Juan Francisco González, chau- [ 
Sanidad y Beneficencia adoptando las ffeur, que no paró detrás del tranvía 
siguientes acuerdos: poniendo en peligro a una señora, 30 
Aprobar el acta de la sesión an- pesos. 
terior Por exceso de velocidad Ricardo 
Quedar enterada la Junta de las Pad'illa, y Guillermo Martínez 10 
autorizaciones concedidas por el Je- pesos. „ # , 
fe local de Sanidad de la Habana Marcelino García, Ignacio Medor 
para que se permita vender éter pa- y Joaquín Suaño por escandalizar 
ra usos industriales en una bode«a> profiriendo palabras 
Pasaron a la ponencia del Inge- obcenas a 10 pesos cada uno. 
niero 168 siguientes asuntos: Proyec- . Por infracción municipal y dar se-
to de Cuartel para Bomberos en Güi- ,ia8 falsas' Jo3é c- Sánchez, dos mul-
nes; proyecto de Mateden) en San tas 5Jpe!,os; J 
Juan de las Puercas en Polgultt; | Fidencia Tejada por tener un pe-
proyecto de tenería en Morón. rro en condiciones de morder, 1 
Pasaron a la ponencia de un vocal Peso-
facultativo el escrito con modelo de , J1uanJie DJ03 C*8*?88 P?f maltra-
aparato para esterilizar papel mo- to *P obraT. 5 Pesos de multa-
neda; y escrito de la Secretaría de siino» Lasa que maltrató a un 
Estado con otro del Ministro de Re- ™nor f P6308 de multa y 7 pesos de 
indemnización. 
Por lesiones, Pedro Domínguoa, 
4 0 pesos y José Lorenzo 31 pesos. 
Félix Esper, por ofensa a la mo-
ral, 90 dfas. 
José Fernández, chauffeur de un 
camión pequeño, que hacía ruido, 10 
rablemente condicional plazo 60 días junta (1e un escrito del Director de pes°s; realicen obras. 
Garage. Dr. R. de Luzurlaga 10 8. 
A. Rodríguez. Informada favorable-
mente condicional plazo de 60 días 
realicen obras. 
Taller de Mecánica sin Fundición. 
San Nicolás 26. M. Maxery. Infor-
Imada favorablemente condicional, 
plazo de 60 días realicen las obras, 
i Café y Cantina. San Isidro 7. F. 
' Díaz. No pudo informarse por en-
, centrarse cerrado el local. 
Fábrica dé Mosaicos. M. de la To-
¡rre 4. L y Fernández. Informada 
favorablemente condicional, plazo de 
60 días realicen obras. 
Bodega y Cantina Bebidas. Pren-
sa y Velarde. B. Castro. Informada 
favorablemente. 
Puesto de frutas. Avenida Los Pi-
nos y Betancourt. Otero y Real. 
Informada favorablemente. 
Fábric^ de Tabaco Partido. Estra-
da Palma 93. Arcente F, y Ca. In-
formada favorablemente. 
Puesto de Frituras. Infanta y Ve-
larde (Cerro). R. Wong. Informada 
favorablemente. 
Casa de Huéspedes. Villegas 58. 
Petra M. Benito. Informada favora-
blemente. 
Café Cantina. Avenida de Bélgica 
10. (Actualidades). J. M. Villarena. 
Informada favorablemente. 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sani-
taria se han aprobado los planos 
siguientes: 
San Leonardo y Flores de V tor 
García. San Salvador y San Quintín, 
de Alvarez y Gómez. 8a., Acosta 
Rafael García de Armas, por falta 
Manuel Menéndez, chauffeur de 
un camión que causó daño a un tran-
vía 10 pesos de multa y 20 pesos de 
Cipriano Peñón y Francisco Pe-
ñon que regateaban con sus máquU 
ñas 10 pesos cada uno. 
Pablo Montalvo, chauffeur de 
guagua grande que trata de causar 
daño a las pequeñas que trabajan en 
Beneficencia notificando la vacante . nniirfa Q R 
en el cargo de Vocal de la Junta de a ^ ^ . l i , • 
Patronos del Asilo Padre Valencia 
en Camagüey por cesar el señor Al-
fredo Loret de Mola proponiendo en indemnízaTióií 
su lugar al señor Salomé María Gon- 1 
zález de la Nuez. 
Quedó enterada la Junta de los 
expedientes presentados por los as-
pirantes en el concurso para Direc-
tor del Hospital de Sagua la Gran-
de acordándose proponer al Secreta- ¡a niisma rilt 30 g 
no el nombramiento del Director AntbnlO Chacón, 10 pesos, 
con arreglo a los méritos y dooumen josé García> 10 pet.os. 
tos qde obran en el expediente per- Francisco Neris que le faltó a una 
sonal del candidato. señora 5 pesos. 
Se aprobó el informe del doctor Enrique Fegueras y Baldomero 
Roberts favorable al balance del Hos Martínez, chauffeurs de camiones 
pital de Manzanillo durante el ejer- con mofles abierto 30 pesos cada 
ciclo 1920-1921. 
Se aprobaron los Informes del Vo 
cal Ingeniero referentes a elabora-
ción de hielo con agua de lluvia en 
Isabela de Sagua así como el rela-
cionado con una resolución de la Je-
fatura local de la Habana acerca de 
los desagües de terrenos de la fin-
ca El Inglés en la jurisdicción de 
la Habana. 
Se pasó a la ponencia del Vocal In i 
geníero el escrito del señor Jesús 
Lacera sobre obras realizadas en 
la casa Parque número 21 en el Ce-
rro. . 
Se aprobó el dictamen del doctor 
Pedro Sabí, relacionado con solici-
tud de los señores Julio Ruiz y Com 
pañía S. en C. para la instalación de 
un Laboratorio de especialidades far 
macéuticas dentro de su droguería. 
Y se suspendió la sesión. 
uno. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a juicio. 
Fueron absueltos 2 6 Individuos. 
Se dictó resolución en 7 causas de 
delito y 36 juicios de faltas. 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
JURIDICAS 
ae ivarez y aomez. sa., costa y o J* • | • i • j i 
Consuegra de Josefa Fklques. -Octa- ÚlSIDa Cl ífllSl€r!0 d d aSC" 
va, Dolores y Tejar de Gumersindo 
Pérez. Perced 70, de José de la Peña. Finca "El Morro" Luyanó, de Juan 
Soto. Santa Irene 15, de Juan Calvo. 
Máximo Gómez 262, de Felipe Lla-
nillo. M. Figueroa, Reparto Mendo-
za, de Amparo Angulo. Churruca, 
Velarde y Washington, de Ana Ma-
ría Castellanos. Chaplo, Salvador y 
Esperanza, de Francisco Antúnez. 
Rechazado el siguiente plano: Do-
mínguez y Clavel, da'Manuel Durán 
por infringir el Art. 81. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Hamos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de iom-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Floref 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r n i a n d y Uno. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANA0 
NACIONALIDAD 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-cas de ganado; conciertos para fabri-cas de gaseosas; certificados de últi-ma voluntad, del registro de españoles, de antecedentes penales, etc., etc., se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAI. 
Ex-Jefe de Administración de la Se-cretarla de Agricjltura, Habana, 89. Te léfono M-2095. Apartado 913. Habana. C6786 alt 14t.-4 
Anünciese y suscríbase al 
DIARIO D E L A MARINA 
sinato de dos vendedores de 
automóviles 
CHICAGO, Septiembre, 13. 
Dos confesiones que se obtuvie-
ron anoche a una hora avanzada y 
hoy a primera hora han, a juicio de 
las, autoridades, disipado el misterio 
que rf)de*ba*£l arjeseiafco'de un ven-
dedor de automóviles apellidado 
; Daugherty y de su compañero AB-
i mus. 
I Harvey W, Church en cuya causa 
se dice que fueron asesinados di-
chos individuos, después de haberlos 
conducido al citado Church a su do-
micilio para que allí recibiesen el di-
nero en pago de un automóvil que 
i pretendía que deseaba comprar, con-
fesó anoche a una hora ya avanza-
da que lo ayudaron a cometer el cri-
men dos cómplices, mencionando a 
León Parks, empleado en un gara-
ge donde trabajaba anteriormente y 
al Clarence Wilder otro amigo. 
j Parks que desde hace varios días 
se halla preso al ser careado con 





m e r c a n t i l e : t r u s t c o m p a n y 
P L A ^ A DZL CRISTO 
A-4013 M-2269 
Nuestro Departamento de valores se hace cargo de 
la compra, venta y registro de bonos de tdoas clases, na-
cionales y extranjeros, acciones y valores cotizables; asi 
como del cobro de intereses, cupones, etc., situando su 
importe el cli,ente en la forma deseada. 
También pignoramos valores acreditados. 
Servicio bancario en general. * 
Giros a España, Islas Canarias y a todas las plauaa 
comerciales del mundo a los mejores tipos. 
Giros por cable. 
Cartas de crédito. 
Cheques de viajeros. 
Cuentas corrientes y de ahorros, con y sin interés. 
CORRESPONSALES: 
Banco Hlspano-Amerlcano. 
Equitable Trust Co. 
Marine Bank & Trust Co. 
American Express Co. 
Public National Bank. . 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O (Patentada) 
ES UNA N O V E D A D . A C A B A D A D E IMPORTAR 
Resuelve el problema 
del agua pura y fresca 
con un sólo gasto 
El fondo del depósito 
es una piedra filtro 
natural. 
Enfria el agua 
mientras la filtra 
Evita el engorro 
de filtrar 





$65; $80 y $100. 
Tenemos otras nevera» 
de porcelana o madera, 
desde $28 hasta $300. 





A precios de situación: juegos de mimbre, de cuarto 
o comedor, lámparas y camas de hierro. 
MONTE 180. T E L E F . A-3606. 
ANUNCIO DE VADIA 
C7S52 
A p d e C o l o n i a 
= = d d D r . J O H N S O N = i más f i o » : : s : ; 
mmm -:: -
con las ESENCIAS 
2t.-27 
EXQUISITA PASA El BAffO T EL PAÑUELO. 
De renta> DBIGUEIIA JOMSOl Obispo 30. esqota a Agolar. 
DERECHO HIDRAULICO ESPA-ÑOL. Comentarios a los pre-ceptos de la Ley de Aguas, a la Legislación complementa-ria y a los artículos del Có-digo Civil relativos a esta ma-, teria, por R. Gay de Montella. 
I tomo pasta % 4.00 Til ATA DO PRACTICO DE SO-CIEDADES ANONIMAS. Adap-tación a la Legislación Mer-cantil y fiscal española por R. Gay de Montella y J. C<iflerch. 
1 tomo en 4o., tela LA LEY Y LA SENTENCIA. Orientación acerca de la doc-trina nctua Isobre fuentes del Derecho y aplicación del úl-timo, por Hans Reichel. Tra-ducción del alemAn, por E. Mi-
ñana. 1 tomo pasta (Tomo 39 do la Biblioteca Ju-rídica de Autores españoles y extranjeros.) LEGISLACION Y JURISPRU-DENCIA CANONICA NOVISI-MA Y DISCIPLINA PAR-TICULAR DE ESPAÑA. Expo-sición y comentario de las mAs ( recientes disposiciones dictadas por los Papas Pío X y Benedic-to XV, por José M. Campos y Pulido. Tvrno IV de la obra. 
1 tomo en pasta; (Tomo 33 de la Biblioteca Ju-rídica de Autores españoles y extranjeros.) TRATADO DE DERECHO ELEC-TORAL ESPAÑOL. Legisla-ción aplicable a las eleccio-nes de Diputados, Concejales, Consejeros, etc., extensamen-te comentada y concordada con varias legislaciones de Euro-pa y América, por Manuel San Martín Puente. Tomo I de la obra. 1 tomo pasta. . . . (Tomo 40 de la Biblioteca Ju-rídica de Autores españoles y extranjeros.) MANUAL DE SUSPENSION DE PAGOS Y QUIEBRAS. Doctri-na, Jurisprudencia y Formula-rlos, por Mauro Miguel y Ro-mero. 1 tomo rústica 
DERECHO MARITIMO. Apuntes complementarlos, por F. Car-pena. 1 tomo en rústica. . . . ARANCEL DE ADUANAS DE ESPAÑA. Nuevo arancel pro-mulgado por Real Orden de 17 de Mayo de 1921 y puesta en vigor desdo el 21 del mismo mes. Edificlón oficial. 1 tomo rústica EL NUEVO CODIGO DE DERE-CHO CANONICO. Su necesl-sidad, su preparación, su con-tenido y sus reformas princi-pales por Diego Tortosa. 1 to-mo rústica (Volumen XXVI de la Bibliote-ca de la Revista de Legisla-ción.) FALTAS Y PENAS. Prontua-rio práctico de faltas y apli-caciones de penas en los Juz-gados y Tribunales Municipa-les, por Martínez Elola. 1 to-mo rústica EL CODIGO DEL OBRERO. Contiene todo cuanto en Es-paña se ha legislado sobre Accidentes del trabajo y huel-gas, por Martínez Elola. 1 to-mo rústica , . REGIONALISMO. MUNICIPA-LISMO Y CENTRALIZACION. Estudios sociológicos por Joa-quín Sánchez de Toca. 1 tomo en pasta EL SOCIALISMO MODERNO. Estudios socialistas, por M. Tngan-Baranowsky. 1 tomo en pasta EL PROFESOR SALDARA Y SUS IDEAS SOCIOLOGICAS. Estudios críticos, por Edmun-do González Blanco. 1 tomo en pasta DERECHO JUDICIAL ESPA-ÑOL DE LA ZONA DEL PRO-TECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS, por Rives y Martí. 1 tomo rústica LA TRATA DE BLANCAS, por la doctora Paulina Luisl. 1 tomo rústica i ATAVISMO EN LA ESTRUCTU-RA Y EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN ESPAÑA. El procedimiento jurídico y la inmoralidad de sus normas, por Adolfo Bonilla y San Martín. 1 tomo rústica. DISOLUCION DEL MATRIMO-NIO RATO, por F. J. Vales Fallde. 1 tomo rústica. REORGANIZACION Y COMPE-TENCIA DEL TRIBUNAL SU-PREMO. La jurisprudencia y el recurso de Casación en Ma-teria Civil, por E. Ruiz y Gar-cía de Hita, l tomo rústica. . LOS DELITOS SOCIALES Y LA REFORMA DEL CODIGO PE-NAL, por Jiménez Asua. 1 to-mo rústica 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RiNA y anuncíese en el DIARIO DE i 
LA MARINA \ 
QTKAH P E L E T E R Í A 
B R O A D W A Y 
L A / n A Y O R D E L m ü N D O 
U N A C U A D R A D E L A R ú O 
B e l o s c o q í n , Z a n j a y S o n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
¿¿vauoio 
AÑO LXXXÍX ''1ARIO DE LA MARINA Septiembre 30 de 1921 PAGINA TRES 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
EytERKAMIENTOS DEL DIA 28 . Manuel Branchi. de Cuba, de 71 
. años, Oficios 21. Arterlo Esclerosis. María Noval, de Cuba, de 28 años, 
jovellar 33, Septicemia, N.E. lo, dé 
segundo orden, Bóvede de Manuel 
voval. 
Carlos Ruiz, de Cuba, de 53 años. 
Concordia 19, Arterio Esclerosis, 
vE. 12. campo común. Bóveda 2 de 
las hermanas Machit y Llorach. 
Amelia Liebres, de Cuba, de 61 
años, Sitios 151, Arterio Esclerosis. 
g.E. Terreno de Manuel López Villa-
ZÓMaría Campos, de Cuba, de 60 
años. Revillagigedo 100. Derrame 
Cerebral. N. E. I. Zona de Panteones 
¿e tercera. Bóveda 2 de H. de la 
Candad. x 
Antonio Peri, de España, de 36 
años- Cerro 659. Bronquitis fétida, 
c B 12, campo común, hilera 18, 
fosa 10. 
Obdulio Cosío, de España, de 22 t 
años. Cerro 659. Tuberculosis. S.E. | 
12, campo común, hilera 18. fosa 11. 
Manuel Cuervo, de España, de 20 
años. Cerro 659. Apendicitis supu-
rada. S. E. 12. campo común, hilera 
18. fosa 12. -
Adela Jorrín, de Cuba, de 3 8 años, 
peñalver 93. Cáncer Pelvino. S. E. 
12, campo común, hilera 18, fosa 
13. 
Ricardo Galego. de Cuga, de 65̂  
años. Jesús del Monte 213. Bronqui-
tis aguda. S.E. 12, campo común, 
jiilera 18, fosa 14. 
Asunción García, de España, de 
30 años. Pocito y San Francisco. Ho-
juicidio por arma de fuego. S. E. 
1-2, 
15. 
camp"í> común, hilera 18, fosa 
S.E. 12, campo común, hilera 18, 
fosa 9. 
Mercedes Moya, de Cuba, de 3 me-
ses. Trocadero 83. Castro enteritis. 
N.E. do segundo orden, hilera 28, 
fosa 1. 
Antonio Delgado, de Cuba, de 4 8 
días. Velázquez 39. Asistolia. N. E. 
4, de segundo orden, hilera 38 fosa 
segunda. 
Caridad Torrens, de Cuba, de 3 
meses. Antón Recio 1. Enteritis in-
fantil. N. E . 4 de segundo orden, 
hilera 2 8, fosa- 3. 
Juan̂  Ramos, de Cuba de 10 me-
ses. 37 y 4 Vedado. Enteritis Infan-
til. N. E. de segundo orden, hilera 
28, fosa 4. 
Antonio Astengo, de Cuba, de 4 
meses. Salvador 3 9. Bronquitis capi-
lar. S. E. de segundo orden, hilera 
2, fosa 7, segundo plazuela. 
María del Gormen Nicolasa, 3̂e 
Cuba, de un año. Oquendo 41. Ente-
ritis. S.E. 10 del segundo orden, 
hilera 2, fosa 8, primero plazuela. 
Julio Moutoro, de Cuba, de 40 
días. Luz Caballero 14. Persistencia 
del agujero del botal. S. E. 10 de 
segundo orden, hilera 2, fosa 8, se-
gundo plazuela. 
Anacleto Montalvo de Cuba, de 58 
años. Factoría 10 6. Tuberculosis. 
5. E. 5 de segundo orden, hilera 6 
fosa 14 primero. 
Enrique García, de Cuba de 50 
años, Zapata y Mazón. Sumersión. 
S.E. 5 de segundo, hilera 6, fosa 14 
segundo. 
Total, 2 2.-' 
í t l I Á l B B i í C ^ Í O l í S l I B i r Á ! 
S O N L O S M E J O R E S 
ü a b a n e r o s : P R U E B E N los V E G U E R O S 
F u m a r B A I R E o no f u m a r 
F A B R I C A : B e l a s c o a i n 3 4 . T i f s . { m ! 
- 2 0 2 0 
2 7 8 6 
I71AMON GABOZA, AGENTE | 
C 7691 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E S P A Ñ A E N C U B A 
POETAS JOVENES 
LOS DE MONDOSEDO 
Celebran una gran fiesta el do-
mingo próximo cabe el abuelo ma-
moncillo de la generosa Tropical. 
Fiesta, que a juzgar por el entusias-
mo que se advierte, habrá de culmi-
nar en un éxito brillante. 
Alt Ind 14 * 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
29 de Septiembre de 1921 
POR LOS H O T E E S 
Movimiento de pasajeros, en el dia 
de ayer: 
\ E. Marante, de Mariel; Altuzarra, 
de la Habana; Juan Costa de idem; 
Adolfo Saret, del Central "Cuna-
gua"; Ramón Vitllode, de Cienfue-




Mr. y Miss. S. Grey Dayton, de 
Filadelfia; T. Durvin, de New York; 
C. D. Han, de Managua, (Nicara-
gua). 
Barómetro en milímetros: Pinar 
761.00; Habana, 762,3?;. Cíenfuegos i de Cuba. 
763.00; anta Cruz ¿el Sur 762.00. I , 
Temperaturas: Pinar 26.0; Haba*, i * 
na 22,8; Cienfuegos 22.0; Santa 
Cruz del Sur, 22-.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE 4.0; Ha-
bana SE 3.3; Cienfuegos NB 3.6; 
Cienfuegos NE 3.6; Santa Cruz del 
Sur. E 2.7. 
Estado del cielo: Pinar y Haba-
na, cubierto; Cienfuegos y Santa} 
Cruz del Sur, despejados. 
Ayer llovió en: Matahambre Santa j 
Lucía; Palaciosé Candelaria; Arte-
misa; Cañasé Guane; Consolación 
del Norteé; Central Niágara; Catali-
na de Güines; Melena del Sur; San 
I Antonio de las Vegas; Güira de Me-
lena; San José de las Lajas; Caimi-
to; San José de las Lajas; Santa Ma-
ría del Rosario; Hoyo Colorado; Ya-
guaramas; Colon; Socorro; Mangui-
to; Máximo Gómez; Agrámente; Ma-
nacas; Ranchuelo; Cabaiguán; San-
cti Spíritus; Guayos; Santa Cruz del 
Sui'; Majagua; MecTia Luna; Buey-
cito; Baracoa; Palmarito; Santiago 
U mm eonpueTO 
iinFALIBli PARA CÜRAR T0DA5 L̂ 5 Dap«tw.cono-
EMBOTICAS Y DROGUERIAS] 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
TECTORA DE LA REAL ACADE-
MIA GALLEGA 
Habana 25 de Septiembre de 1921 
Sr. Don Julio Pravio, Secretario de 
esta Asociación. 
Presente. 
Distinguido compañero: • 
Por disposición del Sr. Presiden-
te, y en cumplimiento del acuerdo de 
la Junta de Directiva de fecha 15 del 
Ppdo. mes de Agosto, a propuesta del 
Vocal de éste organismo, Sr. Ma-
nuel García, me es grato participarle 
que en dicha Sesión, y por UNANI-
MIDAD, se acordó, conceder a Vd. 
un VOTO DE GRACIAS, por los 
insuperables y valiosos servicios 
constantes, con que ha contribuido 
desde su cargo de Secrtario, al en-
grandecimiento de ésta Asociación, y 
su sagrada finalidad, que lo es a su 
vez el enaltecimiento vivificador del 
espíritu regional gallego. 
Al tener la gran satisfacción de 
participarle lo que antecede, me per-
mito al mismo tiempo la libertad, de 
expresarle mi más sincera expresi-
ón de gratitud. Invocándole nueva-
mentê  a que nos honre con sus va-
liosos servicios, de los cuales para 
todos por Igual corresponden sus 
beneficiosos resultados. 
Galicia, aquella hermosa Región, 
en donde por vez primera se meció 
nuestra cuna, es la única, que un dia 
al despertar de su sueño eterno, al 
entrar en el concierto de los pue-
blos de lengua propia, podrá digna-
Dos muchachones. uno montañés 
fy el otro asturiano; los dos enamo-
mente otorgar "honor a quien hottQr ra<]08 áei. ideal; los dos buenos pa-
merece", y pasar sus nombres a la ; tj.i0tas — i10 patrioteros — y ambos 
Inmortalidad de sus próceres, esta es | miiitando en las noble§ filas de tra-
simplemente, una expresión de agrá-, bajadores hispanos que en esta 
decimiento eterno por parte nuestra, j he,.mosa y pródiga isla ganan con 
hacia aquel, que sacrificándose las I el sudor de su frente ei pan) cum-
delicias del hogar después de su bre-(1JIiendo el precepto d¡v¡n0( me de-
gar cotidiano, puso durante tantos 
años su ser, su espíritu y su inteli-
gencia, al lado de un grupo de bue-
nos gallegos, que sin descanso labo-
ran por el engrandecimiento de nues-
tra literatura. 
Felicitándole muy cordialmente 
por sus valiosos méritos, aprovecho 
ésta ocasión para reiterarle el testi-
monio de aprecio, afecto, y de mi 
personal consideración más distin-
guida. 




diCan dos libros de versos. El as-
tur, José M. Uncal, "Frondas si-
lentes"; el montañés, Vicente R. 
Revuelta, "Suspiros del emigrante". 
Yo no soy crítico, ni aun cuando 
creyese que contaba con conoci-
mientos para ello lo sería en este 
caso. Uncal y Revuelta, robando 
tiempo al descanso, tras. una ruda 
labor; en vez de "chevercar—pas-
sez le mot—emborronan cuartillas, 
dejando en ellas Impresa la amar-
gura de la ausencia; la pena poy la 
separación de sus ancianas madres; 
su afirmación de patriota y de ena-
morado de su terruño; su amor pri-
j mero, ese amor virginal̂ cjue balbu-
Los simpáticos "ches", están de cea ingenuo y que sólo Sabe sentir.... 
fiesta el domingo próximo. El nuevo | En esos renglones, largos y cortos, 
presidente de la Comisión de Fiestas peor o mejor medidos, y con mayor 
señor Rafael Silla, un valenciano en-, o menor sujeción a reglas y a méto-
tusiasta, activo y amante de su re-, dos, pusieron, tanto Revuelta como 
gión como pocos ha combinado para'Uncal, toda su alma. Hojeando las 
el domingo una fiesta, típica valen-1 páginas de sus libros en esas poesías 
clana una excursión como las célebres | impregnadas de melancolía, dulces y 
"Monas" de Pascua en los alrededo-; sentimentales; o ásperas, fuertes y 
res de Valencia. Tarde de alegría; i bravias, como los picachos de sus 
tarde de "Chala". . montañas, están los balbuceos del 
La fiesta será en el cercano pue-'poeta que quiere, expresar cuanto 
blecito de Miraflores, nombre ade-'siente, y al que como a Icaro, las 
cuado ya que Valencia es tierra de alas se niegan a sostener en su ascen-
días y las valencianitas que asistirán i slón. fundiéndose como débil -cera, 
flores son del fragante pensil edeta-' por eso dije y digo, que aun cuan-
no. A las dos p. m .es la citación e*i I do fuese crftico' Porque si. o por que 
io rpQ-TV.iriQi ¡me consagraran, nunca vería en es-la Terminal. 
Cada uno llevará su merienda y pa-
tos libros bellos y sencillos, sahuma-
dos con romero y tomillo en sus re-
HOTET TELEGRAFO 
Mr. y Miss John Holby, de New 
York; Mr. y Miss W. Brenoreds, de 
Kew York; M. Mayor y Sra.. 






J. J. Doharty y Sra., de N. York; 
Massee E. E.. de idem; Alfred Te-i 
rrell. de Chicago, Illinois; Chas. M.! 
Banghart. de New York City; John: 
C. Hebiden. de idem; R. H. Halmésj 
y familia, de Junta Sanjuan; T. G. 
S. Hooke, de Jamaica, B. W. I.; E . i 
A. Mauhme. de New York; J. S. | 
Nichols, de Buenos Aires; C. Pi-
neuB, de Gottenbrg Sweeden; 
J. Pineus, de idem; Jake Abel, de 
Atlanta, Ga. 
HOTEL PERLA DE CUBA 
Entraron: • f 
Rafael L. López, de Jovellanos; . 
D. Castillo, de Sagua la Grande;! 
J. Menéndez y Sra., de Cienfuegos; | 
Ricardo Gallol, de idem; Clarencei 
Blanks, de C. del Norte; A. J. Fustél 
señora e hijos, de C. del Norte; Ju-| 
lio González, de Artemisa; R. Moli-j 
na, de Nueva Paz; J. Martínez, de, 
Idem; Manuel Delgado, de M. del1 
Sur; José Hernández, de Puerta del 
Golpe; Santiago Costero, de Matan-1 
zas; José Pando, de Puerto Espe-, 
ranza; Felipe Rodríguez, de La Pal-
ma, Pedro San Antonio, de Nueva! 
Paz. 
JUZGADO D E GUARDIA 
LIO ENTRE BILLETEROS 
Guillermo Izquierdo Capote, ven-
• ^ dedor de billetes de la Lotería fué 
. acusado por Gabriel Alonso Mártir̂ , 1 
j de Campanario 4, también vendedor j 
j de billetes, de haberle hurtado una 
i cartera con 70 pesos estando ambos ' 
comprando un billete en la vidriera i 
! sita al costado del Teatro Payret, 
j entre Zulueta y Martí. 
Izquierdo negó la acusación y 
HOTEL PLAZA 
Entraron: 
John J. Delaud, de New York; 
William B. Geoch, de New York; G. 
B. Dentón, de Tampa, Fia.; F. D. 
Ortiz, de Ciego de Avila; L . Van; fiu;d6 ^ ^e^ad 
Franks, de amagüeu Eduardo Mo-| 
laño, de Bilbao; Juan B. García, del | • CAYO DEL TRANVIA 
Perico; Julio Tarafa, de Güira de: Antonio Ortiz Oíaz, de Porvenir 
Matfuriges; Virgilio Arango, de Bo-¡59) sufrió gravísimas lesiones en el 
pié, brazo y cocTo izquierdo, al to-
mar un tranvía en San Francisco y 
Porvenir y caerse al pavimento. 
Fué asistido en Emergencia .̂ 
HOTEL PASAJE 
Entraron: 
Leoncio Junco Gil, de Caibarién; 
A. Gómez, de idem; Dr. Miguel A. NARCOMANO DETENIDO 
Rodríguez, de Limonar; Dr. A. S. E1 vigilante 398, Ramón Fernán-
Jacobsen, de New York; O. N. Gon- dez detuvo en San Miguel y Manrl 
zalez y Sra., del Central Mercedes; ! que) a Ernesto Mousset Zayas, de j 
Antonio Estévez, de Camagüey; Mi-, Tejadiiio 3, ocupándole un papelillo 
guel Saavedra y familia, de Guanai¡de heroína. 
jay; Ernesto Bretón, de España; — 
José Hansman, de España; Carlos] 
A Hansman, de España; Raúl Ca-
ñizares, de Pinar del Rio. 
VIGILANTE LESIONADO 
En 23 y C , chocaron la motoci-
cleta que manejaba el vigilante 1039 
del Tráfico, Enrique Romero, con el 
automóvil particular 452 que condu-
cía Adolfo Rodríguez de 29 y C. 
El vigilante sufrió lesiones menos 
HOTEL GR AN AMERICA 
Entraron: 
Pedro Gener Núñez, de la Habana; 
Agustín Medina, de Matanzas; Juan' graveSt "quedando destrozada la mo-
tocicleta 
L i q u i d a c i ó n d e u c 
J o y e r í a 
"La Segunda Mlua,** Bornaza nQme 
6, que tiene vcrdaderad Dreciosiiia 
des en Joyería fina, l̂ uida muy ba-
ratas fndas sus existencias, por ha 
tar >cIdido su dueño dejar el negó-
Bernaza nflmero 6. «*1 lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s completas! 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A MARINA 
¡ I N T E R E S A N T E ! 
P a r a terminarlos: 
Trajes de Genuino 
P A L M - B E A C H 
y PLAYA CLOTH 
i $ 1 5 . 0 0 
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ra los socios que lo deseen habrá la-, cuerdos de la auseilte; lenog 
guer, gaseosas y algunas cosas mas de amor de engueño cuando de ja 
y sorpresas q eudaran juego. ¡belleza de las encantadoras hijas de 
Se chuará a los sones de un clá-lesta tierra tratani gin0 las primeras 
Isico organillo La tarde será de esas obras de dos mozos que Rieren ser 
jde "rechupete y la chent chove y y que serán Lag primeras armas de 
jalguno que otro viejo, joven honora-|dos andantes caballeros, que plenos 
rio darán gusto al cuerpo y recorda-,de entusiasmo, sin más rodela que 
rán la amada "terreta", corriendo | su pecho, ni más lanza que su pluma, 
cantando, bailando y "mlnchant co- abroqUeiados-en su fe, se lanzan a la 
cots" que Badenes los hace superio-1 vida andante del poeta cantando a 
res; o "torró" de Valencia hecho en.Su Dios, a su Patria y a su amada; 
Regla y muy en Regla. lya que en estos tiempos la idea ab-
Soclos del Centro Valenciano: A I soluta de Rey se ha fundido en la 
Mlraflores el domingo. No lo olvidéis de Patria, puesto que monarquías y 
a las dos p. m. ' repúblicas lo hacen peor cuando lle-
| ga el caso. 
CLUB TINETENSE Uncal y Revuelta tienen en sus 
La Comisión nombrada en reciente volúmenes versos muy bellos; afir-
Junta, para organizar una fiesta bal- maciones rotundas de poeta y versos 
lable, ha señalado el primer domin-î ue nada dlc^ o que lo dicen mal. 
go 2 de Octubre para celebrar dicho PeJ0. ¿acaso laPrimeí:a obra es la 
¿cto, el cual tendrá lugar en la quin-¡ l ® ' * ? ? ^ ^ ^ 
ta "La Mambisa" 
La fiesta será exclusivamente pa-
ra los socios del Club y sus familia-
res, a cuyo efecto se hace público 
que, todo aquel que se encuentre en 
el local donde se celebra el acto sin 
el distintivo acordado por lá comi-
sión, será invitado a retirarse del 
mismo, y en caso necesario dicha co-
misión hará uso de las facultades de 
que está conferida. 
La comisión está compuesta por 
los señores Manuel Francos, Cayeta-
no Rodríguez y Eduardo Gallo. 
CIRCULO ESPAÑOL DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS. 
La gran Matinee bailable tendrá 
efecto el día 2 de Octubre. 
D E RANCHO V E O Z 
Se han reunido en asamblea mag-
na, en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, las autoridades, empleados 
públicos y comerciantes en general, 
con el fin de proceder a una nueva 
colecta con que atender a los obre-
ros que se ven obligados al paro for-
zoso y a la gran masa del pueblo 
menesteroso. Ha presidido el Alcal-
de Municipal que es a la vez Presi-
dente de la Comisión de Auxilio que 
tan acertadamente viene actuando. 
Hace tres meses acordóse con el 
beneplácito de todos contribuir con 
una cuota para el sostenimiento y 
auxilios y dirigirse al señor Presiden 
te de la República, al señor Gober-
nador Provincial, a los señores Con-
sejeros, al señor Presidente del Se-
nado y al señor Presidente de la Cá-
mara de Representantes con el fin 
'de impetrar su auxilio para este tér-
toino. 
Los habitantes de este término 
.esperan los donativos que harán par-
ticularmente los que ocupan puestos 
electivos por esta provincia a 
meros juzgáramos, poeta habría que 
negar la paternidad no ya de los 
primeros, sino aún de los decimo-
nonos versos, pues raro es el poeta, 
aun entre los geniales, que pueda 
presentar un libro de versos, aun 
cuando esté limándolos y preparán-
dolos años enteros, al que un crítico 
un poco exigente no le coja algunos 
gazapos. 
Revuelta y Uncal son dos bellas 
promesas que pronto se convertirán 
en realidades; y esta afirmación, que 
hago sin pretensiones de poner cá-
tedra, será confirmada en su día. 
Para ello sólo hace falta no engreír-
se; leer a los buenos poetas; adqui-
rir cada día más y más caudal de 
conocimientos y laborar con fe. 
Querer es poder. 
CELTIBERO 
L A NACION AMERICANA 
DESPIERTA ANTE LOS 
MALES DEL DIVORCIO 
(De l 'Sanday Visltor", Huntington, 
Ind. Sept. 11, 1921) 
La prensa en masa, católica y no 
católica, viene dando el grito de aler-
ta de uno al otro confín de los Esta-
dos Unidos, ante el peligro Inmenso 
que el divorcio trae aparejado. Fá-
cil tarea sería la de citar artículos 
de fondo, publicados en multitud de 
periódicos, con el propósito de incul-
car en el público el daño que nos 
amenaza. Muchas de las conferencias 
estivales y convenciones anuales efec 
tuadas por las distintas sectas pro-
testantes, defensores en un tiempo 
del divorcio, se han consagrado en 
fin i estos últimos tiempos a urgir a los 
de contribuir a conjurar la crisis rei- [ ministros de sus profesiones religio-
uncios TRUJILLO-MARIN7 
nante en toda la República 
Unese a las calamidades de este 
término la pertinaz sequía que hace 
inútiles los esfuerzos nuestros cam-
pesinos para obtener frutos menores. 
EL CORRESPONSAL. 
L a l l a m a d a d e l a n o v i a e n u n a c a s a d e h u e s p e d e s , P o r B r i g g s 
La novia le lia prometido avisarle si 
ra madre le invita a comer, A las 
6 y 55 baja, ya vestido, pero llega antes 
que 61 una compañera de hospedaje. 
Inicia una complicada conversación 
acerca de nada, y . . . las 7 y 5..., las 
7 y 10..., las 7 y so... 
La vecina habla de las modas de 
invierno, de los zapatos de Isabel María, 
del santo de Kereedita.. , 
T en el momento del asesinato termina la conversación, entre dos docenas de "Adiés, oblea". Y entonces suena el timbre. ¡Xa la novia que pide excusas por la tardania. d e i r í f r e c S o ^ ^ 0 " t e r , 0 r 
"i. 
sas el deber de poner coto a la des-
organización del hogar y degrada-
ción de la infancia que vienen obser-
vándose como consecuencia de los 
divorcios a granel. Y al hacerlo así 
las iglesias protestantes y diversas 
organizaciones puramtnte patrióticas 
se han fijado únicamente en el as-
pecto social de la cuestión, prescin-
diendo de los fundamentos morales 
con que el Catolicismo ha defendido 
siempre Ja indisolubilidad del matri-
monio, siendo digno de nota la pron-
titud con que muchos disidentes de 
Roma le dan la razón por su secular 
energía en contra del divorcio. Cual-
quier medida firmemente acstenida 
por los amantes de una patria gran-
de, con hogares dignos, recibirá el 
aplauso de todos los ciudadanos de 
buena voluntad. 
Uno de los argumentos empleados 
sofísticamente por los defensores del 
divorcio consistía en afirmar que és-
te tiende a suprimir las uniones im-
pensadas e impropias, volviendo las 
, cosas a su estado normal de acuerdo 
con los caracteres de los contrayen-
tes, de tal suerte que el divorcio 
contribuiría a formar mayor número 
de bogares felices y a disminuir el 
número de mal avenidos. Pero los 
hechos han demostrado lo contrario, 
a saber, que por el postigo del divor 
ció se van los mal avenidos y otros 
que jamás pensarían en desavenen-
cias las buscan, para correr tras de 
ilegítimas uniones, con escándalo de 
unos, abandono de otros y mayor 
auge en la prostitución de las cos-
tumbres. En el año 1887 se contaron 
en los Estados Unidos casi 28,000 di-
vorcios; en 1908 llegaron las separa-
ciones a la cifra de 42,937 y duran-
te el año de 1916 ¡asómbrense nues-
tros lectores! se concedieron 112,036 
divorcios. ¿A dónde vamós por este 
sendero de inmoralidad y de aban-
dono de los deberes conyugales? 
Debemos, colegas, unirnos en apre 
j lado haz para combatir el divorcio 
y lo que a él conduce: las Inmorali-
dadee del cine, del teatro, de los câ  
garete, de los bailes llamados "mo-
dernos", de las cenas del smart y 
tde las novelas sensuales; debemos 
denunciar como peligro social esas 
modas que hacen de la mujer un ma-
niquí de ostentación carnal. A ese fin 
debemos unirnos todos, sin distin-
ción de credo religioso ni político, 
trabajando unidos por el bien de la 
Patria, del Estado y de las Iglesias. 
Por U traducción. 
H A R A N F R A 
x a 
L a f u n c i ó n del 8 d e O c t u b r e 
Una fiesta teatral 
Llamada a gran éxito 
Es la que tiene organitada para 
el 8 de Octubre en el primero de 
nuestros coliseos el Team de la Acera 
del Louvre. 
, Sus productos, como ya se ha di-
cho repetidas veces, aportará nuevos 
fondos para la humanitaria obra que 
va a realizarse con la fundación del 
Hospital María Jaén. 
De día en día están recibiéndose 
solicitudes de localidades para la be-
néfica función. 
Quedan pocas, muy poca» 
Que se agotarán. 
Los que deseen adquirirías deben 
dirigirse al señoi Antonio Acea en el 
hotel Telégrafo, desde la Una hasta 
las cuatro de la tarde. 
En el programa, cuyo primer nú-
mero llenará con un discurso el bri-
llante orador y poeta José Manuel 
Carbonell, figura una parte de con-
cierto. 
Mme. Cebron Norbence de Altuza-
rra, cantante que procéde de la Ope-
ra Cómica, de París, hará su pri-
mera presentación ante el público de 
la Habana. 
El trío de las tres emes, Molina, 
Moisés y Mompó, se lucirá en la eje-
cución de varias piezas. 
Dos conocidos actores, Noriega y 
Bandera, recitarán monólogos gracio-
sísimos. 
El de Los cojos entre ellos. 
Muy divertido. 
La Compañía de Alhambra pondrá 
en escena una obra arreglada por 
Gustavo Robreño en la que toman 
4ja»-te los Muchaciios de la Acera. 
Y la Banda del Estado Mayor, con 
su director, el capitán Molina Torres, 
locará y cantará el célebre canto de 
guerra del Ejército titulado Cuba en 
marcha, original del profesor Simón. 
Imposible más atractivos. 
Según me dice el doctor Cecilio 
Acosta, insustituible presidente del 
Team de la Acera lucirá el teatro un 
espléndido decorado, además de una 
espléndida iluminación. 
Decorado donde se lucirá el jardín 
Fénix una vez más. 
Será de plantas y flores. 
Fn profusión. i 
C ó m o c o n s e r v a r l a b e l l e z a d e l c u e r p o 
No, señora. Un corsé no basta. 
Porque no sería posible que us-
ted lo adoptara para todos los 
casos. 
El corsé que ha usado en la ma-
ñana, con la ropa sencilla de aten-
der a los quehaceres del hogar, no 
debe ponérselo con la ropa fina, 
pulcra, límpida, de tarde o de salir. 
Ni con la "toilette" suntuosa de 
< • ^ »» 
so iree . 
L o s art i s tas de la P a l o u 
Con el elenco a la vista. 
i Qué actores vienen con li Pa-
lou? 
Todos conocido* y entre los más, 
Arturo Marín, galán joven que fué 
hasta hace poco de la Compañía de 
Ricardo Calvo. 
Una adquisición isgnifícó su ingre-
so en las huestes artísticas qui vie-
nen navegando a estas horas con rum-
bo a Cuba, 
Luis Echaise, primer actor de ca-
rácter, tiene una brillante • historia 
escénica. 
Teófilo Palou, como galán y José 
Morcillo como actor cómico, gozan 
de nombre y, fama en los teatros de 
España. 
¿Y las actrices? 
Dos que son sobresalientes. 
Me refiero a Carmen Posadas y » 
otra Carmesí, al Valvo, jóvenes y be-
llas las dos igualmente. 
Otra más. 
Elisa Sánchez. 
Es la característica que más se ha 
hecho aplaudir en estos últimos tiem-
por en el madrileño Eslava. 
Artistas de primera categoría, con 
reputación bien adquirida en el gé-
nero, son todos los que trae María Pa-
lou, para inaugurar el Teatro PrincL 
pal (íe la Comedia. 
De ello tendrán oportunidad de 
cnnveicerse los espectadores habane-
ros. 
El tiempo vuela. 
Y r! debut se aproxima. 
Sería de un pésimo gusto afear, 
con un corsé deteriorado o man-
chado por el uso excesivo, una 
ropa íntima exquisita, refinada, 
impecable. 
Debe, pues, tener tres corsés. 
Uno para usar en la mañana, 
inmediatamente de levantarse, a 
fin de impedir que el vientre ad-
quiera, dejándolo libre, un desa-
rrollo exagerad^. 
Otro para usar en la tarde o 
para salir. 
Y el tercero es el que llamare-
mos de etiqueta, el corsé de alta 
fantasía. 
Si usted, amable señora, adquie-
re estos tres corsés y los cambia 
cuando ya han rendido su jorna-
da prudencial, puede estar segura 
de que siempre tendrá su cuerpo 
bien cuidado, conservándose es-
belto, /armonioso y elegante. 
Inútil creemos decirle que los 
corsés "Bon Ton" ofrecen abso-
lutas garantías para obtener ese 
ideal de belleza de toda mujer 
culta. 
Visite nuestro departamento y 
las atentas señoritas vendedoras 
le dirán el modelo que usted ne-
cesita. El gabinete de probar está 
contiguo al departamento. 
E l d o c t o r C a r l o s M . J i m é n e z 
Un banquete. 
Fn obsequio del doctor Jiménez. 
Le fué ofrecido ontcnoche al joven 
y mentísimo facultativo, por la Ju-
ventud Liberal de Guanajiay, co.io 
homenaje debido a quien es su pre-
sidente, por haberse llevado éste, en 
concurso, tras reñida oposición, la 
plaza de Director Cirujano del Hospi-
tal San Rafael, de aquella villa. 
Plaza de la que tomará posesión 
en el día de mañana el doctor Carlos 
M. Jiménez. 
A su vez se dispone el simpático 
E l G e n e r a l 
Un mal de la vis a. 
Molesto e implacable. 
Sufriéndolo venía el general Lope 
RPC.'O Loynaz hastia hacerse necesa-
ria la intervención quirúrgica. 
A ella se sometió en manos del 
doctor Mariano Jesús Peniohet, ocg-
Hna eminente, que desde este mes, 
al regresar de su temporada veraniega 
en Lake Placid, abrió de nuevo su 
doctor a ofrecer un lunch a un gru-
po de sus amigos el domingo pró-
ximo. 
Las invitaciones están hechas ver-
balmente para su residencia de esta 
capital, en Industria número 22. 
Es así como quiere deipedirse de 
su vida de soltero el doctor Jimé-
nez. 
Está concertada su boda. 
Para el 15 de octubre. 
Su elegida, la bella señorita Gra-
ziella Domínguez, es hija del Jefe 
Local de Sanidad de uanajay. 
Boda simpática. 
L o p e R e c i o 
gabinete en la cal?e de Lealdad fú-
mero 66. 
Feliz la operación. 
Practicada con buen acierto. 
Ya a estas horas, a oesar de los 
pocos días transcurridos, se encuen-
tra notablemente mejorado el general 
Lope Recio Loynaz. 
Mis votos por su r*stablecimien̂ ... 
Rápido y definitivo. 
Y a E m p i e z a l a C a s a O . K . 
a recibir el finísimo calzado para la próxima estación de Invierno. 
Las damas de gusto refinado, no perderán su buena costumbre Je 
lucir el más nuevo y elegante calzado de esta sin igual calidad, marca 
O. K. 
Agencia general: Casa O. K., Aguila, 121, entre San José y San 
Rafael. Teléfono A-3677. 
C7943 2t 29 
co en ia semana última fué como sigue: 
Arribos 27.633 toneladas. 
Derretidos: 44.000 toneladas. 
Existencia: 117.153 toneladas. 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 2> 
La venta en pie, 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: Vacuno, sin operaciones. Cerda, de 9 a 10 112 centavos el del país y a 13 los americanos. l<aí»«r, de 6 a 9 centavos. 
de hacerse obstrucción al acuerdo Im-
pondría las sesiones nocturnas para 
lograr la ratificación. 
En el programa figura una propo-
sición de que en caso de que algún 
senador desease debatir los tratos se 
aplazaría rovisionalmente la ley de 
revisión de impuestos. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
IMPORTANTE ROBO 
CIUDAD DE OKLAHONIA, Septiem-
bre 27. 
Hoy se recibió un telegrama en 
la administración de correos dirigido 
por el Administrador General de Co-
rreos, Mr. Hayes, autorizando la 
i oferta'de treinta mil pesos de grati-
COMENTARIOS SOBRE EL FALLO 
EN EL CASO ARBUCKLE 
SAN FRANCISCO, septiembre 29. 
Roscoe Arbuckle el Corito puesto 
en libertad bajo fianza de $5,000 en 
seguridades después de 18 días de 
cárcel pasó el de hoy sin recibir a 
nadie en la residencia de su hermano 
Arthur Arbuckle en esta ciudad. 
El fiscal del distrito Brady tuvo 
una entrevista ya tarde hoy con sus 
asesores a fin de hacer arreglos pa-
l ra el procesamiento de Arbuckle bajo 
la acusación de homicidio asual, por 
la muerte de Miss Rappe. 
Hoy se anunció que la primera fe-
cha abierta en el calendario del Tri-
bunal superior era el tres de octu-
bre pero que las formalidades nece-
sarias acaso difieran la vista de la 
causa hasta una fecha posterior. 
El juez Lazarus contestó hoy a de-
claraciones hechas anoche por el 
Fiscal del distrito Brady criticando 
fea© m® w a 
LA E L E M 
T e l . A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t d a 
«es: 
I f icaciejn, por la captura de los han-, — — —j v,1x̂ o,liUw 
i didos' que asaltaron y robaron anoche ¡ su fal10 y a su vez calificó de necia 
1 la acusación del fiscal, manifestando 
T r i u n f o s U n i v e r s i t a r i o s 
Ei Premio Lanuza. 
Prfmio de caráclor narofial. 
Le ha sido otorgado al joven doc-
tor Antonio González López, a pro-
puesta de la Junta de Profesores de 
la Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad. 
A otro joven de relevantes méri-
tos, José Pérez Cubillas, Doctor en 
L o s q u e 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
En el vapor Cuba, que tomó puer-
to por la tarde, regresó de su tempo-
rada en «1 Norte el querido amigo doc-
tor Enrique Llansó, con los distingui-
dos esposos Manolo Carreño y Ana 
Lu;!-? Llansó y Enrique Llansó e Isa-
be¡ ciei Barrio. 
Mr. Robert Pickney, antiguo admi-
Derecho Público, le fué adjudicada, 
por oposición, la plaza de catedráti-
co auxiliar de Hacienda Pública. 
Lo m'ismo el doctor González Ló-
pez que el doctor Pérez Cubillas ven 
así compenados sus efuerzc, sus afa-
nes y sus desvelos. 
Es !a juventuJ que triunfa. 
¡Qué bello ejemplo 1 
r e g r e s a n 
nistrador del Lazareto del Mariel, lle-
gó también con su distinguida espo-
sa en el correo de Key West. 
De vuelta de New York, encuén-
trase desde hace unos días la señora 
Heroica Puncet de del Mazo. 
La interesante viajera es esposa del 
Pagador del Departamento de Comu-
nicaciones. ' 
¡Mi saludo de bienvenida! 
el tren número 5 del "Atchison Jopes 
¡ ca y Santa Fe. 
La gratificación se entiende a ra-
zón de cinco mil pesos por cada uno 
de los seis sacos de correspondencia 
robados. 
UNO QUE NO CREE EN LA LEY 
DE LA GRAVEDAD 
ZION, Illinois, Septiembre 29. 
Con un libro, un globo de jugue-
te, un ladrillo y una pluma, Wllbour 
que había recibido muchas felicita 
clones de varias personas Interesa-
das en el asunto por el veredicto 
dado. 
MAS SOBRE LA RESOLUCION DE 
LOS SENADORES DEMO-
• GRATAS 
WASHINGTON, Septiembre 29. 
La resolución, la cual fué presen-
tada por el Senador Harrison, de 
Glenn Voliva, superintendente de i Mississippi, y adoptada por unaními 
C a f é s u p e r i o r e s e l d e 
" L a F l o r ( f e T i b e s " ! 
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Zion, demostró anoche que no creía 
en la teona de Newton de que los ob-
jetos caen atraídos por la fuerza de 
la gravedad hacia el centro de la 
tierra. 
El sucesor de Alexnnder Dowie. 
ouien proclamó recientemente que la 
tierra era plana y carecía completa-
mente de moyimiento, en su discurso 
Ce la neche del miércoles pronuncia-
do en el tabernáculo de Shiloh, decia-
ró, a su vez que no existe tal gra-
vitación . 
"Se escriben libros sobre dicha ley 
dijo Voliva. "Pero esa ley no existe. 
¿Cómo es que la ley de la gravita-
ción puede hacer subir un globo co-
mo el que usan lorf niños para entre-
tenerse, y no puedo hacer subir un 
ladrillo? Yo lanzo bacia arriba este 
libro ¿Por qué subo? Ese libro su-
bió hasta donde lo pudo elevar la 
fuerza que lo empujaba por detrás [ 
y cayó porque e3 más pesado que el 
aire. 
Yo coito la cuerda de un globo. 
Se eleva hasta cierta altura y entcn 
ees empieza a caer. Tomo esta te-
juela y una pluma. Soplo la pluma 
Finalmente empieza a bajar. El la-
drillo suba hasta donde puede ele-
varlo la fuerza con que es arrojado 
al aire y después cae." 
dad, dice que el Partido Democrático, 
se halla comprometido al principio de 
reducir los impuestos, por medio de 
la limitación de armamentos y tam-
bién expresó su satisfacción por ha-
ber nombrado el Presidente Harding 
al Senador Underwood, de Albania, 
uno de los miembros de la delagación 
americana. 
CRIMEN MISTERIOSO 
NEW YORK, Septiembre, 29. 
La policía secreta estaba hoy pro-
curando hallar la pista de un matri-
monio conocido por Mr. y Mrs. Bou-
langer, que, según se cree, habitó 
durante varios días un cuarto en 
que se hallaba escondido el cadáver 
de una joven asesinada, sin que di-
cho matrimonio se diese cuenta de 
ello. 
El cadáver envuelto en periódicos, 
fué encontrado anoche en un retrete 
de un cuarto de la posada en que 
se alojaron los esposos Boulanger. 
Un trapo en forma de mordaza 
había sido atado alrededor de la bo-
ca de la mujer, junto con una me-
dia blanca. La fecha de uno de los 
periódicos, 21 de Septiembre, se 
cree que es la del asesinato. 
Los esposos Boulanger no salieron 
de la habitación sino hasta el lu-
nes, cuatro días después. 
Otros huéspedes dijeron que creían 
que el matrimonio se había dirigi-
do a Montreal. 
NUEVO RECORD ENTRE RIO JA 
NEIRO Y NUEVA YORK 
NUEVA YORK, septiembre 29. 
El vapor American Legión de la lí 
nea Mundson al llegar a este puer-, La.. ™u3er *s<:?nî a era conocida 
to procedente del de Río Janeiro 68- 5?/ E1 ?/OP t̂arÍO , ! 
tablecíó un nuevo record pues hizo îj0- a la polÍCÍa que Ml --Fay .sal10 
el viaje en 11 días 1 hora y 49 mi-
nutos, batiendo su propio record de 
12 días y 11 horas y media hecho 
en su viaje de estreno. 
CLEARING HOUSE HABANA 
Compensaciones del dia 28: 11.172.947.46 
ss 
TIPOS DE CAMBIO 
SEPTIEMBRE 29 
THE ROYAL BANK OP CANADA 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. 
NE"W YORK, vista. 
7|16 P. 
5116 P. 
VENTAS DE AZUCAR 
NEW YORK 
La Comisión Financiera ha vendido 
26.831 sacos de azúcar de la zafra nueva 
a 2 5|8 centavos costo y flete. 
También se ha realizado la venta de 
5.600 sacos de Santo Domingo, en puer-
to, a 2.30 centavos, costo, seguro y flete, 
a la American Sugar Refg. Co. 
MOVIMIENTO DE AZUCAB 
El ocurrido en los puertos del AtlAntl-
LOS DEBATES PARA LA RATIFI-
CACION DE LOS TRATADOS DE 
PAZ EN EL SENADO 
WASHINGTON, septiembre 29. 
Esta noche brilló la perspectiva de 
que el Senado ratificase dentro de 
un par de semanas los tratados de 
paz con Alemania, Austria y Hun-
gría después de haber discutido los 
jefes republicanos y demócratas, un 
acuerdo redactado por el senador 
Lodge el jefe republicano a fin de 
que las votaciones tengan lugar por 
consentimiento unánime el 14 o 15 
de octubre. Ambos partidos expresa-
ron esperanzas de obtener mañana 
una orden del Senado autorizando 
dicho consentimiento y se opinó en 
general que se llegaría a un acuer-
do. 
El senador Lodge anunció «n el 
Senado que se habían entablado con-
versaciones y como las discusiones 
parecían indicar que se alcanzaría 
un éxito mediante las mismas, los 
republicanos abandonaron su plan de 
convocar hoy una sesión nocturna, 
Mr. Lodge declaró sin embargo que 
de la casa el jueves pasado, dicien-
do que su esposa se había enferma-
do y que la había trasladado a un 
hospital. aL policía está buscando 
a este hombre como presunto autor 
del crimen. 
Los preparativos para procesar a 
Roscoe Arbucle por homicidio ca-
sual se eclipsaron hoy por lo menos 
temporalmente aunque la otra in-
vestigación federal sobre el abaste-
cimiento de licores consumidos por 
los huéspedes del autor cinemato-
gráfico. 
La creencia de que sus investiga-
ciones habían descubierto a una gi-
gantesca cuadrilla de contrabandis-
tas de licores que operaban con san 
Francisco por base y que importan 
licores solo de los más finos y esco-
gidos desde Méjico y el Canadá fué 
expresada por el Director de la po-
licía prohibicionista federal E. Fo-
rrest Mitchell. Este está llevando 
a cabo su investigación a instancias 
de Robert H. Me omarek, auxiliar 
especial del procurador general de 
los Estados Unidos. 
Mitchell dijo anoche que tenía 
un testigo quien había entregado el 
licor a Arbuckle en el Hotel San 
Francis. 
Se oculta el nombre de este indi-
viduo, quien está vigilado por los 
agentes federales mientras esté pen-
diente su comparencia ante un Gran 
Jurado federal. 
Arbuckle salió de San Francisco 
anoche para Los Angeles en compa-
ñía de su esposa, su suegra y los le-
trados defensores. Un carro dormi-
torio del tren fué entregado a losj 
viajeros exclusivamente para ellos, i 
Arbuckle permanecerá allí, según I 
se anuncia, hasta que sea llamada' 
para ser enjuiciado bajo la acusa-j 
ción de homicidio casual. 
V Í D A O B R E R A 
Sindicato General do Obreros del Ra-
mo de Construcciones 
El domingo a las dos de la tarde 
celebrarán una asamblea en el Cen-
tro Obrero de Zulueta 37 los albañiles 
y Ayudantes. 
La junta es en segunda convocato-
ria por lo que se celebrará con el nú-
mero que concurra. 
El Secretario E . Barás, desea que 
ap.Man todos los miembros de la 
Sección. 
El Ateno Sindicalista 
Esta noche celebrará Junta Gene-
ral Ordinaria el Ateneo Sindicalista 
A la Asamblea están tonvocadoc los 
socios y simpatizadores. 
El acto comenzará a las ocho de la 
noche. 
Una conferencia 
Ha sido aceptada por el Comité del 
Centro Obrero la petición del compa-
ñero Miguel Lozano, para ofrecer 
una conferencia en el Ateneo Sindi-
calista mañana sábado a las ocho de 
la noche. 
Disertará el señor Lozano sobre 
Los problemas de los Males Físicos y 
Económicos. 
C. ALVAREZ. 
C o l u m n a d e 
BOLETIN DE WALL STREET 
NEW YORK, Septiembre 30 
Los precios iniciales en el mer-
cado de valores hoy tuvieron éxito 
pero no tardó en desarrollarse un 
tono firme. 
Dela"ware, Lackawanna y Wes-
tern respondieron ti aumento de di-j 
dividendo y Mexican Petroleum, Ro-I 
yal Dutch y General Asphalt se ele-
varon moderadamente con motivo 
del movimiento de los cortos para' 
cubrir. 
Los cobres, motores, equipos, y 
las de cauchos estuvieron firmes y 
las alimenticias y químicas estuvie-
ron al frente de las especialidades) 
más fuertes. Las tracciones locales! 
no fueron aceptadas por el plan 
do la comisión de tránsito de conso-
lidar todas las lineas de la ciudad. 
Lo más notable del mercado del 
cambio extranjero fué la reposición 
de los marcos alemanes. 
PALOMAS VICTIMAS DE UN 
INCENDIO 
ST. PAUL, MINN., Septiembre 30 
Cuando un empicado de un alma-
cén escapó de las llaman que con-
sumían a un segundo piso de dicho 
establecimiento, llamas que destru-| 
yeron todo el edificio anoche, lo si-
guieron centenares de palomas. 
Al salir estos animalitos por las 
ventanas destrozadas, sobre el obs-
curo fondo de la noche se veían man 
chas de fuego sobre sus alas. 
Volaban sobre el río Míssissiippí, 
y las llamas avivadas por el viento 
producido por el vuelo, se propaga-
ron y finalmente envolvieron a to-
das las palomas, y muchas de ellas 
a guisa de voladores que caen, fue-, 
ron a parar, presa todavía de las 
llamas, al río. 
MAS SOBRE LA RATIFICACION 
DEL TRATADO GERMANO-AME-
RICANO. 
BERLIN, Septiembre 30 
La aprobación por el Parlamento 
tifique el tratado de paz con los Es-
alemán'del proyecto de ley que ra-
tados Unidos, completa el proceso 
legislativo necesario para la ratifi-
cación por parte de Alemania. 
El Relchstag, o Alta Cámara del 
Parlamento alemán, ratificó el tra-
tado el 17 de Septiembre. 
El tratado se halla ahora ante el 
Senado de los Estados Unidos para 
el debate y se hace un esfuerzo pa-
ra acelerar la ratificación mediante 
un acuerdo de llegar a la votación 
antes del dia 14 de Octubre. 
D e f e n s a N a c i o n a l 
Habana, Septiembre 29 de 1921. 
De Dorden del ciudadano Presiden 
te cito a todos los afiliados para la 
sesión ordinaria que tendrá lugar el 
viernes 30 del actual en Agrámente 
2 8 altos a las 8 p. m. con la lectura 
del acta anterior. 
Comunicaciones. 
Informes de la Comisión de Propa-
ganda. 
Exposición de los objetos donados 
para el obsequio a los niños pobres el 
10 de Octubre próximo. 
Asuntos varios. 
José Manuel Monteagudo. 
Secretario. 
Se suplica la puntual asistencia por 
tratarse de asuntos que ponen de re-
l'.eve la buena marcha de esta Insci-
tución. 
V I A J E DEL DR. GUITERAS 
A SAN JUAN Y MARTINEZ 
QUEJAS D E UNA COMPAÑIA 
CINEMATOGRAFICA 
EL CASO DE ARBUCKLE Y EL 
r u o H m i c i o N i SM o 
SAN FRANC1BCO, Septiembre 80 
. .Los preparativos para procesar a 
Los señores Rivas y Compañía de 
la Compañía Internacional Cinema-
tográfica de películas establecida en 
la Calzada de Infanta esquina a 
Estrella, se ha quejado a la Direc-
ción de Sanidad de las basuras que 
arrojan a los solares yermos cons-
tituyendo un peligro pues como esj 
sabido las películas se inflaman fá-
cilmente y piden a la Dirección de 
Sanidad que prohiba arrojar las ba-j 
suras y quemarlas para evitar una 
catástrofe. 1 
El Secertario de Sanidad, Dr. Cul-
teras, que acaba de realizar un viaje 
de inspección a San Juan y Martínez, 
a consecuencia de una denuncia for-
mulada a propósito de unos depó-
sitos de abonos animales que se de-
cía estaban muy próximos a dicha 
localidad entrañando grave peligro 
para la salud pública. 
El Dr. Culteras, a su regreso, de-
claró que la denuncia era infunda-
da ya que los abonos se encuen-
tran a una distancia tal del pueblo 
que no pueden constiuir peligro al-
guno para la higiene de San Juan y 
Martínez, y que además existen en 
cantidad menor de la que se dijo en 
la denuncia. 
apoyaba a Liebneck y a Rosa Lu-
xemburg, y fué uno de los firman-
tes del Tratado de Riga que ahora 
examinamos. 
( A nuestro juicio ni son fundados 
los deseos de Polonia de entrar en 
guerra ahora con Rusia, ni los de 
Rumania. Precisamente acaban de 
aplazar los reyes de Rumania su 
Coronación en la capital, Bucarest, 
porque va a dar a luz a su hija po-
lítica casada con el heredero d'el 
trono; y hasta el invierno se habla 
aplazado la fastuosa ceremonia. 
I Y si ios Bolsheviki lanzan esas 
acusaciones de amenazas de guerra 
contra ellos, en cambio, el Presiden-
te del Consejo de Ministros de Bul-
garia, antes de salir de Sofía para 
Ginebra, a cuya Asamblea de la Li-
ga de las Naciones asiste, manifes-
tó que los Bolsheviki están traman-
do una ̂ revolución en Yugo-eslavia 
y en Rumania y Bulgaria. Ya han 
concentrado fuerzas los rojos en la 
frontera de Rumania a lo largo del 
Río Dniéster; y al mismo tiempo, 
quisieron los Bolsheviki lanzar fuer-
zas de Enver Bajá, venidas del Tur-
questán y las que teine Kemal Bajá 
en Angora contra Constantinopla. 
Y así asegura el primer Ministro 
Búlgaro, Alexandre Stamboulisky 
que hay que poner esas naciones 
amenazadas, de la pequeña entente, 
en sólido frente a los Bolsheviki, que 
no contentos con sus invaciones por 
tierra, están llenando de minas ex-
plosivas el Mar Negro. 
Tchicherin, el Comisario de Esta-
do de Moscou cree que Pilsudsw, 
el Presidente de la Repúblicai de co-
lonia es un romántico Heno de aroo 
res de conquistas y que quisiera eu 
trar triunfante en Moscou. 
Radek va más lejos, y PalP^6 
los bolsillos de la chaqueta, dice, 
aquí, aquí tengo las P™^8 d0 ia 
mentales, tan indubitables como ¡ 
Magna Carta de que se con 
por distintos Gobiernos: ¡si s"' 
ra el bueno de Radek que se acao 
de decir en Inglaterra en estos 
que no es cierto Q"e ,lo|ef sin 
glenes, arrancaran al Key sori 
tierra, en las cercanías de nto3 
cerca del Támesis los ^^amen^ 
de su derecho a la l̂ ertad- J J , . 
todo fué de fabricación poster io8 
pero váyale usted con estos es 
a Radek, el somero ejecutoi de g ^ 
te rica en las calles ^^¿e 1» 
Berlín. Se habrá ^ ' ^ t a s m a 
Magna carta como de uu 
acusador. rnhierno in' 
Pero en cambio, el Go^rtr0 de 
glés, por conducto del M»n doUn4 
Estado, Lord Curzon, ha env 
Nota al Gobierno de Moscou i 
dolé una explicación de f ^ agen-
da hostil a Inglaterra que • Centr)li 
tes rojos hacen en el Asi 
y Afghanistan. Esa de bg-
dado Curzon, a los dos medsf Estado 
ber dicho ese Ministro a ^ 
aquellas solemnes. P^T"Lores-eJ 
Persia en la Cámara de os L0r 
decir, a fines de Julio-ulti?1 ^ 
Curzon que Arante 30 an i oj 
procurando estrechar las loS ^ 
con Persia, tuvo ^ fecu" rft 
res: "La perfidia Sov 
ha detenido el resulta^ Itlg 
glo de esfuerzos hechos v sU n 
térra en Persia, anulado rsa de 
fluencia el Tratado angio ^ 
1919-" t,* mn inSl8t« El 16 de Marzo ultin o^^^ 
rra y el Gobierno IUSO^ vu 
De la firma d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
cable nos dijo que Pletura, Dictador 
de Ukrania, que pasó de maestro de 
escuela a general, ha mandado 
fusilar a Adolph Joffe, que es un 
personaje de primera magnitud en 
Rusia. Todos recordarán que el fué 
el cómplice del general alemán Hoff-
mann en la firma del Tratado de 
Brest Lltovsk y también fué expul-
sado luego de Alemania porque 
-no ru&V algún 1 , 
Convenio comercial qae de poj 
bunal inglés ha cal^^o u 0 de 
tico. Allí se Pactó f6 er proP8 
los dos países Podr a/jg dl^ ^ 
eanda hostil al o t r o , 0 * % g tro. J ord c £ 
pués. el lo. de Abnb CoXO& 
dijo a los Lores Que heran. % 
del Soviet había ^0 *r ofreci^fi» 
tal de Persia, a âcer 01 éxlto au 
de dinero, que tuvieroa^ persa 
se repudió el Tratado anB 
se firmó el ruso-persa- de r i 
¿Quién en las condicio llgi 
lonia, con Tratado qu^. et q̂ . 
Rusia no ha de Ped̂ biendo ^ > 
cumpla lo Pactado saoi to 
ducta que el Sovie tieu geote9 
partes. Lo de Coioy-
hODOr! Tlburcio C A S T ^ 
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FAGÍÍ*A ¿ I K C O 
S U P E R V E N I A 
D E N A U F R A G I O 
Entre las Liquidaciones 
verdad esta venta actual es 
la resultante de una fórmula 
cuyo secreto solo 
"AUTOMAT" 
lo conoce y de la cual el pú-
blico ha calido altamente be-
neficiado. 
Todos los artículos que se 
siguen ofreciendo, son de 
resultados inmejorables, co-
mo se puede ver por los pre-
cios que damos a continua-
ción. 
En Trajes de Caballeros: De 
Palm Beach, desde 9.98. De 
Seda China, a $24.98. 
De Dril Blanco, desde $10.50. 
De Keep Kol. desde $19.98. 
De Casimir ligero, desde 
$8.98. 
De KoolKloth, desde $19.98. 
De Casimir inglés, desde 
$24.50. 
De Gabardine, desde $19.98. 
Camisas de Seda, desde 
$1.98. 
Camisas de Vichi, desde 84 
centavos. 
Cuellos Arrow, desde 14 cen-
tavos. 
Calcetines, desde 24 centa-
vos. 
Pañuelos, desde 6 centavos. 
Pajamas. desde $2.48. 
Toallas, desde 14 centavos. 
Fundas, desde 19 centavos. 
Pantalones de franela, des-
de $10.50. 
Pantalones de montar, des-
^ de 3.98. 
Chalecos, desde $1.96. 
Calcetines de seda, desde 66 
centavos. 
Tirantes, desde 48 centavos. 
Camisetas, desde 59 centa-
vos. 
Calzoncillos, desde 59 cen-
tavos. 
P E P A R T A B E N T O D E P E Ñ O R A S 
Tenemos a la venta la colección más exquisita y original quel 
ofrecerse puede en VESTIDOS. SAYAS, BLUSAS, así como ROPA 
INTERIOR DE SEDA E HILO. 
T H E 
A U T O M A T 
O B I S P O 9 9 
H A ' F S A N E f S A l 
R a f a e l A r ú s 
Una sensible baja. 
La sufre hoy el periodismo. 
Rafael R. Arús, director de E l 
Mundo, ha muerto hace algunas 
horas. 
Fiero, terrible el ataque de pul-
monía que acometió, hasta rendir-
lo para siempre, al distinguido com-
pañero que fué siempre mi amigo 
cortés, deferente y afectuoso. 
A su desolada viuda, Emma 
Graupera, van estas líneas con mi 
testimonio de dolor. 
Llegue también a la redacción de 
E l Mundo mi pésame más sentido. 
¡Pobre Arús! , 
N o c h e s d e F a u s t o 
Como en su mejores días. 
Muy animado y muy concurldo. 
Así veíase anoche en la tanda de 
gala, que es siempre la última, la 
gran terraza de Fausto. 
Entre la concurrencia, la señora 
Sardiñas de Verdeja, distinguida es-
posa del Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Margot Barrete de Brú, Mercedes 
Ulloa de Berenguer y María Romero 
de Vieites. 
Julia Torrlente de Montalvo, Con-
1 suelo Cabello de Betancourt, Pilar 
Reboul de Fernández, Flora de Kohly 
Cristina Jiménez de Armand, Conchi-
ta Marín de Sastre, Aurora Perera de 
García Feria, y Nena de Armas de Fer 
nández. 
Pura de las Cuevas de Deetjen, He-
roica Puncet de del Mazo y Julia Pe-
rera de Demestre. 
Matilde Ferrer du Pajés, Margot 
Allonso de la Guardia y Angelita Ruíz 
Cuzmán de Pita. 
Y por último, Evangellna Fernán-
dez de Samper, interesante esposa del 
Jefe de los Impuestos. 
Señoritas. 
¿Ah má'.( asiduas a Fausto. 
Dulce María fariche. Confuelito 
Snead, Mercedes Fernández Arlas, Be 
ba Ortíz, Jullta Cano, Consuellto Ro-
mero y Graziella Michelena. 
Floraida Fernández, Margot Carta-
ya y Nena de la Paz. 
Flor y Juanita Menéndez, María Te-
ersa y Silvia González, Carmlta y An-
ni Swan, Carmen, Teresa y Emma Be-
tancourt. . . 
Y Conchita Cardona. 
Í Encantadora! 
Enrique FONTANELL8. 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
CIEN MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes fialiano): 7r>-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
S m n m n m ^ i i i i ^ 
Su pedido será servido en el acto. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José 
Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
A PETICION 
No sé si algunos desean guardar 
como curiosidad la parte de MISCE-
LANEA publicada a primeros de 
mes, en que nombraba a todos los 
periódicos de la Habana, o por lo 
menos a los que me vinieron a la 
memoria cuando estaba escribiendo, 
o por otro motivo que desconozco, el 
caso es que de palabra y por escrito, 
se me ha pedido repetidas veces que 
reproduzca esa parte: Como mi de-
ber es dar gusto^al público que tan 
cariñosamente se me acogió desde 
que empecé a escribir diariamente, 
no me encuentro con fuerzas• para 
negarme a esa petición. Héla aquí: 
NUESTROS PERIODICOS 
" E l Día" menos pensado, he de 
anunciar aquí en el DIARIO DE LA 
MARINA, mi propósito de salir con 
pantalón corto, para que todo "El 
Mundo" pueda admirar los finos cal-
cetines blancos de hilo con elegante 
flecha que ha recibido la rusquella, 
de obispo 108. Claro que "El*Triun-
fo" será de Champion Moya, sobre 
eso no ha de haber "La Discusión 
más mínima, como no la hay respec-
to a la baratura de los precios fijos 
que están haciendo una verdadera 
liquidación en confecciones para se-
ñora: "La Lucha" comercial siem-
pre tiene que existir, pero a unos los 
coje "La Noche" por lo cual no pue-
de tener el enorme crédito que tiene 
el poroso café "La Gloria," que 
venue la eminencia, de galiano 124, 
porque hay quien está "Cuba" y no 
ha visto la plaza del Vapor, ni los 
reyes magos, que es la casa por ex-
celencia para escoger un buen re-
galo . 
Ver la gran extensión de es.ta ju-
guetería, como ver los finísimos y 
elegantes sombreros ingleses de la 
américa, o'reilly 88, es convertirse 
en "Heraldo de Cuba" proclamando 
la grandeza de ambas cosas. 
Hay muchas cosas dignas de ad-
miración; el hombre honrado, "El 
Imparclal," ha de reconocer que las 
famosas neveras bohn syphon, son 
preferidas en todo hogar a las otV3 
por muchas razones; porque enfrían 
mucho con poco hielo, por estar muy 
bien construidas, por ser muy elegan-
tes y porque sus departamentos es-
tán admirablemente distribuidos: 
véalas en cienfuegos 9, 11 y 13 y 
cuando luego vea otras le parecerán 
"La Caricatura" ridicula de las bohn 
syphon; su fama sólida no necesita 
"Avisador Comercial," como tampo-
co lo necesitan los señores zárraga, 
^artínez y co., de san josé e indus-
tria por ser los que más barato ven-
fien ios efectos para automóviles, y 
Jos únicos receptores del gran auto-
móvil ''Pnhard"; "Mercurio" dios 
"El Comercio," puede sentirse or-
gulloso d© los comerciantes habane-
ros, entre los que descuella don Je-
H • I08 Heros. dueño de la glo-
rieta cubana, san josé 31, que tiene 
"•ajes para niños desde un peso en 
aaeiante, cosa que debería ser ala-
^ toda 'tLa Prensa" del país, 
naciéndole verdadera justicia. 
* . « 
qQee°: " V é a n t e lesionado en cho-
Du^EnTJChoclue? Dónde estará ese 
VaM^* .Por<lU0 aunque sepamos que 
hidrofSPÍn(í 61 grai1 establecimiento 
nidroterápico donde estoy dejando 
bafino Í0res reuniáticos a fuerza de 
auníL * Iapor' está en reina 39 y 
^aa !^ £0 el ^ quiere comprar 
lal >Jin na 7 barata sepa que en 
tea riTr1/1116 de neptuno e Industria 
¿aonde más le conviene ir, no so-
r«8íodoe Jos «^«abemos dónde es-
tá Choque, la veritat, que dice mi 
compañero Caries Martí. 
* * * 
Sigo leyendo: "Asamblea econó-
mica do mañana." 
Conforme: hoy todo tiene que ser 
económico, por eso tengo que reco-
mendar cada día con más ahinco el 
alimenticio gofio Escudo, que tanto 
fortalece y la incomparable maltina 
Tívoli quí» es la aalvación de las 
madres que crían. 
* « * 
E l Director de Sanidad, doctor 
Emilio Martínez a su regreso de las 
provincias orientales, dijo: 
"La viruela terminará con el año." 
No se podrá negar clarividencia al 
doctor si ello se confirma; ahora 
que no dice con cuál año ha de ter-
minar. / 
Lo que puedo asegurar eá que si 
la pita se sigue enredando, en vez de 
terminar con el año, va a terminar 
con los habitantes de la República, 
y eso es algo "pior." También tú, 
lector, que te sonríes, has de termi-
nar por comer el rico cocido en ca-
sa de Chinchurreta, amistad 94 y 
recomendarás efusivamente a tu es-
posa, novia, hermana, amiga u lo 
que sea, que antes de comprar su 
sombrero de otoño vaya a la mimí 
de neptuno 33. 
* * « 
Pensamiento: Dice el refrán: Cría 
cuervos y te saearán los ojos." 
No haga usted caso. 
Que los críe el que sacó el refrán. 
—¿Va uno a criar un bicho para 
que lo deje ciego? No, hombre, no: 
Críe pollos, para luego comerlos con 
arroz. En casa de Alberto R. Lang-
with de obispo 66, le venden la in-
cubadora que usted desee; es de la 
Unica manera que usted "echará 
buen pelo" para que se lo vaya a 
cortar al Salón Plaza de Benito Bor-
ges, la entrada por zulueta. Allí no 
encontrará el premio gordo porque 
no venden billetes, pero verá usted 
que hay mucha higiene. 
* * « 
Condensando la historia: (Año 
71 a. de J.) 
Moderación de Pompeyo. 
Mitridates, rey de Ponto en la 
guerra con los romanos, había huí-
do de la corte y refugládose en la 
Armenia. Pompeyo, sucesor de Lú-
culo, general de Roma, propuso al 
Rey del Ponto, condiciones de paz. 
No aceptadas éstas por Mitridates, 
empezó de nuevo la guerra. Dos ba-
tallas fueron suficeutes para que el 
soberbio Rey fuese derrotado y arro-
jado del Ponto tomando Pompeyo 
las mejores ciudades, los tesoros y 
documentos importantes. Presen-
taron al vencedor muchas de las mu-
jeres y concubinas del Monarca des-
tronado, que consternadas implora-
ban clemencia al general romano, 
siendo la mayor parte hijas de los 
señores de la Corte. Las consoló, y 
tratándolas con el mayor decoro, las 
entregó a sus padres. No adquirió 
Pompeyo tanta gloria, venciendo, al 
soberbio y poderoso Mitridates y 
ocupando su reino, como respetando 
en aquellas indefensas mujeres el 
honor de su monarca. 
E l honor y la gloria se conquista 
de distintos modos. Jaime Gispert. 
lo conquistó dedicando toda su aten-
ción a la fotografía en la que lle-
gó a ser una eminencia, por eso tie-
ne tantas medallas de oro. 
Haga su retrato en el lujoso Es-
tudio que tiene en galiano 73 y que-
dará altamente satisfecho por su pre-
cio y esmerado trabajo. 
L a entrada es por la Juguetería 
"Los Reyes 3Ia{;os." No se confun-
da. 
* * • 
E l famoso poeta Camoeus tenía 
sólo un ojo, esto es, era tuerto, es-
to no le quitó de ser un hombre uni-
versalmente conocido y admirado, 
como a usted no le quita la escasez 
de dinero de regalarle un bonito es-
tuche de bombones a su novia, o una 
caja de ricos dulces. Vaya al café 
"La Isla," que es el mejor. 
* * * 
E l chiste final: 
Una consulta: 
—Buenos días, doctor. Vengo a 
hacer a usted una consulta. ¿Ifiedo 
tomar baños de mar? 
—No hay inconveniente. 
—Como padezco de gota. . . 
—¿Y eso qué importa? Nada sig-
nifica gota más o gota menos en la 
inmensidad del Océano. 
* « * 
Solución: ¿En qué se parecen unos 
gemelos de teatro a unos hermanos 
gemelos? 
Pues en que los gemelos de teatro 
aumentan las cosas y los hermanos 
gemelos aumentan la familia. 
¿Qué es lo que todo el mundo to-
ma y nadie lleva? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
E N F E R M E D A D E S T R A N S M I -
S I B L E S Y C O N T A G I O S A S 
R O P A I N T E R I O R 
Durante el presente mes liquida-
mos infinidad de ropa interior, pa-
ra señora a precios inverosímiles. 
Camisones finos con encajes y cin-
tas, a $1.25 y $1.50. 
Combinaciones, a $2.00 y $2.50. 
Juegos de Novia, desde $9.00. 
Pantalones, trajecitos, ropones y 
sayuelas, a como quiera. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Durante la decena que terminó el 
día 20 del mes actual se han regis-
trado 78 casos nuevos de viruela en 
la provincia de Camagüey; 45 en 
Oriente; 4 en Santa Clara y 2 im-
portados en la Habana. 
Continúa indemne de viruela la 
provincia de Pinar del Río. 
E l foco epidémico que existió en 
Viñales puede considerarse comple-
tamente extinguido. 
En la ciudad de la Habana no se 
registró en esta decena ningún nue-
vo caso de meningitis cerebro-espi-
nal ni de parálisis infantil. Los casos 
de paludismo, en su inmensa mayo-
ría, proceden del interior de la Re-
pública. Es de señalarse , igualmente 
la disminución de la tifoidea en la 
capital de la República. 
La' provincia de Matanzas es, de 
todas, la que más escasa morbilidad 
acusa. De sus 19 Jefaturas Locales, 
en 14 no sa ha registrado ningún ca-
so de enfermedad contagiosa en esta 
decena. 
La viruela continúa reducida a las 
tres provincias orientales. 
Los dos casos registrados en la 
Habana fueron importados. Obsér-
vase en esta decena una disminución 
de los nuevos casos (27 menos que 
en la anterior decena). En la ciudad 
de Camagüey el total de casos que 
existen actualmente es sólo de 143, 
observándose, por tanto, una dismi-
nución en la existencia, de más de 
CIEN CASOS, si comparamos estas 
cifras con la de la segunda decena 
del mes de Julio ppdo. Los 16 ca-
sos de paludismo que se registran 
en la ciudad de Camagüey, sólo 2 
pertenecen a la capital; el resto pro-
cede de los barrios rurales. Continúa 
L O S P R E C I O S D E H O Y : 
Sayas de tela espejo colores flesh, gris plata y blanco a. 
Sayas de seda fantasía, a rayas, distintos colores . . • • 
Vestidos de Crepé Georgette flesh bordados 
Vestidos de Chámense combinado con Georgette, con vuelos 
Vestidos de noche, de tafetán, con encaje de tisú, colores: 
rosa, salmón, nilo, cielo, lila y %maíz 
Vestidos de Georgette blanco bordados con cuentaa de 
porcelana ---J 
Vestidos de Georgette flesh bordados con cuentas de por-
celana . . 
Vestidos de Georgette con encaje de filet, bordado, colores: 
arena, prusia, flesh y champagne, tallas: 16 y 18 . . . 
Vestidos de tricolet bordados • - •• 
Vestidos de crepé Cantón, colores: prusia, gris y carmelita 
oscuro • 
Vestidos de Georgette, prusia, combinado con henna y pru-
sia combinado con pastel, de $ 55.00, a 
Vestidos de Georgette, todo bordado, prusia, negro y pastel 
Vestidos de foulard combinado con Georgette de $65.00 a 
Vestidos de gingham en distintos colores a 
Vestidos de voile en colores a • • •'• 
Vestidos de organdí en todos colores . ., 
Vestidos franceses, voal. bordados, a . . yj* 
Vestidos de crepé de seda estampado i.K . . . . í. •> •• •• 
Vestidos franceses, de voile, bordados y calados a mano . . 
Pamelas para niñas, de paja de Italia, adornadas con flores 
y cintas 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette, flores y cintas 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
georgette y frutas 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette y fleco, muy finas 
Formas de sombrero, de paja, muy finas, surtido de colo-
res 


























D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
r i N D I G D Q 
E L Y K . M . o e L A b f \ A 
el pequeño foco de viruelas en Santa 
Isabel de las Lajas, en la provincia 
' de Santa Clara, único lugar de esa 
provincia donde se han registrado 
casos nuevos. 
E l paludismo, al Igual que la vi-
ruela, ha tenido disminución en esta 
decena. De 240 en la anterior, sólo 
se han registrado en ésta 19 4. 
De los 49 casos de la ciudad de 
Santiago de Cuba, sólo 7 pertenecen 
a la capital; el resto al Interior de la 
provincia. 
Se observa en esta decena, feliz-
mente, una disminución en los ca-
sos de difteria, registrándose en toda 
la República sólo 5 nuevos casos, 
contra 21 en la decena anterior. 
P o r delicadeza le avisamos que le coaviene e l C A F E de 




i Muertos .• . . 19.7 
Año 1917 
1 Nacimientos 14.4 
\ Matrimonios 
Muertos 
!, En los Estados Unidos, en la se-
j mana que terminó en Agosto 27 de 
I 1921, ocurrieron los siguientes ca-



























E l mayor foco de paludismo lo 
tienen actualmente en Arkansas, 
donde se registran 325 casos. E l ma-
yor foco de parálisis infantil existe 
en Illinois. En los datos anteriores 
no se incluye ni a Denver ni a la ciu-
dad de New York. 
U L T I M O S L I B R O S 
recibidos en la Librería de José Albela, Belascoaín, número 32-B. 
Teléfono A-5893.—Apartado 511.—Habana. 
MARISTANT. Florilegio. Las 
mejores poesías líricas griegas, 
francesas, Inglesas y alemanas, 
latina, italianas, portuguesas. 
Un grueso volumen encuader-
nado en Pergamino ^2.20 
FALCON. Plantel de Inválidos. 
Novelas 1-00 
REGNIER. Romana Mlrmault. 
(La novela literaria). . . . 0.80 
LAVRINENKO. Torbellino de 
sangre. Memorias de la revo-
lución rusa en el frente y en la 
retaguardia. Tela 1.50 
FARMER. César Napoleón. Gai-
llard a la conquista de Améri-
ca. Novela humorística 0.90 
JEROME. Tres ingleses en Ale-
mania 0.80 
MC CUTCHEON. Jaque al millón 0.70 
MARTINEZ AMADOR. Tita Ne-
né P,70 
CRESPO CALZADA. Del huerto 
de la vida y del amor. . . . 0.80 
BENOIT. El lago salado. Novela J .00 
CUESTA. Colección de Frases y 
RefVanes en acción, en cola-
boración con los mejores escri-
tores contemporáneos e ilus-
trada con grabados. 5 tomos. 3.60 
ESPINA (Concha) Dulce Nom-
bre. Novela 1.00 
MACKENZIE. La salud y la en-
fermedad. Tela 1.00 
FOLOUERA GRASSI. Eatabill-
dad de los edificios. Genera-
lidades y cálculo de elementos 
de construcción. Estátlta de los 
sólidos invariables. Resistencia 
de los materiales. Cálculo de 
apoyos y Cálculo de vigas. 
Tela 1.50 
FAGES DE CLIMBNT. Las ex-
plotaciones agrícolas. Su or-
ganización y funcionamiento. 
Tela 1.50 
HOBSON. La ciencia de la ri-
queza. Tela l.oo 
QUEROL. Las mejores poesías 
líricas 0 40 
MARISTANT. Las cien mejores 
poesías líricas españolas. . . 0.60 
PASCAL. 20 años de práctica de 
automóvil. (En viaje. En el 
garaje.) Enumeración de las 
"pannes" de los automóviles y 
de los defectos do funciona-
miento de los motores de ex-
plosión; sus causas, sus conse-
cuencias y los remedios que 
existen 
NERVAL. Aurelia. Novela. . . 
NERVAL. La mano encantada 
THACKERAY. Espantables aven-
turas de un fanfarrón. . . . 
GRIGNLRY. Los amores da 
d'Artagnan 
REY SOTO. La loba. Novela. . 
REY SOTO. Amor que vence 
al amor 
REY SOTO. Cuentos del Lar. . '. 
DIEGO-PEDRO. La última lám-
• para de los Dioses. Temas de 
belleza y voluptuosidad. . 
CABALLERO AUDAZ. Las dos 
vidas 
MAGNANOU. El Fútbol* Rugby. Verdadera guía del Rukby. Principios. Consejos. Trucos. CREUS. Esgrima. . . . . 
í"T?2íí?ADA- -Tuegos Olímpicos 
ALONSO. Hockey . 
ZULUETA. La ciencia y el arto 
de pensar correctamente. . 
ORTEGA Y GASSET. Medita-
ciones del Quijote 
CAMBO. Ocho meses en ei mi-
nisterio de Fomento. . 
MARYAN. La rosa azul. . . 
INSUA. Las fronteros de la 
Pasión 
BELDA. Alclblades Club". *. '. \ 
TAGORE. La hermana mayor y 
otros cuentos. . . . 
ZAMORA. Los cabritos.".*.* \ CAR RERE. Románticas y otros poemas. . . 
8 ^ 5 * KOHLY. Cambetta. . 
Sí^5'^^EJA- La Pecadora. . 
DIAZ-CANEJA. Escüela de hu-
morismo. . . 
























La siguiente estadística demues-
tra cuáles fueron los efectos de la 









Estos datos los hemos tomado del 
"Public Health Reports", y los coe-
ficientes son por 1,000 habitantes. 
Huelgan comentarlos. Son cifras elo 
cuentes. 
Desdfe Enero 1 a Julio 13 de 1921, 
han ocurrido en Rusia 27,779 casos 
de cólera. De éstos se afirma que 
24,000 ocurrieron solamente duran-
te el mes de Junio de 1921. Los dis-
tritos más afectados fueron: Volga, 
Saratov y el Don. En Petrogrado se 





Muertos ; 19,9 
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ALBUM DE BAILE DE LA FEMME CHIC. Acaba de llegar el 
ultimo numero del Album de Bailes y Soirees lleno de los más precio-
sos modelos de trajes para reuniones, bailes, etc.. etc. Contiene ade-
mas mantas, salidas de teatro, mantones, plumas, etc., etc. 
Precio: $2.00, franco de porte en toda la República 
L E S CHAPEAUX DE U FEMME CHIC. Junto con etanterior. 
ha llegado el nuevo numero del Album de Sombreros de la Femme 
Chic, con todos los modelos para el próximo otoño e invierno Con-
tiene una preciosa colecpón de modelos en sombreros para'seño-
ritas y ninas, plumas, capotas, lutos, etc., etc. 
Precio. $0.90 franco de porte en toda la República 
€795" tt.-30 
o 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n d i m e h l 
m a s s u c i o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
Pídase en Perreterlas y Garajes 
Depósito: Francisco Fia y Oía. 
AVÜNIBA, DB ITAIIA, 49, 81, 63. 
Teléfono A-**"" 
RICHMOND, VA., Septiembre 30 
Dos negros, Ralvigh Haahins y 
Judge Grifflth, expiaron en la silla 
eléctrica de la penitenciaría del Es-
tado el asesinato de Stepheu G. 
White, comerciante y administra-
dor de correo en Harpers Home, 
Condado de DInwiddíe, en la maña-
ña del 14 de Julio. 
E l Tribunal Supremo del Estado 
ha concedido la suspensión de la 
pena de muerte en el caso de Will 
Elmoe, negro, que también debía 
ser electrocutado por complicidad 
en el asesinato de T. Tignall Elmo-
re, comerciante y administrador de 
correos de una aldea situada en es-
tas cercanías. 
i No me quieres escuchar". 
E l crimen por el cual fué ahor-
cado Wanderer fué el asesinato del 
hombre que había utilizado como 
instrumento en el asalto ficticio y 
que recientemente fué identificado, 
averiguándose que se lamaba Ed-
ward J . Ryan. 
Wanderer también fué convicto 
del asesinato de su esposa, que se 
hallaba en estado, y con quien con-
trajo nupcias hacía menos de un 
año; pero el jurado en este caso fi-
jó la pena en 25 años de prisión. 
Mrs. Wanderer y el otro fueron 
asesinados en el corredor de la casa 
de Wanderer en Junio de 1920. La 
madre de Mrs. Wanderer atraída por 
los tiros encontró a su hija mori-
bunda y a Wanderer a horcajadas 
sobre el cadáver del "pobre Boob", 
golpeándole metódicamente con una 
pistola. 
Wanderer dijo que este individuo 
había tratado de asaltar en ese obs-
j curo corredor a Mrs. Wanderer, y 
I la había matado a tiros, y que él, 
¡ a su vez, había dado muerte al ma-
I tador de su esposa. La policía en-
I tonces tuvo frases de elopios pa-
¡ ra él. 
Poco a poco, sin embargo, fué la 
¡ policía averiguando de dónde había 
. procedido la pistola del desconocido, 
I a fin de fijar hu identidad, y la pis-
j tola los llevó hasta el primo de 
Wanderer, quien confesó haber 
prestado el arma a Wanderer en él 
mismo día del criomen. 
Después de muchos días de inte-
rrogatorio severo, Wanderer firmó 
una confesión y dijo que habiéndose 
cansado de la vida de familia, de-
terminó desembarazarse de su espo-
sa de manera que pudiere regresar 
al ejército en el cual habla sido te-
niente durante la guerra. Contrató 
a Ryan para que lo acompañase, 
explicando que quería darle una 
broma a su esposa. Cuando el indi-
viduo contratado por Wanderer se 
aproximaba, éste disparó contra el 
y "pobre Boob" como contra su espo-
sa. E l vago estuvo sin identificar 
durante muchos meses y se ignora-
ba su nombre cuando fué sentencia-
do Wanderer. 
La ejecución fué aplazada va-
rias veces para el reconocimiento y 
observación del criminal, alegándo-
se que estaba demente y con motivo 
de otras maniobras legales; pero to-
dos estos esfuerzos fracasaron ayer 
al negarse el gobernador Small, a 
intervenir en el asunto. 
CHICAGO, Septiembre 80 
Entonando una canción popular 
Cari Wanderer, convicto de haber 
asesinado a su esposa, cuando se 
hallaba en estado, y un "harapien-
to desconocido", a quien contrató pa 
ra que simulase un asalto, fué ahor-
cado en la cárcel del Condado de 
Cook a las 7 y 19 minutos de esta 
mañana. 
Wanderer caminó hacia el patíbu-
lo con firme paso y al ocupar su 
puesto repitió una breve oración 
distada por un ministro de la Igle-
sia. 
Interrogado si tenía algo que de-
cir, contestó afirmativamente, y al 
ajustarle la capucha a la cabeza, 
empezó a entonar la canción "Oh, 
compañera, por qué no me contes-
tas". Cantaba todavía en los mo-
mentos de conseumlarse la ejecu-
ción. 
E l coro de la anción escogida por 
Wanderer es el siguiente: 
"Toda la noche ángel 
Tu voz escuchar ansio 
No me quieres contestar, 
Mis brazos en el vacío 
Se cerran, y el hado impío 
No me permite escuchar 
No me quieres ángel mío 
mío. 
D E P U E R T O 
DESBNROLADOS 
Varios camareros y un cocinero del 
Maasdan han sido desenrolados por 
no Convencer sus servicios a bordo. 
E L TAMAR 
Procedente de Londres ha llegado 
el vapor inglés Tamar que trajo car-
ga general. 
E L ESTRADA PALMA / 
Con 26 wagones de Carga general 
ha llegado el ferry Estrada Palma. 
E L PATRIA 
Hoy regresó del Mariel a donde lle-
vó la banda de música que tomó par 
te en la inauguración del curso de la 
escuela Naval el crucero Patria 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en J3 
» cualquier población de la 0 
Q República. $ 
E l mejor de todos E L INDIO 
J . C Z E N E A 1 1 1 , (Ncptano) 
£ T e l é f o n o A - 1 2 8 0 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 Í 5 0 L X X X I X 
S e r v i c i o f ú n e b r e , d e M a t í a s I n f a n z ó n . U n i c o e s c r i t o r i o , l a m p a r i l l a i T e l . A 3 5 
D i r e c t o r i o P r o f e s i o n a l 
R a f a e l R . A r ú s 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E T R I M E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A gu iar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . R A M O N G A R G A N T A I 
Enfermedades de señoras y niños, a p í n - 1 Cirugía y partos. Tuinn^"' 
dlcltis. estrecheces e hldroceles sin ope- S**£xWt<i¡ hígado, ríñón3 abdomi 
D r . N . G O M E Z D E RÍKAO 
fi   . mor K U S A S 
ui ma, i n nia i vcoiumago,  i«AT  ,) (
ración. Esterilidad e impotencia. Con-1 medadcs de señoras TÍ,;,0, etc \ ln;>l«« 
sultaa de 2 a 4. Lunes. Miércoíe» y Vier- ríe del 914 «vira la tv^f.^ones enfeÍN 
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. Empedrado. Í2. 8lnlia. i)e , ^ 
37247 7 oo 
D R . A N T O N I O F . B A R R E R A í D r . A L F R E D O G 
Médico-Cirujano. Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro vGallego. 
San Lázaro, 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35561 30 s 
r DOMíNQut 
Tengo Neosalvarsfn rpmaCríacl?s De l a 3 p. m. T e l é f ^ . 
I 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a s á b a d o , a l a s 
n u e v e a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : 
t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
a m i s t a d e n c o m i e n d a n s u a l m a a 
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a c a l l e 1 0 , 
d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o G e n e r a l ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 , 1 9 2 1 . 
E m m a G r a u p e r a V d a . de A r ú s , R a f a e l , E m m a , A s u o c i ó o y M a r i o A r o s y G r a u p e r a , 
J u a n a A r ú s V d a . de A r ú s ; A s u n c i ó n A r ü s . 
S e s u p l i c a n o e n v í e n f l o r e s n i c o r o n a s . 
7 — 
e s p o s a , h i j o s , m a d r e , 
a l a s p e r s o n a s d e s u 
D i o s y a l a v e z ^ e s i r -
N o . 3 , V e d a d o , p a r a . 
I D r . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
. ABOGADO 
, Especialidad penal y civil. Divorcios, 
I $100. Consultas, ?lü. ^ 
Compostela, 65, tercer piso. Te lé fo -
j no M-3898. 
37771 30 8 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
f.e Ahorros de los Socios del \ Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos. Viajera Antillana, 
C7504 30d.-4 
• D r . F . H . B U S Q U E T 
. Consultas v tratamientos de Vías Url' 
• nanas y ElecUloldad Médica. Rayos X 
alta frecuencia v corrientes. Manrvque 
5«. Dr 12 a 4, Teléfono A-4474. 
no A-9203. 
C I R U J A N O S DEÑTÍSTAS 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
D r . A . G~ C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarius, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 3 4Ü, bajos. 
CIRUJANO-DE\TrsT. 
Afecciones de la boca -n 
do. número 31. en Bpnerai j ^ , 
377,¡ 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O ̂  
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agolar, 73 4o. piso. Banoo Comercial 
tle Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oo 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r * u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
t?alle Habana, 123. Consultas; de • a 
11 a. m. y de 2 n 6 p. m. Te lé fono 
\-8701. 
C5648 Ind. 24 Jn 
L A V I D A 
F L O R I D A N A 
E X P R O P I A D E F E N S A 
No hay mejor f o t ó g r a f o que el a l -
m a humana, pues los hombres se po-
nen de manifiesto, de cuerpo entero, 
en las obras que real izan, 
corresponsal , porque en todos n ú e s - . quien tal hace, el cal i f icativo ade-
tros hogares tiay a lguna m u j e r y cuado. 
a q u í donde en cada hogar hay una Y sepan las dignas mujeres de 
h i j a y un honrado padre de fami l ia , i K e y West , que el corresponsal del 
existe, por lo mismo, un a l tar en que D I A R I O D E L A M A R I N A , es un ca-
se r inde culto a todas las v irtudes 
Conste que nuestras mujeres , lo 
mejor, q u i z á s lo ú n i c o bueno que te-
nemos, fueron gratuitamente insu l -
tadas. Como ú n i c o p e r i ó d i c o en i 
ballero que sabe respetarlas y ad-
mirar la s en todo tiempo. 
De humilde pero digna estirpe 
procedo, siendo mi hogar un san-
t u l r i o en el que por enc ima de to-
nuestro idioma, editado en K e y W e s t ' do e s t á el respeto a mi propia m u j e r , 
¡ elevamos nues tra protesta hasta e l modelo de virtudes, que lo rige y 
E n un papel, tan m a l escrito como j i lustre Conde del R ivero , en l a segu- ' quien empieza respetando su m u j e r 
r idad de que no h a de permit ir la r e - ' Propia, sabe respetar las d e m á s , 
p e t i c i ó n de hechos a n á l o g o s . " ! As í , pues, acepten mis hertnanitas 
peor inspiracTo se publ ica este suel 
to: 
' M E S T R A S M U M U E S , I N S U L T A -
D A S 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a s t a el i lustre Conde del R ivero , 
director del D I A R I O D E L A M A R I -
N A , queremos elevar nuestra pro-
testa contra las acusaciones que e l 
corresponsal del D I A R I O en esta lo-
cal idad, hace a nuestras mujeres . 
E n una correspondencia, s i ma l no 
recordamos, fechada en K e y W e s t 
el 11 del presente, e l corresponsa l ; este pueblo. Y o me he referido a un 
E n el texto a r r i b a copiado, se ve 
1̂ . i n t e n c i ó n de h e r i r l a delicadeza 
de nuestra Colonia, y como tal af ir-
m a c i ó n es una c a l u m n i a , me tengo 
que ocupar de ello p a r a general sa-
t i s f a c c i ó n . 
No cabe en lo posible, que las 
aserciones vert idas por m í en l a men-
cionada correspondencia, sean de c a -
r á c t e r general , cuando soy padre de 
fami l ia , cubano, mis hermanos y de-
m á s fami l iares son cubanos y son de 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , dice 
que nuestras mujeres andan cas i "en 
cueros" y se les v e — a ñ a d e el Co-
rresponsal ,—cuanto Dios les d ió . . . 
" F l o r i d a , " que no por p e q u e ñ o 
protesta menos e n é r g i c a m e n t e del 
¡ m u y .notable! n ú m e r o de mujeres , 
que a q u í , como en todas partes,' exa-
gerando las exigencias de las mo-
das, andan por esas cal les en trajes 
bastante l ibres. E s t o es una verdad 
totmTüe^^ v e r f a d « j e todo 
al s e ñ o r Director del D I A R I O , no dé | eI mundo vé ' lo dIje y lo ratIfIco-
cabida en su educador p e r i ó d i c o a i A h o r a , la a c u s a c i ó n i n j u s t a que 
tales calumnias . Si a lguna mujer en !me hace el p e r i ó d i c o antes dicbo, 
el mundo vive recatada, dentro de I exagerando la nota en dtefensa de las 
la pobreza y la honradez m á s a c r i -
soladas, es l a m u j e r de K e y West , 
porque nuestras m u j é r e s recibieron 
e d u c a c i ó n de buena fuente: de los 
nobles emigrados, padres de esta ge-
n e r a c i ó n , puesta en tan bajo nive l 
mora l por el corresponsal del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Todos nuestros hogares han roci 
mujeres nuestras , no responde a 
de esta i n m i g r a c i ó n , estas explica 
cienes, a reserva de que s i se me 
obliga a ello, (Taré a conocer el ori-
gen y verdadero responsable de este 
enojoso incidente que por lo in jus -
to—por no darle otro ca l i f i cat ivo— 
soy el primero en lamentar . 
Octavio J o s é Monteresy. 
K e y West , septiembre 25. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
• E n la casa de Galiano, y S a n R a -
fael se h o s p e d a r á n unos 20 es tu-
diantes; todos ellos que hacen un 
Iconjunto de 65 son estudiantes nue-
vos que empiezan este a ñ o a c u r s a r 
estudios superiores, son muy pocos 
los estudiantes que entran este a ñ o 
en la Univers idad que o bien se hos-
i pedan en las Res idencias C a t ó l i c a s 
o e s t á n inscriptos como socios ac t i -
vos de la A s o c i a c i ó n " J ó v e n e s C a t ó -
licos". 
Grande y digna de aplauso h a sido 
la obra comenzada por estos j ó v e n e s , 
cuando ya cuentan alrededor de u,n 
¡ c e n t e n a r de estudiantes U n i v e r s i t a -
rios, que c u m p l i r á n con sus deberes 
i religiosos oyendo la santa m i s a í o s 
domingos y siguiendo los rectos c a -
minos que s e ñ a l a el Catol ic ismo. 
E s t a es la piedra fundamental pa-
r a la tan ans iada Univers idad C a t ó -
l ica . 
¡ B i e n por los J ó v e n e s C a t ó l i c o s ! 
á n i m o y no desmayar seguir ac t iva -
mente trabajando que Dios y l a P a -
tr ia os lo a g r a d e c e r á n . 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A ' Y S A N T I A G O " 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
37894 80 s 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de r.anatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. TnUfono M-ltí0«. 
" I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Casa oe 5a-
del Hospital 
Número Uno. Especialista on enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
genenil. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo-
no A-2568. 
"i 3 
D R . P E D R O R . G A R R I Ó 
Cirujano dentista, por i^ , p 
de Madrid y Habnru. R ' n e ^ r r . ' ^ H e t 
fermeda^e- de boca v lfU<,a,l tS 
sulta: de .S a 12 V í cci0n^ - * 
módicos. Rafael M a í í a ^ lLAr1!- P r ^ g 
W* Aguila.., * ^abra. 43 \ ** 
36661 xm 
Director y Cirujano de la 
lud "La Balear . Cirujano 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado t;u Instituto Médico a 
su edificio acabaüw a» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
.la las enfermedades, estando a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entro 
Industria y Prado. Telf. A-K>6S. 
C57n ind. 28 Jn 
D r . A R T U R O E . R U I ? 
C I R U J A N O DE.VTISTA 
Especialidad en axtracclnn/ 
sia^ local y general. Consu l tan K r * ^ 
y de 2 a 4. Reina. 68. b l j ^ d a ^ » U 
. .^J^d-lo. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral Sin^,-,: 
ca del maxilar. ^ S e a 
tesla por el gas. Hora fija ai '>nes-
Consulado 20. Teléfono A-fo:'! "0'4-32195 
& M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind^S ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Mtdlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista ¿n las enferme-
dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
sicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre K y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
?2415 80 Jn. 
E L P R E S I D E N T E D E L O S J O V E -
N E S C A T O L I C O S Y L A R E S I -
D E N C I A C A T O I i l O A D E 
E S T U D I A N T E S 
E l domingo pasado r e g r e s ó el se-
ñor Manuel P u á ó n , Pres idente de la 
otra causa que a la falta absoluta i A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C a t ó l i c o s de 
de argumentos p a r a combatirme en,811 v iaje de propaganda que empren-
asuntos de otro orden, e s f o f z á n d o - i d i ó Por l a s ' principales poblaciones 
se, aunque i n ú t i l m e n t e , por lograr de ^a Isl3-
m i silencio y tratando de echar so- I H a sido un é x i t o 61 v ia je de tan 
I celoso y activo Presidente, puesto 
bre m í , l a o p i n i ó n de un pueblo que Ique a consecuencia de su abor, ven-
directa ni indirectamente he o f e n d í - d r á n 25 j ó v e n e s para l a nueva casa 
do en nada, dejando a] recto crite- que los J ó v e n e s C a t ó l i c o s t ienen en 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y^Víarner, 
de 2 y media a cuatro y mertia. V l r f j -
des. 144-B, Teléfono M-2461. Domlc-
lio: Baftos. 61. Teléfono F-443?. 
bido e l sal ivazo del m a l informado rio de ese mismo pueblo aplique a Gal iano 68 altos. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
G Ü I R A D E M E L E N A 
E l d ía 30 de Octubre, se v e r i f i c a r á 
una E x c u r s i ó n a G ü i r a de Melena, 
distante una hora de tren de l a H a -
bana. 
E l costo del v ia je incluyendo e l 
desayuno es de dos pesos. 
L o s que no tengan medal la , dis-
tintivo de las Excurs iones E u c a r í s -
ticas, pueden a d q u i r i r l a en S a n 
Franc i sco . 
E s , pues, un hecho. 
Se e s t á n redactando los progra-
mas. 
Conque ya lo saben que hay E x -
c u r s i ó n y que hay 1 deber de ir a 
glorif icar al S a n t í s i m o Sacramento 
donde no se hace o se hace muy 
poco. 
D R . J U A N A N T I G A 
Médico-Homeópata, de regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios: $5. Lunes, gratis a los po-
bres. No hace visitas a domicilio. 
39415 28 oc 
1 
E M P R E S A " E L M U N D O 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MKD1CO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A. 
7418. Induntrla, 37. 
C3261 ind 28 »ib 
D r . R O B E L I N 
l'lel, sangre y enfermsdades secretas. 
Cur.iclín rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-133a. 
De 4 y media a 6. 
D r . A N T 0 N K ) R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S ' 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo» 
del pecho. Médico de niños. Elección 
oe nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5866 31d.-lo. 
C7372 31d.-lo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Vnlei 
Cirnjano dentista. 
D E C A N O DEL CUERPO FAOIITTA*,. 
VO D E "LA B E N E F I C Í ^ 1 * 
Jefe de los Servicios OdontolóeW. * . 
Centro Gallego. Profesor de la rnT ^ 
sidad. Consultas, de 8 a 10 i ¿nlvep' 
Para lós señores socios del Centr» 
Ulego, de o a 5 p. ra. días Gallego, de o „ Habana, 65, bajos 
P. 
SO-d-U 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Radl6ii,on n . 
Facultativo de la Asot i l -VonX ?xitaL 
di mtes. Acosta 76. altes. Cons • i^Peí' 
1 a 5. Habana. Telefono A-^SJ " ^ 
38556 20 oc 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Ronwgosi 
Cirujanos Dentistas. De las Univ-rai. 
dades de Harward, Pensylvania y Hn. 
baña. Horas fijas para cada .líente 
Consultas: de. 9 a 1 y de 2 a f Onn 
sulado. 19. balen. Teléfono A-6VÍ2 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmente dftl corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica parn las enfermedades de 1» 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Teléfo-
no número A-(i381. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
36847 30.8 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago . Trata por un procedimiento 
especial las eupepsias, ú lceras del es-
tómago y la enNu-itis crónica, a segurán-
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R S . C A S U S O Y L . H E V I A 
Vías urinarias, venéreo y s í f i l i s . Telé-
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p m 
37723 1 16 oc! 
pu 
niños, 
37250 30 s 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enferniuaades <le la 
piel, avarljs ia y venéreas del l iosvital 
San Luly. en París . Conáulta«: de 1 
a 4. Otras h o n s oc r convenio. C;ftnpa-
narlo 43. altos. Teléfono 1-2683 y A -
2208. 
;!T24S 30 S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
tEníermedadcs de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Te lé fo -
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA nw 
L A S F A C U L T A D E S D E PHILA-
D E L P H I A Y L A HABANA 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades d« 
la boca y encías. Curación y conserva» 
ción de los dientes cariados y enfermoa 
en todos sus grados. Rayos X, elictrlcl. 
dad médica. 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y 
1 a 5. 
35793 11 M 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E i ) R I N A S 
Completos. $4 moneda oncial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Dri* 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-J62a. 





Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2526. Telé* 
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d«. la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández v oculista dei Centro Gallego. 
Consulta's: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al rpe3-Mfl., 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San m« 
colás. 52. Teléfono A-8627. 
37774 •)0 Sí 
D r . R E G U E Y R A 
E . P . D . 
R A F A E L ü . A R U S 
D i r e c t o r - A d m i n i s t r a d o r d e í l E l M u a d o , , 
H A F A L L E C I D O 
D i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , a l a s n u e v e a . m . , e l P r e s i d e n t e , V i c e - P r e s i d e n l e y S e -
c r e t a r i o d e e s t a E m p r e s a i n v i t a n p o r e s t e m e d i o a l a c t o d e l s e p e l i o . E l e n t i e r r o s a l d r á d e l a c a l l e 1 0 , 
n ú m e r o 3 , V e d a d o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado. 105 
Junto al D I A R I O . 
G. - I n i 10 ag 
Tratnmlento curativo del artrltlsmo, 
piel «.eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla. en-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerism», par i l ls is y d e m á s en-
fermedades nerviot-as. Consultas: de 3 
a 3, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
37642 30 s 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. t-ra 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 
D r . J . B . R U I Z 
C A L L I S T A S 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
2 a 4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en v í a s urinarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
Cárdenas, 33, altos. Lunes, Miémole s y 
Viernes. De 1 a 3. Domicilio: San Mi-
guel, 188. Te lé fono A-9102. 
35694 1 0 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscópicos. Examen del rlüón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y M/i. Bel- ' 
na, 103. De 12 p. m. a S. Teléfo-
no A-9061. 
C 7Í70 30 d lo 
J . F R I A S A L F A R 0 , H I J O 
Quiropedista de la Policía NacionaJ 
Primer Distrito, consultas de ^ 11 ^ J ; 
m.; particulares, de 8 M^O?. 
3 á 5 p. m. Teléfonos A-08<8 y w ^ 
35690 _ 
L U I S E . R E Y ~ 
Q U I R O P E D I S T A ,0. 
Unico en Cuba, con « tu lo un e",^^^ 
E n el despacho, 51. A domicilia f 
según distancia. Pralo. J 8 -
A-3!> 17. Manicure. Masajes. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en él Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconoclmienios 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
oréelos económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
vlBltaa. , ^ . 
C162T Ind.-27 1 
D r . L A C E 
J O S E M A N U E L G O V I N , 
P r e s i d e n t e , 
A L B E R T O W . M A D A M , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
V I R I A T O G U T I E R R E Z , 
S e c r e t a r i o . 
: Enfermedades secretas, tratamientos es-
Ipecialea, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^nte. 129. .esquina 
1 a Angeles. Se dan horas especiales. 
i C9676 Ind.-2* d 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
•36170 I 30 8 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
B OÍ: e m e 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Bsp^Klalista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a B. Cainpanario, nú-
mero 3(i 
C 7458 30 d lo 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedade» de -nlftos. Con 
sullas de 1 a 3, diarlas. Campanario. 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. H a -
bana. 
37643 30 s 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes. Jueves y 
Sábados, de i a 3. Lagunas. 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4466. 
G I R O S D E L E T R A S 
S e s u p l i c a n o m a n d e n c o r o n a s n i f l o r e s . 
F u n e r a r i a d e p i n e r a c l a s e , d e A l f r e d o F e r n á n d e z . S a n M i g u e l S M e i L A -
D r . F Í U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe- i 
cho. Instituto de Radiología y Electr i - | 
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127: de t a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2Ó53. 
| D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
! Catedrático de Clínica Médica rte la 
I Universidad la Habana. Medicina in-
- D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano oel hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopla- y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica do París . 
Especialista en enfa -me ludes de seño-
ras y partos. Horas «î  consulta, de d 
a l i a, m: y de 1 a 3 p^ m. Refugio. 29. 
o. Tn.^IIOtriu V í 'l. T i s» 1 i i • í 1 ( ) TA-
J . B A L C E L L S Y C a . 
tema Kspeclalmenie afecciones del co-1  11 .       .. . ^' . J.  
'razón. Consultas de 1 a 4. O. entro 15 ¡ bajos, entre Industria y Consulado, l e 
l y 17. Vedado. Teléfono F-2579. léfono M-3422. 
\ Ihi* 30d.-4 i 3724 30 a 
S. E N C. , 
A m a r g u r a , N ú m ; «H^ 
Hacen pagos P0^/ ' ' ^ 'Jta "sobre 
tras a corta y £ T * * y ¿obre todas , 
york, Londres. P * * 3 * |spafta e l? „ 
e sp í ta l e s y pueb os de de la ^ 
Baleares y Canari ^ - ^ " n o e n d i o s ^ 
pañía de Seguros contra 
yal". ^ •"̂  
Z A L D 0 Y C O W A S I A 
C u b a , Nos . 7 6 y í 8 , ^ . 
Hacen P'e-" • ' '".J' . fy dan, ««'Sdr.J. 
Barcelona Ntw V ' ^ ' , y 
ladelfla y d e m A V ^ A , ^ M^co ^ u e » ' ^ 
de los Estacos ' ^ j o s ips P 
pa, asi como sobr" rtenenc>as( .% 
de España y sus p e r " » carrU»1* 
ciben depósi tos en cueni» 
/ 
N . G E U T S Y C O M P A H Í A 
108. Aguiar. 108, f * ^ ™ £ *litan car-
Hacen pagos por el c^DV„Vrás * corta J 
tas de crédito y giran iejf38 or cabl* 
larga vista. Hacen pagos vor ^ 
giran letras a corta y ^ ¿ ¿ ¿ea lmpor-
todas las capitales y c j ^ f ^ g Méxic« 
tantes de ^ s Estados Umdos 
y Europa, as í como soDre J- cré. 
Jueblosde España. Dan cana3 C ^ 
Sito sobi* New- York ^ ¿ ^ ^ g . parí* 
S S g o ^ M a ^ r T d ^ B a í ^ ^ 
C A J A S R E S E R V A D ^ 
L a s tenemos en ^ f ^ u ^ o a mod^ ! / 
trulda con todos los ;*'ffl" uafdar ^ / 
nos y las alquilamos para g" ;» / 
ores de todas claae» . ^ ¿ n esta ofr 
" " ^ N G E L A T S V C 0 M P . 
B A N Q U E R O S . , , 
I 
f 
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E L CONDE KOMA 
Tai vex no sea éste el lugar apro-
piado para tratar del famoso lucha-
dor Que 88 presentará esta noche en 
"Payret." 
B l espectáculo que ofrece el Con-
de Koma es más bien deportivo que 
teatral, aunque tenga como redondel 
el escenarlo da un teatro. Sin em-
bargo, prescindiendo de su carácter 
peculiar, puede considerarse desde 
esta sección el innegable elemento 
estético que en él existe. 
L a llgreza es la expresión más be-
lla de la fuerza. E n la ligereza hay 
ritmo, armonía. Ligereza es sinó-
nimo de movilidad 7 ésta lo es a su 
TCB de gracejo. 
L a fuerza bruta que reside en 
músculos groseros, más que simpa-
tía. Inspira repúgnatela. E n canj-
bio, la nerviosa agilidad, la elasti-
cidad de los músculos da una sen-
sación de gracia y por consiguiente 
de belleza. 
L a resistencia muscular podría re-
presentarse por una línea recta, rí-
gida uniforme. L a ligereza por una 
línea ondulante, de curvas suaves y 
'" sinuosidades exentas de brusquedad. 
De dos atletas, uno de carnosida-
des gruesas y deformes, en quien el 
movimiento parece tortura, y otro 
de contornos suaves y líneas correc-
tas en quien el movimiento parece 
elemento principalísimo de su fuer- I 
za, las simpatías del público estarán 1 
siempre con éste. Así tuvimos oca- I 
síón de observarlo en los recientes \ 
campeonatos celebrados en el "Na- • 
clonal" y "Payret" y aún en la fa- : 
mosa pelea entre los pugilistas 
Dempsey y Carpentier. 
E n Yamato Malda—que tal es el • 
nombre del famoso nipón—no es la 
fuerza bruta (potencia y resistencia 
animal) la cualidad característica,'ni 
es aquella tampoco el primer ele-
mento de triunfo en las luchas de 
Jiu-jitsu. 
E n la anterior visita del luchador 
Japonés a la Habana, tuvo el públi-
co oportunidad * de admirar cómo 
eran dominados los organismos más 
poderosos—cualesquiera que fuese 
BU peso—por el arte, o ciencia si se 
quiere, del Conde Koma. 
Bl Jiu-jitsu, como él mismo decla-
ra, significa "arte de agilidad que 
1 tiene por objeto alcanzar el dominio 
1 absoluto de la fuerza muscular." 
Este es precisamente el secreto de 
¡tan formidable sistema de ataque y 
; defensa: obtener el perfecto dominio 
¡de la potencia muscular, encauzar, 
por decirlo así, la fuerza humana; 
j poner en íntimo contacto al cerebro 
¡con cada una de las fibras del orga-
mismo. 
j Y una vez sometidos los músculos 
jal poder omnímodo de la voluntad, 
:aún falta algo: es necesario descu-
jbrir los puntos vulnerables del ad-
l versarlo para lanzarse sobre ellos. 
E s esta la que pudiéramos llamar 
¡estrategia del jiu-jitsu y es de ella 
de donde nace la estética del mismo, 
j L a lucha japonesa no es el pri-
imitivo combate donde el más fuer-
!te físicamente predominaba, no; es 
j la lucha sometida a reglas, es un 
| sistema de defensa personal sin más 
medios que los naturales y al cono-
cimiento del cual sólo se llega me-
diante un detenido y constante es-
tudio anatómico. 
Por consiguiente, las exhibiciones 
que en el teatro "Payret" dará Y a -
mato Maida, no serán sólo motivo 1 
de esparcimiento, sino alto exponen- ' 
te del grado de cultura' física a que 
puede llegarse mediante una gimna-
sia metódica y especial. 
Francisco ICHASO. 
E L RECIBIMIENTO D E MONARCA DE L A RISA 
I Teatro Principal de la Comedia.— 
¡Con frecuencia vemos que compañías 
| que se anuncian y se presentan co-
¡ mo buenas tienen sólo como tal a la 
i primera figura y el resto son artis-
tas de tercero o cuarto orden que no 
sirven muchas veces ni como partl-
I quinos. E n la Compfj'iía de Come-
dia María Palou que en breve Inau-
gurará el teatro Principal de la Co-
media vienen ademas de la exquisi-
ta comedianta artistas de la talla de 
El isa Sánchez, Luis Echaide y José 
Morcillo, característica, primer actor 
de carácter y primer actor cómico 
respectivamente que gozan de mere-
cido nombre en la escena española y 
que desde luego son artistas de pri-
merísima categoría y cuya biografía 
juzgamos innecesaria hacer; Carmen 
Posadas y Carmen Calvo, segunda 
dama y dama joven respectivamen-
te, actrices muy valiosas además de 
ser bellas mujeres y como galanes 
viene Arturo Marín, que hasta hace 
poco fué el galán joven de la Com-
pañía de Ricardo Calvo y Teófilo Pa-
lou. 
D O M D E o ^ E 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí. 120. Teléfono A-6822. 
" L A TERRAZA" 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, Hay música. 
Dos vistas de la llegada de Charles ^baplln a Londres, en* que tuvo que 
ser protegido de las caricias del populacho por un pelotón de gigan-
tescos policías 
N o t a s p e r s o n a l e s 
S A G R A D E L R I O 
E S P E C 1 A C Ü L 0 S 
T E A T R O S 
PAYRET.—Presentación del Con-
de Koma. 
C O M E D I A . — " E l derecho del mal. 
A C T U A L I D A D E S . — " L a Macari-
^a," "Ruido de campanas" y " E l 
Principe Casto." 
TRIANON.—"Secreto o desdicha," 
por Alice Joyce. 
N O T A B L E OPERACION 
Ha sido arriesgada y notable una 
operación quirúrgica que el afama-
do oculista Dr. Félix Guiral ha rea-
lizado antes de ayer en su clínica.' 
L a operada fué la culta y distingui-
da señora Dolores Mota de Redón, 
' tan legítimamente estimada en la 
sociedad de Santiago de Cuba. 
Reciban la dama operada, su es-
' poso nuestro amigo y compañero se-
! ñor Carlos A. Redón, nuestra enho-
1 rabuena y el Dr. ^Guiralt calurosa 
felicitación. 
L I R A . — A las nueve: "Alta dama 
o camarera." 
E n el teatro de la Comedia ofre-
ció, como habíamos anunciado, la 
notable coupletista Sagra del Río 
una función extraordinaria. 
Al coliseo de la calle de Consula-
do acudió numeroso público. 
Sagra del Río cantó magistral-
mente Castellana ¿cómo fué?, No 
me pidas eso, L a farándula pasa. 
Tus besos, Corto del Rey Sol, L a 
huorfanlte, Antón el héroe, Cúralo-
todo, Sus picaros ojos, Amor quo 
híuyo. L a mujer y la marina y Acuér-
date de mí. 
Tuvo que bisar algunos a instan-
cias de la concurrencia. 
Cantó además L a bobona. 
E n el extenso programa de can-
clones, donde figuran irónicas, amo-
rosas, ingenuas, pasionales y cómi-
cas, demostró Sagra del Río que es 
una cancionista de méritos extraor-
dinarios. 
Dló a cada canción el cachet artís-
tico que le correspondía y estuvo 
siempre a la altura de su reputación 
de intérprete fina y elegante que sa-
be impresionar favorablemente al 
auditorio sin acudir a recursos de 
mal gusto. 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
Restaurant del "Hotel Trotcfaa" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 s 
E N L A COMEDIA 
L a función organizada por la 
Junta Patriótica Española se cele-
bró anoche en el teatro de la Co-
media, que fué generosamente cedi-
do por los empresarios. 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qui^hiombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL PASAJE 
Gran Cafó y Restaurant, Prado, 85, 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisito*. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. v 
"PERLA DE CUBA" 
t 
Gran Hotel. Casanova y Compañía. 
Exquisitos platos de restaurant. Pí-
dalo por teléfono: A-4586. Amis-
tad, 132. 
SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch, dulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-3026. 
Hotel y Restaurant "Mantattan" 
Propietario: A. Villanue\a. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L CENTRAL" 
Café. Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta>, entrada por V'rtudes. Te-
léfono A - I ^ O . -s* 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-32 59 y M-3 5 69. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos Especialidad en helados. 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
E l programa era muy Interesante. 
Se puso en escena la graciosa 
obra titulada ¡Qué amigas tienes, 
Benita!, de Pablo Parellada (Meli-
tón González) y cantó varios cou-
plets la genial cantatriz señorita Sa-
gra del R ío . 
Se obtuvo con el espectáculo, que 
resultó brlllatítísimo, el éxito que 
era de esperarse. 
E n breve se celebrarán otras fun-
ciones en los demás teatros con el 
fin de arbitrar recursos. 
EN E L FESTIN DE ARBÜCKLE 
Testigo de las Maldades del 
"Gordito" 
L A R A . — A las nueve: " E l quinto ! 
episodios de '"Atados y amordaza- ¡ 
dos.," por Margarita Courtot. 
W l L S O N . — A las nueve:"La di-
cha," por Elena Hammerstein. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve: " E l 
comensal número 13." 
ALHAMBRA.—Tres tandas, por 
9a Compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—A las nueve y me-
Üia: "La gallina del caso," por Owen 
(Moore y Katheríne Perry. 
FAUSTO.—A las nueve y tres 
jeuartos: "Las garras del jaguar," 
¡por Sessue Hayakawa. 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
Icoartoa: "Apasionadamente," por 
Sugie Prim. 
¡ FORNOS.—A las nueve y tres 
(Cuartos: "Luz de amor," por Mary 
iPlckford. 
MAXIM.—"La marca del Zorro," 
jpor Douglas Fairbanks. 
: OLIMPIC.—A las nueve y cuarto: 
'"Sacrificio por honor," por Frank 
Itayo. 
TERDTJN.—'Xa Magia negra," 
POT Peggy Hyland. 
NEPTUNO.—A las nueve y me-
üa: 'Ttetrás de, la puerta," por 
EohaBth Bonnortk-
Detalles sobre la inundación 
de San Antonio 
SAN ANTONIO, Septiembre 12. 
E l corresponsal del diario Express 
1 de esta ciudad en Taylor telefoneó 
lo siguiente: ^ 
"109 cadáveres han sido recogi-
dos en los terrenos bajos entre los 
condados de Williamson y Milán a 
lo largo del río an Gabriel en su ma-
yoría cíe obreros agrícolas mejica-
nos". 
Un despacho a dicho diario fecha-
do en Rockdale condado de Milán, 
dice: 
"Se anuncia que han desaparecido 
más de veinte familias en el valle de 
Brazos ntre Cuaz y Valley Junetion. 
Se sabe que cinco personas se han 
ahogado en las granjas agrícolas de 
E d Green en la cuenca de San Ga-
briel". 
" E l agua se elevó a veinte pies de 
altura sobre los caminos en el valle 
de Brazos y nada se sabe d las fami-
liafs que allí vivían. Se supone que 
las pérdidas excelerán de un millón 
de dollars. E . Green en cuyas propie-
dades se han ahogado varias perso-
nas fué salvado después de haber 





Las concurrentes a los trágicos apartamentos de Arbuckle en San Francisco, estaban a l "principio" vesti-
_ das de esta manera. 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
Nuevos modelos, primorosos por 
sus adornos, verdaderas notas de 
eleeancia y fina coquetería. 
Hemos recibido últimamente una 
ffran variedad de novedades en es-
ta bt-lla jrrenda femenina. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
De NANSOUK, desde J2.S5 
Do HILO, desde $7.75 
Camisas de dormir, ahora y siem-
pre constituyen^una singularidad de 
esta casa. 
Confeccionadas a mano, hechas a 
la perfección y con verdadero refi-
namiento en sus adornos. 
W A I S O N D E B L A N C 
S A N R A F A E L N U M . 12 Miss Alice Blake, declarando todo 
lo que vió en el festín, que les ase* 
guro debió ser bastante. 
- ' T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , do utilidad pública desde 1894 
i Gran Premio en las Exposieionea de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ' 4 y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
F O L L E T I N 2 3 
' E A B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
TwiU ta la librería de J . 
Belasooain, 32. 
Albela. 
Lejos, en las bitas de la heredad, 
quedaron solos dos almendros sin 
los cuidados de la ardiente niebla; 
toda su desnudez se calaba en el 
azul de la mañana. 
Arrancó Agustín algunas flores y 
las puso ante los ojos del abuelo. 
Estaban arrugadas; y en lo ínti-
mo del seno se había congelado, ma-
tándolas, la gotita del rocío. 
Penetró después Agustín por un 
cerco de brasas; volvió con otras 
flofes recién abiertas; olían a In-
cendio, pero dejaban en los dedos 
la ternura de sus jugos. 
¡María Santísima! ¡Bendito sea 
(ronünúa) 
dfcu Todos los héroes citados por 
EJonosos en el paso de pesadumbre y . 
irTer^1<iades, corridos y enojados, se , ese fuego del Señor, bendita sea tu 
( L t a la3 Safas' Pidiéndole frente! 
íía POr S e r l e s removido bal- Y transportado del regocijo de la 
jT 13161116 de sus doradas tumbas, simple maravilla, amparóse don Ar-
lojjg resiSnados como tenia ya a sug cadio en el pecho del nieto y Iq besó 
fc faSf.la ílnca Poblada y ruidosa 
"las de los casales campesi-nos II v." ivJO .̂aoiiiea uítuiijcaí-
W o a i Ch0S y gandes rebullían 
«Bcendirta rued08 de paja y leña 
-ceñían e l ^ COm0 ani1103 de bra' 
llorando. 
V I I 
Cuando el señor Llanos acabó de 
referir las amarguras de don Ar-
pie de los troncos. Los cadio, y dijo como mediara él para 
I 
buTgabâ  alilnentaban la lumbre, la consolarle, entonó la familia de don 
^odár?011 almocafres y horcones, I César un cántico de elogios. 
^ • . E l i i redon(iamente en los! L a esposa y las hijas doncellonas 
r r i ^ ^P10 subía denso y aciago; del historiador, qu eestrenaban ves-
íca 8u8tM pl?Kata' tejiendo una tidos primaverales comprados en Va-
árboie riy-mÍlagrosa ciue velaba lencia Por la ^J8-' la casada, rodea-
dejándoles el calor de la ron mimosamente a la mujer del fa-
Ibricante, y le dijeron: 
—Nada, nada; es preciso que nos 
lleven a la nueva heredad! Dicen 
que es de lo que no hay; que la ca-
sa, los graneros, el lugar, las caba-
llerizas, todo es de finca de señores 
nobles. ¡Las lágrimas que habrá cos-
tado esa pérdida a la pobre de do-
ña Rosa! 
—Mucha compasión me da esa.mu-
jer—les respondió la de Llanos, que 
era arrugadita y dura como una 
nuez ferrada,—mucha compasión, 
pero a veces es justo que Dios humi-
lle el demasiado ^rgullo; porque, 
¡ustedes saben lo enhuecada que 
ha sido esa señora! ¡Siempre en su 
sala, como una reina! 
— ¡ E s de veras!—confirmó la ca-
tedrática, cuyo color daba indicios 
i de padecer un mal hepático, 
i —Nosotros, alabada sea la hora 
• que lo digo.. .—quiso proseguir la 
I otra, pero la del sabio le interrum-
pió: 
— E l l a y don Arcadlo hicieron que 
esta hija mía. . .—y mostró a la me-
diana, enjuta, descolorida y algo ren-
dida de espaldas como su padre, 
—Nosotros, alabada sea la . . . 
— . . . Que esta hija mía penase 
tanto. 
——Nosotros, alaba. . . 
—Porque usted no puede imagi-
narse cómo estaba Agustín, el otro, 
el que se casó con aquella mallor-
quína que ni' tan siquiera nombre 
• tenía! Estaba como loco por Ani-
j ta antes de los estudios de ingenie-
ro. Y aun en Madrid también; desde 
Madrid le enviaba que sé yo las co-
sas: programas de las óperas del 
Reía, un álbum para retratos. . . Y 
en las primeras vacaciones ya vino 
el estudiante encogido, que ni in-
tentaba mirarla. ¡Todas lecciones 
urdidas por los padres! 
—Nosotros, alabada sea la hora 
que lo digo,—pudo ya decir la som-
brerera,—nosotros jamás caímos en 
la tentación de las grandezas. Bien 
que guardemos el decoro de vivir 
según somos, pero dentro de la mo-
destia ¿verdad? 
L a menor de las doncellas, maciza, 
de ardientes ojos, se pasó la lengua 
por los labios, que el industrial so-
lía mirarle con indomable codicia; 
y, sonriendo, dijo: 
—Pues este Agustinito anda mu-
cho con nuestro cuñado, y hablai^de 
vapores; y antes no salía a los por-
tales de su casa. 
—Ese—revo lv ióse la madre—es 
que ya estará harto de lo casero. . . 
—Cree usted que la. . . recogida y 
é l . . . ?—ins inuó escandalizada la de 
Llanos. 
— ¡ Y o no pondría las manos en 
el fuego! 
— ¡ E s e es fuego terrible, señora! 
-—lamentóse don César;—¡fuego que 
malogró a esforzados varones! 
Siguió una pasa. Parecía que to 
dos meditasen en esas llamas de 
condenación. 
Refulgieron las gafas del sabio, y 
añadió 
— E n cuanto a los Inventores, afir-
mo que los considero una desdicha. 
—Pero si eso de rodear los almen 
dros con lumbres viene ya en libros 
antiguos de agricultura, y está re-
chazado por c a r o . . . 
— ¡ Y a mí me lo dice, amigo mío! 
Podría recitarle de memoria trozos, 
páginas enteras de la gloriosa obra 
de Columela De re rústica; podría 
recordarle los cultivos primitimos del 
almendro en la Tarraconense, en la 
Baleárica, en la Botica. . . 
L a esposa del catedrático contem-
plaba al matrimonio fabril desde el 
altoAasiento de tanta sabiduría, que 
ella incluía entre los bienes ganancia-
les. 
— Y o , de esos puntos no sé, pero he 
leído que esa defensa del fuego na-
da más se hacía en noches muy cru-
das; y Agustín lo encendió a to-
das horas, hasta agotar los pajares 
y leñeras. 
— ¡ Y como éste es simple—comen-
tó su mujer,—allá fué con sus dine-
ros, y tuvo que quedarse con la fin-
ca pagando la hipoteca y, todo y sin 
lefia. . . 
— ¡ N o se arrepienta por amor de 
Dios!—dijo don César.—La Huma-
nidad persiste y persistirá en vir-
tud de la abnegación de algunos ele-
gidos. Podría citarle cien nombres. . . 
Se repitieron los parabienes; pasa-
ron otros comedimientos, y salió la 
visita. 
—¿Qué os parecen?—mufmuró 
Aníta, 
L a madre dijo casi silbando de en-
vidia: 
—Que son un par de zorros. 
E l sabio quedóse con los ojos vuel-
tos a la Historia. Sí; la Historia po-
dría, también, depararle cien nonr-
bres. . . 
Cruzaron la plazuela de la iglesia 
Arciprestal. Por la esquita de la ca-
sona de los Fernández asomaba el 
carro cosario de Murta. Dentro iba 
Agustín. 
Don César tendió su brazo, y com-
pungido y tribunicio, profirió: 
— ¡Delanda est domus araicl Ar-
cadii o Arcadi. . . Me parece que de-
be ser Arcadi, con una i . . . 
V I I I 
E n la umbría del viejo granado, 
donde Agustín besó a Loreto como 
si fuese su velada, allí también la 
besó con la amargura de la despe-
dida. Allí le dijo sus ambiciones pa-
ra bien de todos. Le juraba que ha-
bía de volver poderoso. 
Su quietud era ya ruindad. Los 
abuelos morirían de pena si él no 
les alzaba del abatimiento de su po-
breza. Vendría pronto, porque el an-
sia de hacerla dichosa le prendía 
alas de águila en su vida. 
Para el pueblo ya sólo era el In-
geniero regalado, el invento de bur-
las que precipitaba con delirios la 
perdición de su casa. Y él sentía 
dentro de su sangre una levadura de 
quimeras, y el reposo, la fría sere-
nidad del calculador. Su renacimien-
to, y su triunfo en España serían 
demasiado lentos. Cuanto más se ale-
jara, más merecería, que todo tra-
bajo y sacrificio piden, atraen la re-
compensa. Sabía de oídas o por lec-
turas, de cuyo origen no se acorda-
ba, que Bolívar, el Libertador, dijo: 
"Llamemos a las gentes europeas 
que nos traigan sus artes, sus cien-
cias. Nos faltan mecánicos y agricul-
tores." Pues él, acabó sonrléndose lo 
mismo que hubiera sonreído don Lo-
renzo, él como geórgico, como agri-
cultor, no buscaba acogida en la 
apartada América, pero veía resplan-
decer y trepidar aquellos pueblos con 
la llama y el fragor de sus invencio-
nes. 
L a amada lo escuchó llorando, y 
sólo le dijo: 
—Véte si es preciso1 por remediar 
a los abuelos. No he de contenerte 
un Instante; pero cuando tengas pa-
ra ellos, no te alejes un paso m'is 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
T O P I C O S 
El Barrio de Maidique, de Ciego 
de Avila es un verdadero campamen-
to, haitiano, y jamaiquino y allí 
donde la miseria y las enfermedades 
es tán en todo su repugnante auge. 
Personas recientemente llegadas 
de la Reglón Oriental, Informan que 
en aquella provincia se expenden los 
a r t ícu los de principal consumo a un 
precio verdaderamente económico. 
Un l i t ro de leche pura 10 centavos, 
un pollo 30 centavos, 38 huevos un 
peso, un serón de maíz con 300 ma-
zorcas un peso y cien p lá tanos un 
peso. Nos dicen además , que abundan 
en estado silvestre numerosas cr ías 
de cerdos—puercos j í ba ros—y br in-
dan un excelente entretenimiento a 
los amantes de la caza y de la buena 
carne. 
Recibo y copio desde Santiago de 
Cuba. 
"¿No podr ía usted, llamar la aten-
ción del señor Godoy, administrador 
de la Compañía Eléctr ica , sobre el 
hecho de que en muchas casas no se 
le ve la cara al cobrador, y luego se 
recibe la carta de la Adminis t rac ión 
amenazando con quitar el fluido por 
falta de pago? 
En Santiago de Cuba estuvieron 
a punto de quedarnos sin servicio 
de agua. 
Y pregunta el colega "La Indepen-
dencia": 
"¿Se rompieron los tanques, esta-
llaron las bombas, se inundó el valle 
salvador? 
"Nada de eso. Los laboriosos y 
honrados obreros que prestan el ser-
vicio de bombeo en San Juan, de 
donde nos viene la única agua pota-
ble para el consumo, y cuyas fami-
lias no tienen el privilegio de v iv i r 
acuerdos, ha creído llegado el mo-
mento de cumplir con los sagrados 
deberes que el honor y la dignidad 
de la Patria imponen a todos BUS 
las escogidas que en la actualidad 
permanecen abiertas. 
Se espera una reacción en el mer-
cado, que venga a favorecer a los 
DE GÜANABACOA 
hijos, y hacen un llamamiento por ¡ agricultores. Estos tienen puestas 
sus esperanzas en la venta del único 
producto de que disponen para cu-
br i r sus atenciones, y preparar la 
próxima cosecha. 
este medio, no tan solo a los espa-
ñoles, sino a cuantas personas sim-
paticen con esta finalidad, para que 
contribuyan a dicha recolecta, con 
lo que voluntariamente deseen, la 
cual ha quedado abierta en esta Co-
lonia, desde el día 10 del actual. 









José M. Guardiola 
J. Mart ínez Asencio. . . . 
Ar turo Menéndez Rodríguez 
Yero y Rodríguez . . . . . 
Bernabé Bermúdez 
Adolfo Fe rnández Fueyo. . 
Oliverio Suárez 

























Belarmino Caveda „ 2.00 
Francisco Coll Ballesta , 
Tomás Vélez Te rán . . . 
Ramón Menéndez Alonso. 
José Alvarez Rodríguez . 
Manuel Morell Cano. . . 
Ramírez y Hno 
Felipe García Fe rnández . 
Fe rnández y Fe rnández . 
Francisco García Arias . 
María Mart ínez Garc ía . . 
Amado Cur rás J iménez . 
Clemente R. Rodríguez . 
Enrique Otero 
Manuel Yera H e r n á n d e z . 
José Suárez Casas. . . . 
Sebast ián Victorero . . . 
Cura P. N . S. la Caridad 
F. Fe rnández y Hno. . . 
Emil io San Gil García . . 
Salustlano H e r n á n d e z . . 
Santiago Salido 




En mi visita a esta ciudad he no-
tado qu los negocios no se hallan 
tan quebrantados como era de supo-
ner, al observar las dificultades con 
que se desenvuelven en el resto de la 
República. E l comercio en general, 
trabaja con bastante regularidad, ello 
se debe a que en el t é rmino existen 
muy pocas fincas dedicadas al cul-
tivo de la caña, por lo que no ha su-
frido tan directamente el considera-
ble descenso en su producción agr íco-
la, como en los lugares en que sólo 
se cultiva aquél la . 
E l Corresponsal. 
Septiembre 27. 
»nó violentamente. El alcalde, en pre- ( Los acreedores que figuran en los que "se la pagaría , 
visión de desagradables Incidentes, ' autos son los siguientes: i t ima y como a eso de 
había apostado en la sala de sesiones Señores : Fe rnnández Ramírez y | bajaba Ortiz a Belon 
un piquete de policía, para que man- Compañía ; Bautista Cañizo; Leoncio ŝa que hacía algunas^v" 00 
tuviera el orden, pues en la sesión Amara l ; Florencio Goñié; J uan Ri- , disparo de escopeta mm 
DESDE GÜINES 
anterior, por poco algunos señores 
Bril lante exánien concejales, se van a las manos. 
En el Instituto de la capital fue-. Anoche, apenas abierta la sesión, 
ron examinadas de las asignaturas 18e en tab ló una polémica, entre los 
las estudiosas e inteligentes señor i - señore8 Cruza y Soler, por causa de 
tas Luz María y María de las Nieves la Secre tar ía , llegando el primero a 
González Suárez. Dichas señor i tas poner a prueba de verdad, las mani-
son alumnas de la Academia de Ta-j festaciones que hacía el segundo, 
quigraf ía y Mecanografía de la] En vista de que ninguno de los dos, 
cual es director el señor Alberto quer ía usar la prudencia de deponer 
Díaz Comas, establecido en esta su actitud en favor de los Intereses 
Vi l la . Luz María y María de las edilicios, varios de los demás ediles. 
Nieves son dos señor i tas muy estl- se levantaron violentamente de sus 
madas en esta sociedad, por sus do-! escaños y se vió roto el quorum y 
tes de ftultura y educación. Reciban'ppr consiguiente. Invalidada la se-
mi íel lci taclón por las buenas notas1 sión. 
obtenidas. 
En H Casino Español 
La velada y baile efectuados 
el Casino Español de esta vi l la el 
En la sala consistorial se reunió 
[gran cantidad de público, interesado 
jen conocer los importantes acuerdos 
ique debían tomarse, quedando desa-
gradablemente impresionado, ante 
Luis del Moral . . . . 
Feliciano Claramunt. . 
Santiago Gulrlbl tey. . 
Emil io García González del aire, hace cuatro meses que no 
reciben la paga correspondiente, y ! santiago Rodríguez G. . 
se disponían a abandonar sus labores j u a n A Qalbín Garc ía . . 
para buscar en otro sitio el sustento Francisco Méndez Pertierra 
que imperiosamente necesitan . 
L a s C o l o n i a s E s p a ñ o l a s 
d e l a I s l a 









0.40 Manuel Toyos Valle . . . . 
To ta l . . . . $770.60 
Sancti Spír l tus , Septiembre 23 de 
1921. 
L A COMISION. 
Cárdenas, mejorándose 
Boda distinguida 
No hace mucho tiempo publicamos 
en las páginas del DIARIO la peti-
ción de mano de la s impát ica señorlf 
ta Magdalena Cruz por el amigo 
nuestro señor José Ma. Vega, y ayer 
domingo se efectuó el enlace de tan 
s impát ica pareja. 
La ceremonia nupcial tuvo efecto 
en la elegante morada de los padres 
de la novia. El oratorio donde se veri-
ficó la ceremonia se vió convertido en 
un verdadero para í so adornado con 
fragantes rosas y crisantemos, nar-
dos y jazmines que formaban a r t í s -
tico laberinto, des tacándose la Imagen 
de Cristo. 
La desposada, del brazo del padri-
no, señor R a m ó n Cruz, padre de la 
novia, hizo su entrada en el orato-
rio y a cont inuación el novio dando el 
| brazo a la señora Aurora Toledo, ma-
dre de la contrayente y madrina a la 
vez. 
La novia lucía ideal, ataviada con 
albo traje que remataba en larga co-
la sostenida por dos preciosas daml-
tas de Honor. En sus manos ostenta-
ba magnífico bouquet creación del 
las escenas allí ocurridas, 
sábado úl t imo, resulto concurrida y „ . . ^ i * 
animada. E l uguete cómico ti tf t la- , L s t ° h.a s,do Justamente censura-
do "Todo Corazón", fué muy aplau-,do; sie"do ^ vanas ias reuniones 
«v, xwuw iaovu , - ' KJUO se han malogrado por la misma 
dido por su buena ^ J ^ ^ ' ^ o parecida En fin así t e rminó 
ro lo que más gustó fué el numero anocl como el rosario de ]a aurora 
de la s mpát lca nina Juli ta Muñoz. una ses¡ón en la debieron dis 
muy celebrada y aplaudida de to-
dos. 
Fiesta Escolar. 
E l domingo en los salones del L i -
ceo de esta vi l la tuvo lugar una 
fiesta escolar con motivo de la re-
cutirse asuntos de palpitante in terés 
-municipal, y fué todo lo contrario. 
LO DEL TRANVIA 
MANIFESTACIONES DE UN 
A L C A L D E MUNICIPAL 
"Ayer "sorprendimos" al Dr. Ver-
E l bien Informado diario "La Co-
rrespondencia" de Cienfuegos Infor-
ma que se efectuó en el salón de 
actos del Casino Español de aquella 
ciudad, la reunión conjunta de los | deja, nuestro poular Alcalde—Infor-
elementos directivos de la Otílonia ma " E l Debate"—Inspeccionando y 
Española y de la agrupac ión "Pro- (midiendo en uno de nuestros par-
E s p a ñ a " , de Cienfuegos, para tra- ques mayores: el de La Libertad y 
tar de cooperar con la Junta Pa t r ió - aprovechamos la oportunidad para 
tica Española constituida en la Ha- I preguntarle algo acerca de sus pro-
bana, a los fines ya enunciados con pósitos al hacer esa Inspección y el 
motivo de la guerra en el Norte de 
Marruecos. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, se convino en que por la 
Presidencia de la Colonia Españo la 
se d i r ig i rá una alocución a todos los 
compatriotas residentes en aquel 
Término Municipal, anunc iándose 
que queda abierta una suscripción 
general en las oficinas del Casino 
Español , y exhor tándolos a que con-
tribuyan con cuantos recursos pue-
dan aportar a la Iniciada obra de 
cooperación patr iót ica y humanita-
ria para aliviar la s i tuación en que 
queden las familias de las v íc t imas 
de la guerra, socorriendo a las v iu -
das y a los huérfanos , así como re-
compensando a los que es tán derra-
mando su sangre en la defensa de 
los derechos de la Nación española . 
Dicha suscripción queda rá abierta 
durante el tiempo que se considere 
necesario, debiendo los españoles 
acudir a depositar su óbolo y a dejar 
su nombre en las listas que para di-
cho fin se abren. 
Respecto a la Comisión gestora 
del Comité P ro -España , se desarro-
l l a n una actuación dual o de dos 
aspectos: una para ayudar con la 
propaganda y la acción a la Direc-
tiva de la Colonia Españo la de Cien-
fuegos en esa colecta primera; y la 
otra realizar la suscripción perma-
nente para fines culturales y bené-
ficos de que a su vez d a r á cuenta en 
un segundo manifiesto de dicha agru-
pación, el cual como el anterior se 
h a r á circular por todos los pueblos 
de América donde existan sociedades 
españolas constituidas. 
La alocución de la Colonia Espa-
ñola se publ icará probablemente ma-
ñ a n a ; y el segundo manifiesto de 
la agrupac ión " P r o - E s p a ñ a " , tan 
pronto como la Directiva de esta 
agrupación efectúe una junta . 
"Desde este momento, pues, pue-
den acudir a las oficinas del Casino 
Español a depositar las cantidades 
que gusten los españoles residentes 
en Cienfuegos. Las listas se i rán pu-
blicando en este periódico una o dos 
veces a la semana. • 
Creemos que todos los españoles 
deben cooperar a la propaganda ha-
ciendo llegar estas referencias a to-
dos los rincones de esta comarca y 
exhor tándose los unos a los otros al 
cumplimiento de un deber pat r ió t ico 
que nos parece ineludible, deber que 
no puede parar mientes en criterios 
Inoportunos de bande r í a s polí t icas, 
sino de una sola bandera que es la 
que representa a la Nación españo-
la, y de un solo principio que es ese 
sentimiento que todo ser consciente 
lleva consigo desde la cuna al sepul-
cro, sentimientos que va a todas par-
tes con el Individuo, y que tantas 
veces se ha manifestado en la His-
toria, pudiendo sintetizarse en aque-
lla frase del drama de Schiler, cuan-
do Guillermo Tell pregunta dónde 
es tá la vieja Suiza. . . y le respon-
den: " la llevas contigo". 
COLONIA ESPAÑOLA DE SANCTI 
s n m n s 
En sesión extraordinaria celebra-
da por la Directiva de este Centro 
la noche del día 10 del que cursa, 
bajo la Presidencia del señor José 
Sánchez Naranjo, Vice Cónsul de Es-
paña interino, y con la asistencia de 
muchos asiciados, se Inició con gran 
entusiasmo la recolecta para prestar 
concurso a los acuerdos gomados en 
la Asamblea Magna que tuvo lugar 
en el Casino Español de la Habana 
el 29 del mes ppdo. en la cual tu-
vieron representac ión todos los Ca-
sinos, Centros, Colonias y Socieda-
des Españo las de toda la República, 
y ello, como consecuencia del estupor 
e indignación que ha producido y 
en todo pecho honrado ha despertado 
la traición realizada por las hordas 
mar roqu íe s contra nuestro Ejérci to 
en Melilla. 
Esta Colonia Española , identif i-
cada cou aquellos 
buen "Mayor", nos informó amplia-
mente de sus proyectos de acuerdo 
todos ellos con acuerdos del Ayun-
tamiento. 
Según nos dijo el Dr. Verdeja, i n -
mediatamente y con cargo al dona-
tivo que con ese objeto ha hecho el 
Consejo Provincial, por gestiones de 
su Presidente Sr. Fontova, se em-
prenderá la obra de terminar los 
jardines de la Plaza de Estrada 
Palma, reparar la estatua del Ilustre 
patricio que le dá nombre y montar 
su sistema de alumbrado, con lo 
cual la referida plaza será la más 
bonita de Cárdenas . 
Para lo úl t imo tropieza el señor 
Alcalde con una dif icul tad: que no 
encuentra faroles elegantes a precio 
conveniente; pero él cree poderla 
vencer. 
En la Plaza de La Libertad, o 
séase la que es tá frente al Cuartel 
de Infanter ía , será construida una 
hermosa pila, no profunda pero sí 
de gran superficie, para la cual ya 
existe el basamento; se co locarán 
asientos y se me jo ra rá otro poco el 
pavimento. 
. . Y en la Plaza de Narciso López 
se da rá otro empujónci to al arreglo 
general que se viene efectuando. 
Por lo que hace a la Plaza de Co-
lón sigue en pie la idea de cambiar 
la ins ta lación e léct r ica ; pero hay 
que esperar para ello a que se for-
me el nuevo presupuesto extraordi-
nario ya en marcha, pues el Ayunta-
miento tomó hace a lgún tiempo el 
acuerdo de Incluir en el mismo los 
fondos destinados a ese f in . Es fá-
ci l que, entre tanto se haga una ins-
talación provisional aé rea . 
Naturalmente, todo eso no se h a r á 
con los mi l quinientos pesos del Con-
sejo porque no a l canza r í an : buena 
parte de ello, la mayor tal vez, se 
ha rá con fondos municipales. 
Las obras se e m p r e n d e r á n inme-
diatamente". 
Ha sido resuelto favorablemente, 
el asunto del precio de los pasajes 
par t ic ión de los premios donados ¡del t ranvía . Será el de cinco centa-
por la Sociedad "Hijos de la Luz", vos. Probablemente, de hoy a ma-
de esta vil la . E l programa b a s t a n - ¡ ñ a ñ a comenzarán a prestar servicio 
te extenso se cumplió en todas susjlos nuevos carros. Felicitamos slnce-
partes, las bandas de Música Muni-I ramento al Dr. Llés, Alcalde Muni-
cipal y de Bomberos amenizaron l a í d p a l . Por el beneficio que ha hecho 
fiesta con un escogido reper tor io . !»1 obtener tal concesión, a todos los 
La zarzuela Infant i l "Un día delhabitantes de 8U Puebl0- Asl se hace. 
Campo", por n iñas de la Escuela^ ^ lo Imitando, 
n ú m e r o 8, fué muy aplaudida, el co-
ro de los Marlnerltos, por n iñas de 
la Escuela número 5, gustó mucho,, 
i„ „„„,.„„,„ i .• ..r,. KM,. continua actuando en sauto, con la zarzuela infanti l La Muñeca r In- , .. . ' ' , . „ ,„ ,, , J i i . , i 'gran éxito la excelente compañía de 
glda", por alumnas de la K3Cuelal drama ~ - I 
n ú m e r o 2, (Rosa Serra) fué a de-' 
clr verdad lo mejor de esa V e l a d » , I J ^ ^ ' ^ ^ ¿ ¿ ^ " ^ yeYeno eTÓoll 
sobresaliendo la inteligente nina En el magnífico conjunto br i l la 
Aracell Bassetl, que fué la admlra-j como estrella de primera magnitud, 
ción de la concurrencia por su con-iia gentil primera tiple Clara Zorda 
peta que"'"' 
aleza al ] 
6 herido 
Icanzaron 
pecho En su defensa hi7oVara I 
mino sint iéndose 'herido13*10 
¡ S í f t " qu^ 16 a! 0 í ? 
ca-
Varia8 
paros de revólver sin cons° ?08 «íj 
El autor que lo es H ENCIA-
Ortega fué detenido ñor , u,la' el 
pública y el herido trainJ 
pl tal Civil de Guanabaol 31 Ho». 
EN N1QUER0 
vero; Juan L . Solaún; R. Pérez y . hizo desde la maleza al 
Hermano; Fernando Marques; José " 
Gómez; Jovino Marinas; Berbén y 
Morejón; M. Ruiloba y Compañía ; 
Macan, Quesada y Compañía ; Casa-
Hns Maribona y Compañía ; José Fer-
nández y Compañía ; Morales y Nú-
ñez; The Pan American Ins.; Rodr í -
guez y Compañía ; Mauriz y Refus; 
Mostelro y Compañía ; Pomar, Chao 
y Compañía ; Lloverás y Compañía ; 
Acosta y Compañía ; Suárez y Ló-
pez; W. M. Jackson; Armour y Com 
pañ ía ; Felipe Díaz; Avellana y Gon-
zález; Endlcott, Johnson y Compa-
ñía ; Compañía Cubana de Cigarros; 
Seward Trunk Bag Co.; Angel Díaz; 
Gayol Frank Bowman; José F. Pe-
droso; Compañía Cubana de Abono; 
González y Suárez ; Prieto Hermano 
y Compañía ; Alvarez Valdés y Com-
pañía Dussaq y Compañía ; García y 
Domínguez ; Bar raqué , Maclá y Com 
pañ ía ; José G. Rodr íguez; La Po-
lar; V. Arenal y ompañ ía ; Viera y 
Hermano; Pérez Sed y Compañía ; , 
Jacinto Pedroso; Suero y Compañía ; Acudió una escogida v « 
The Cuba Agriculture Supply y Co.; 'concurrencia. Omeros» 
A. W. Tedcastle y Compañía ; Vicen- Recitaron lindas noeaíao At 
Hermosa fiesta 
F u é la celebrada 
n ú m e r o 14 de Niquerornue ifJ*' 
nombre Inolvidable para ios -va un 
r eños : el de don Ricárdo Nan que 
tan noble y bondadoso y VaTganes. 
te de los niños de la EScuLaman-
Tenía por objeto la fiesta L 
nizar la apertura de dicha ESCUM 
que dirige la maestra, señora S, ** 
nía Santandreu de AreentPr UE6' 
. Trueba y Hablaron el señor Francisco P". 
Compañía ; bar, el Director de la Escupía -
te Valle j o ; Viadoro y Compañía ; Ro- n i ñ o s , 
dr íguez y F e r n á n d e z ; A. Trueba 
Compañ ía ; Wilson y í ; o r, i uir t   I 
Pié lago, Linares y Compañía ; M. de mero, que ostentaba la represe^" 
Aju r l a ; Red Seal hoe Factory; G. i ción del Inspector del Distrito 
Pedroarlas y Compañía ; Arrendondo ñor Rogelio González, y el doctor 
Pérez y Compañía ; López, González sé Manuel Poveda, Invitado «Qn 
acto 
POR LOS TEATROS 
Co t i ú Sa t
3 
y alta comedia, que diri je el
primer actor, señor Aquiles Zorda. 
dlclón de artista a pesar do sus cor 
tos años. El cuadro plástico "Las 
Virtudes", por alumnas de la Es-
cuela número 8, resul tó bonito y 
y conquista en sus interpretaciones 
unán imes salva de aplausos. 
afamado ja rd ín de López Muro, bou-j tó bastante. Terminó la Velada 
quet que cedió a su hermanlta | con un elocuente discurso pronuncia-
acta matrlmon al fué firmada ;do el di.st¡ngUjdo orador coronel 
por el Dr. Eduardo Leus como J u e z ¡ D a n i e l Tabares. He a(luI el nom-
Munlcipal el señor Enrique F e r n á n - bre de los premiadog: pr imer Pre-
dez como Secretarlo, por los señores n iña María Suárez de la Noval | ¡do3 en las oposiciones Torriente-
^ I fUnirtmo v o (i HOMUI coo-.inH» Broch. Obtuvieron premios en me-
Tuvo lugar la d is t r ibución de pre-
mios que se verifica anualmente en 
el salón del Consejo Provincial . 
Relación de los alumnos premla-
Esp lénd idamente obsequióse a 
concurrencia. 
N O T I C I A S 
. . _ . diplo a y 20 pesos. Segundo pre-
n0VÍa o9 ^nores Fernando | m i 0 . Margarita Ramos, dijloma y 10 
López Socarrás , Presidente del Ayun- N ¿ 0 er ;emio R ¿ 
tamiento y Manuel Manrufo, y por él González Montiel) diploma y 20 
los señores Bernardino Mederos 
Antonio Menejllde. 
La concurrencia fue 
^1 pesos. Segundo premio Heriberto Ro-
l drlguez Núñez, diploma y 10 pesos 
obsequiada: y niuchísimos niños más todos pre-
con finos dulces y Champagne miados con diplomas. E l cuadro 
Vaya nuestra más cordial enhora- plást¡co ..Las vir tudes", estaba 
buena para la enamorada pareja. formado por siete lindas damltas de 
A cont inuación van algunos nom- ,0 mejor de nuestra Sociedad: Ca-
brea de la selecta y distinguida concu-! r¡dad Suárez Tere8a de Ia Balett 
l ^ i H a fb0da asi.Cf0-ÍJulleta Muñoz. Rosalina Fe rnández , mo los regalos de que fueron objeto :Caridad Blanc0i Marfa del F in¿ 
1"°™°!.- 4 o. , ^ ^ ^ lAlió y Perla Coppolectia, siendo 
- r J f u ^ ^ * rl0led&Je. CJ"UZ' nmJr aplaudido. Merece pá r ra fo Silveira, Amalia Roque Santizo, Zoi 
Tereslta Ocejo de López, N l n i Cruziaparte la graciosa e Inteligente n i - i ^ M. Duarte, María Falcón, Luisa 
de Díaz Magdalena Quintero d e ¡ ñ a Angeiina Gavilán que d e s e m p e ñ ó l a Port i l la . Estela Santo3' Fide-
^ H T ' / ^ .adia de R0*é' ,Ne"a su papel a las m i l maravillas, sien- ^ Rodríguez, María Sotolongo, Ju-
S Í T Í r Í ! ferTnández, osa Sent í de do aplaudida. LoS salones del Liceo lia Soto, Ofelia Pulln, Isabel Mart í -ŵ n* * * G¿rCÍS R J í b i o ' ' e r a n chicos para contener la enorme nez' Graciela Betancourt^ Rafaela 
E r í r i í í l i t Se"t í l I : ,RoseJine/0, , : te i concurrencia que allí se encontraba I López Puente, Rosario Hernández , 
de Mlrabal, Amella Ferradaz de Ve- | a tal extremo que materialmente no **™** La ?;sa' Alf:;(do Vn0a ^ICa' 
ga, Chucha Díaz de Vilasana, María 8e podía dar un paso. Reciba « J M , Manuel Mayor, Miguel González, 
tállco lo salumnos siguientes: 
Esther Ollver, Celia García, A r -
mando González, Pedro Vila, Renée 
G. Sans, Margarita Giraudón, A r -
mando Galuz, Justo Casas, Andrés 
Ponte, Felicia J o r d á n , Angel Est-
choll, Lorenzo Ramírez , Alicia Jaén , 
Antonia Rey, Juan F. Dlhígo y Luis 
Rodr íguez Rivero. 
Obtuvieron mención honorífica los 
siguientes: Felipe Rodríguez, Anto-
nio García, Mario Ríos Castro, A n -
drés Santos, Miguel A. Corral, Est-
her Dlñelro, Mario López, Rosa M . 
tado esDe 
y Compañía ; Henry Clay and Bock cialmente para tan atrayente 
Co.; J. López y Compañía ; Prieto [Cultural. 
García y Compañía ; Fe rnández y 
López; Compañía Proveedora Cuba-
na; Frank Robins; Campello y Com-
pañ ía ; Orts Perelra y Compañía ; 
Compañía Armour de Cuba; Cruz y 
Salaya; García Vlvanco y Compañía ; 
Rubiera y Hermano; Za rand ia rán y 
Compañía ; Fe rnández Valdés y Com-
pañ í a ; José S a r r á ; José Fe rnández 
y Compañía ; F. García y Hermano; 
García y Rodr íguez ; M. S. Lopo; 
Perna y Menéndez; Amado Paz y 
Compañía ; Emilio Fe rnández ; Eran 
cisco Muñoz; Hernando Prieto; Ba-
silio Rodr íguez ; Soler Lima y Com-
pañ í a ; Juan Díaz; Patricio Abren 
y Compañía ; Federico Cagigal; V i -
cente Secados; Rico González y Com-
pañ í a ; José Goldarás ; Vicente Alva-
rez; Hi lar lo Belloá José M. Trelles; 
ü'octor Ifgnaclo Vergara; Mart ínez 
y Hermano; Ju l i án L . Morre í ra ; Ja-
cinto B. Díaz; Pedro González; Luis 
Díaz; Carlos Luaces; Emil io Molins; 
José Alague; Pedro Marlchal; Chang 
Con la solemne apertura de las 
Granjas Escuelas Agrícolas que ten-
drá efecto el próximo día lo de octu-
bre, va a iniciarse una gran obra po-
l í t ico-agrar la nacionalista, el lema de 
la cual será "Trabajo, tierra y liber-
tad" 
E l 10 de Octubre, coincidiendo con 
la pa t r ió t ica fecha cubana, se celebra-
rán en los centros agrícolas de la Re-
públ ica importantes conferencias so-
bre la obra agrícola qw se inicia. 
En la Colonia Española de Cama-
güey, .que preside el joven señor En-, 
rique Carciarena, se celebró una fles-
C r o n ¿ V 7 a u k i n T Ramos? Andrés áT- l ^ bril lante para hacer entrega al se-
vero; Miguel Ramos; Arcadio Mart í -
nez; Benito Pé rez ; doctor F. Ta-
pia; Rodolfo E. Hernández ; José 
Bello; Juan Mart ínezé Alonso M i -
yar; José MIyar; Angel Car roño; Jo-
sé Geada; José A. Torres; Fidel V i -
dal ; Serafín López; Marcelino Ba-
rrera; Arnaiz y Muñoz; E. Sotolon-
go y Compañía ; J. Gómez; Uelayo 
Marlchal ; Manuel Calviño; Juan V i -
cente; F. Alvarez; José Failden; J. 
J. Pe láez ; Lopo Núñez; doctor Pon-
ce; 
Sotolongo;; Benigno Enr íquez ; Cris 
t ina Duquesne; Miguel de la Cruz; 
Cusa González; Herminia Alvarez; 
Tomás Rodr íguez ; Benito Galens; J. 
Díaz; J. Lelva; Glordano Alvarez; 
Mangas y Hermano; Benito Váz-
quez; R. Afon; S. Hasegawa; W. 
Mi t an l ; Andrés López; Tomás Teje-
ñor Rosendo Romero Delgado, del di-
ploma de campeón de ajedréz gana-
do en Manzanillo recientemente. Hu-
bo de discursos y la concurrencia fué 
obsequiada conjponches y tabacos. 
Trabajando en el Central Jarunúel 
obrero Manuel Murados, fué alcanza-
do por la corriente eléctrica muriendo 
en el acto. 
E l juez de Primera instancia di 
. , _ Santa Clara sita al doctor Rogelio 
Manuel Prendes; E. G i l ; Tomás ! Díaz Pardo, en su carácter de Presi-
dente de la Sociedad Anónima Central 
Pastora, para que concurra el día 3 
del entrante mes al juicio verbal so-
bre desalojo de la finca San Miguel 
juicio establecido por Luis y Concep-
ción Hernández y Osés. 
E L 10 DE OCTUBRE 
d p ' r r ^ ^ / M 1 0 , T ^ 7 ^ « S i l b ó n o s o r ^ d o i ^ de e s a l f * ™ 6 1 O ^ j « " « r d o R. Todo Pe 
r L » Qp ' L05? de Paret', brillante fiesta escolar v particular-1 Lamadrid Pablo Galán. Pedro X 
T « « H ^ ^ l f GA0n^áIfZ^ .mente el señor José Fe rnández de|Acevedo' Antonio López' Albert0 
Señor i tas . Zoila A. de la Cruz, Es-|Castr0( incansabie Secretario de la Ulloá Picazo. Luisa Sábila, Manueia 
Pérez, Haydée Perora, Basilisa Val -
dés, Julia Sibila, Ruth Campuzano, 
Hilda Aguiar, Delia Agular, Marga-
r i ta Tolón, Julia Muñoz, Amér ica 
MlarfnT^aVngaWCANTnela<?aSTt^ñer , l Junta 'de Educación de esta Vi l la . María Amella Benítez, Juanita López, > 
fírnrvevaoA1rnSO,¿COAChÍta,Gra^Ui Da- Veteranos do esta V i l l a 
Illa y Nena Garcés , Amparlto Gómez. | Reunidos los Veteranos del t é rmi -
Teresa y Cecilia Belasquida, Uucre- no Municipal de Guanabacoa en se- Fuentes, Rafaela Carmona, Margan 
Cía 1 arPt. I nnrmta v Pinico n.,I„.. />/•. ' . . . . . . . . . . *a D o 1 o /i iV. nian^a Marlnaa SnrnV S L S f f t S t f L " 1 ^ ? * ^ 1 1 * ^ « « P extraordinaria en la noche del 
oasaiio, Aaei i ta Bardifiae, Es- dia 24 del actual, en los salones al-
her López, María L Prieto, María de i tos del Cuartel de Bomberos de es-
2ut n i T",2' Mar i a^am03 . A n - ta v i l l a , al objeto de organizar la 
r t r í L ¿ n aMG?nZ,leZ,' Nelia 'Delegación de Veteranos de la mis-
Garcés, y Dulce María Ayala. , mR resultaron electos los siguientes 
TWT.™ c • ^ ^ / e g a l o s : I señores : Presidentes de Honor: Ge-,,, 
^iL.l T05-̂  iámPara ' de neral Alfredo Regó, v señor Diego Ro(lue' ^ 1lrmin¿i:ilL%^lídMnHI; 
L n juego de cubiertos de plata, de s pranr i PnMldent« efertívo* r n güeras , Marina Hernández , María 
L u í s M . Mart ínez. Un tapete de mesa,! ronel D ^ Someillán, Manuela Vega, Gua-
de Raoul y Julio Vega. Un par dé I comandante José E L S TnVrTa^o: dalupe Rlver0, Isabel Bo tm} ' Lyd,a 
yugos de oro con rubíes y brillantes 1 caS?anes \mbrosio Saleado^ Esther Díaz' Mercedes Ca8-
de.los padres de la novia. Una m á ^ t ^ Felicia Montejo. Obdulia Paz, 
ta Palacio, Blanca Marinas, Sarah 
Ollver, Ana R. Medina, Alicia Amo-
res, Blanca FIgueroa, Alberto Ba-
llester. Ursino Alvarez, José L . E r i -
ce, Francisco Hadad, Tomás F. Rulz, 
Daniel J. González, Roberto Ramí-
rez, Manuel A. Pérez , Raimundo 
quina de Singer, de 
Cruz. Dos cuadros de comedor. 
Ranioncito 1 de ia Cruz ! 
Jo-
Te-
rez, Raúl Sangerman. 
ecibieron premios en metál ico, 
donados por la Asociación de Maes-
trds de Matanzas, los alumnos si-
guientes: 
boda. Bernardino Mederos, un 
más , que se hace imposible enumerar. 
Interino, 
Con gran entusiasmo con t inúanse gal,na Delgado, el juego interior 
preparando por el Grupo L i t e r a r io" • 
de Manzanillo, para la velada con-
memorativa que en el teatro "Man-
zanillo", cedido por su empresario, 
t end rá lugar en ese día. 
En el salón de actos de la sociedad 
"Block Nacionalista Cathalonla", de 
G u a n t á n a m o , turo lugar la r eun ión 
convocada por los señores P. J i m é -
nez y Compañía para tratar de las 
próximas carreras de au tomóvi les , 
que tanto interés vienen despertan-
do en el pueblo. 
Se acordó otorgar tres premios 
en metál ico a las m á q u i n a s que 
triunfen, según ca tegor ía , de 75, 50 
y 25 pesos, respectivamente. 
e r b o u - ^ 0 ? a i ! 0 r r ^ - S e ^ 
quet de novia. $200 los padres de "a « " ^ x Ali r^10- BaeZ l 1V!art*nez' 
novia. Una motera de p l S u y dos f i - * señ°r .José Espinosa y de a Paz. 
guras de biscuit, José A P u m a r i e g á i J f S ü S ÍS Correspondencia 
Abrahan Diaz v señora ttn ©er ¿ ! Í MlgU^ Sa?tos Domínguez-
sillones de por al. Paul na G de £ ff!?™^^ Francisco Anavi-
qulerdo, un pasador de oro y b r l L n - : ^ v T ^ S Í S Í S JOTSé ^ 
tes. Fidel González y señora un narl ' y<**1**'J*»*** Cabre-
de larrnnpq Mpr^Hoc pa i i ra, sargento Filomeno de la Rosa, 
nete Teresa v PHÍP n?in 0 % m i Í a ' ¡ Cabo Salomé Alfonso, teniente Fél ix 
K t e r D l es^A o n ^ ^ Hernández , 
Marte Ramos, un jotero Conchita v i t ' ^ n̂ 1 M J * J o s é 
Grau, una figura de a labas t r^ Car , Cla]YO'José Torres' sarKen-
W l a Castañer , un enjuagator?¿ ¿ o •t0 Franc,sco ^ b ^ r a , Rafael Salza, 
E l Comité de Festejos de Matan-
zas que siempre tiene presente las 
fechas memorables de la patria, es tá 
dispuesto a celebrar dignamente el 
día 10 de Octubre. 
E l Comité de Festejos es tá confec-
cionando el programa y no f a l t a r án 
las Regatas de Batea, Carreras en 
Saco, y la tradicional cucaña acuá-
tica. 
E l día 10 por la m a ñ a n a se levan-
t a rá una tribuna libre por la cual 
desf i larán las representaciones del 
Gobierno Provincial, Consistorio M u -
nicipal, Centro de Veteranos, Club 
Rotarlo de Matanzas, Sociedades, 
Prensa y el Pueblo en general. A d i -
cha fiesta as is t i rán los alumnos de 
las Escuelas Públ icas . 
y Angel Sosa, soldado Emeterio Ro-
de dr íguez. teniente Higinio Pérez y Jo-
P a r , s é de cuadros. Zoila de la Cruz un K r ^ J*"* !68 ' sar^ento M ^ u e l Salla' 
de cuadros, e infinidad de re J l l l t ^ ™ 2 Gaspar Rosales• Cabo Car,OS 




j Fab ián Calderón y Mafias Cárdenas 
[Delegados al Consejo Terr i tor ia l 
i Coronel Daniel Tabares. Suplente: 
1 capi tán Francisco Anavitarte. 
MI enhorabuena a todos los nom-
. brados y muchos éxitos. 
El Corresponsal. 
Ha presentado la renuncia dĉ  su 
ráT~M. 'Alvarez; DaVíd Suárez ; Emi - cargo de Directora de la Escuela Ñor 
lio Gener; J. Barrelro; Porvenir 
Arango; Rafael Mar t í ; Francisco 
Maclas; M. Barreda; Esteban Gal-
vizo; Isidoro Arrlzabalaga; Jacin-
to Aedo; Ju l i án Ponce; Julio San-
tos; Ildefonso Madruga; Miguel Me-
sa; Pedro Mesa; J. Pino; L l . Alva-
rez; R. L l l n ; D. Suárez ; R. López; 
S. Gómez; A. Conde; R. García ; R. 
Morales; R. Ravil la; J. Núñez ; L . 
Cruz; A. Delgado; O. Menras; Aure-
lio Mar t ínez ; Aqulregavirrla y Per-
gel; B. Menéndez; Obregon Arenal y 
Compañía ; Estrada y Compañía ; 
Banco Canadá ; Sard lñas y George; 
F. Vll lapol y Compañía ; Aragonés y 
Compañ ía ; Claret Mar t í y Compa-
ñía ; Rangel y Novoa; Joaqu ín Gar-
cía y Compañía ; Claret y Compañía ; 
Clemente y Compañía ; Calwell Cuer-
vo y Compañía ; Rodr íguez y Ramos; 
Juan Medina; Leiva Solís y Compa-
ñ ía ; Julio López y Compañía ; Par-
que Al to Sugar Company; Juan P é -
rez del R ío ; Carrizo y Compañía ; 
V i l l a m i l y Maclas; Ruiz Misas y Her 
mano; Valeiras y Hermano; José 
González; M. Blanco y Compañía ; 
1 ILno oto; Art ime y Compañía ; To-
, , . , í ¡ m á s Sotolongo; Angel Labrador; 
Julia Marcet Moisés Intenan, doctor Austacio Marcos; Ignacio Pé -
Enedita Romay, Juan Carmona Da- ez y Hermano; Félix Alvarez; Isa-
ma Hade_d, bilfr ido Contreras. Con- ¡ bel M capote; Yanio y Compañía ; 
Virg in io Rodr íguez ; Jacinto Porte-
la ; Jacinto Monteagudo; Abundio 
Rodr íguez ; Gaspar Rodr íguez ; Jo-
sé Pino y Rafael L . López. 
Bertila Rodríguez, Emil ia Llorach, 
cepción Ríos, Fab ián F e r n á n d e z . 
Felicitamos a los alumnos premia-
dos y a los profesores señori ta Jua-
na María Pita. Ruperta Verrier, A n -
tonia Núñez, José Tomás Rodr íguez 
y Ramón Matheu González, que tu -
vieron mayor ía de alumnos premia-
dos. EN CIEGO DE AVILA 
Una de larf más tiernas y pa té t icas 
a la vez que Interesante entre las ce-' 
; ! remonias de la Iglesia es la ordena-^ 
ción de un sacerdote; este Sacramento 
Santo, Instituido por Jesucristo para 
dotar a su Iglesia de Ministros que 
conserven el culto y propagen 
verdades del Cristianismo, rememora 
TRIOS FIIOSTAS 
mal de Matanzas, la señora Blanca 
RIves de Del Campo. 
En Ariza han contraído matrimo-
nio la señor i ta Ramona Montes de 
Oca y el joven José Alonso. Les ben-
dijo el P . Barra . 
En Santiago de Cuba ha quedado 
constituida "La Asociación Protecto-
ra de los Ciegos". 
E l sábado de la pasada semana ha 
tomado posesión del cargo de JOJJ 
Municipal y Correccional del raruao 
de Baracoa y el doctor Armando Gon-
zález Veranes. 
En junta celebrada en Guantánamo 
fueron designados para el Conw" 
Permanente de Damas de la Cocina 
Económica las señoras Maricusa so-
rnas de Labarraque, Mercedes Keai 
de Chibás y Leonor Taquechel oe 
Adams. 
A las siete y treinta p. m- te} ái* 
20 de los corrientes el central r 
ton" tenía elaborados 500 rtl f** 
de azúcar , continuando su moliena» 
normalmente. 
A los empleados del acueducto de 
San Juan, en Santiago de Cubase 
adeudan cuatro meses de sueiu -
Más de doscientos hombres 
Inscripto en Santiago de C"D* aña 
legionarios, para defender a ^ F 
en los campos marroquíes . 
El 10 d 
Liceo", que promet 
La Delegación ^ Vete ran j^^ 
„ 1 Mayar í ha felicitado a! represe ^ 
eOctubre. baile en " E l pedro Herrera Sotolongo POf *ooes 
eser una de las v,,-™ del oago de pen» 
fiestas que h a r á anales en la Histo-
las ria de la Progresista Sociedad. 
E l 11, Concierto Musical por el 
! fensa que hizo del pago 
a los veteranos. 
La Sociedad Colonia Española , ha 1 
anunciado para el próximo día 12 de í 
de Octubre, una gran velada y baile 
en conmemoración del Día de la Ra- | 
za. Promete quedar lucida. 
DE MATANZAS 
al cristiano, la noche sacrosanta de S Í Í S ? - ! ^ S S í i C"ban0 Pepit0 
la Cena y a la vez le presenta toda la E c h & ™ en ^ o n d o . 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
I gradeza del amor a Dlofc. 
El dia 2 de Octubre a las 9 de la 
I m a ñ a n a , en la Catedral de San Car-
I los, de Matanzas, el Utmo. y Rvdmo. 
En la m a ñ a n a de ayer, a t e n t ó con- | gr. Obispo diocesano, conferir: el 
PINAR DEL RIO 
E l Tabaco 
Septiembre 20 
En todo el té rmino es tá casi sin 
vender la cosecha de tabaco. Paraliza-
trascendentales i das las transaciones, son muy pocas 
C L U B " T E R R O R " 
Nuestra afamada novena "Fer ror" 
B. B. C , se prepara para contender 
en esta el próximo domingo 2, con 
el team de Catalina de Güines. 
Existe embullo para presenciar el 
juego, que sin duda r e su l t a r á Intere-
sante, pues los muchachos del "pa-
t io , " se propone no dejarse ganar, 
toda vez que tiene una ba te r ía fe-
nomenal. 
Sagrado orden de Sacerdocio a Ma-
nuel Mart ínez y González. 
Por este medio se Invita a todo 
Matanzas, a las autorizades. Prensa, 
Instituciones y Sociedades. 
OLAY. 
DE LA ESCUELA 
Por renuncia de la maestra de 
Kindergarten señori ta C. L ló reos ; ha 
sido nombrada para esa aula la se-
ñor i ta María Teresa López. 
¡ t ra su vida, rociándose las ropas con 
¡alcohol, y dándose fuego después, la 
! joven de 19 años . Blanca Avales y 
Castillo, vecina de San Fernando 19 
en "Pueblo Nuevo. 
Conducida a la Estación Sanitaria, 
fué asistida por los doctores Font, 
Cuesta y Termo, los que le aprecia-
ron quemaduras do primero, segun-
do y tercer grado y calificaron de 
gVavísimo su estado. 
Una vez efectuada la primera cura, 
fué conducida en una camilla de ma-
no a su domicilio, por carecer la 
casa de socorros de caballo para la 
ambulancia. Esta deficiencia ha sido 
vivamente comentada censurándose ; K1 jnzga(i0 dp ^tH ch.dad r i fa a los 
duramente este descuido de parte de ; 
las autoridades correspondientes. A ! acreedores para una junta 
pesar de todo, cont inúa la ciudad sin 
Y el 12, velada Lí r ico-Dramát i -
ca en la "Colonia E s p a ñ o l a " de ho-
menaje a los bravos soldados espa-
ñoles que se baten en Melilla. 
EN GUANTANAMO 
U n a q u i e b r a e n A g u a d a 
de P a s a j e r o s 
ambulancia. 
EN LA CASA CONSISTORIAL CINE GENER A pesar de la crisis que sufrimos 
vemos que el público favorece con su : Anoche se reunieron los ediles 
presencia el Cine Gener; débese a matanceros, para tratar diversos 
que por su lienzo pasan las mejores asuntos de Interés. La sesión, a se-
jel ículas . jmejanza de la efectuada en noches 
El señor juez dep rimera instan-
cia de Aguada de Pasajeros, ha dis-
Circularon rumores de haber sido 
asaltada la cantina de "La Confian-
za," Belona, propiedad del señor 
Bernardo Garrido y muerto o mal 
herido el cantinero Rafael Ortlz. 
El Capi tán Llaca Argudín , Jefe 
de las fuerzas de este t é rmino , se 
t r a s l adó al lugar de los hechos y re-
gresó por la noche, e Informó no 
ser cierto que fuera sido robada d i -
cha cantina y sí herido Rafael Or-
tiz en el camino de "La Confianza" 
a Belona por un indio llamado Feli-
ciano Ortega que fué detenido y 
puesto a la disposición del Juez 
iante de Céspedes El comercmin-c ~~ cj.gtituf 
muestra partidario de la s"iento so-
del impuesto del cuatro por 
bre las utilidades. 
ado constituido el AJ^gJ. 
miento de la histórica cuidan 
yamO- • •..nin aoln hRex—rOllaBnTner-i taoin | 
Ha quedado coi 
N E C R O L O G I A 
H A N FALLECIDO 
En Ba tabanó . ¿ u ^ 
i l l y y las señoras Frana C8b€ii 
En días pasados hab ían tenido j 
ambos un disgusto por razones del ' V i r g i — -
puesto, en los autos de la suspensión ¡negocio, lo que motivó que el Orte- ¡la señor i ta Esper 
de pagos de Tomás Mart ínez y P é - ¡ ga le arrojara a la cara la com- fante. ivíanuel 
rez, de Aguada de Pasarejos, citar a ] pra que efectuaba y que el Rafael 1 En Bañes , 
IUI CÍO - - y 
de Ibarra y María Hojo y 
de Mar t ínez . Marta 
En Sagua, la señora 
de Lazca pabl0 'i¿n 
En Ciego de ^'J^i 
cía Varona y la señora M 




En Bañes , don Manue.^ ^ 
mez viuda de A r a g - la s 
En Santiago de Cuba. ioo > 
rginia Larrea viuda de d0 pr
los acreedores para la junta general Ortlz con el plato de la balanza le L á n g a r a . , señor* pg 
En Manzanillo. >a y don p 
Mendieta de Marquiaran 
que se ce lebrará en el dicho Juzgado 
el día 4 del entrante octubre, a las 
E L CORRESPONSAL. 'anteriores, fué borrascosa, y t e r m l - í d l e z de la m a ñ a n a 
diera ligeramente a Ortega en el pe-
cho. Ortega dijo, a presencia de 
testigos, dec la ra rán oportunamente. fael Tornés Gixes. 




M O T S C I Í A S L O C A L E S ©EPO D ¡ « f o ™ ^ C A E L E f f i A H C A 
Por M. L . D E LiINARES 
E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L G O M E Z 
¿Si PR-
G R A T U I T A M E N T E É 
í n S I>E " V I B O R A 
M O I S E S P E R E Z C E D E 
S U S T E R R E -
P A R K . " — L I -
n 'TDACION D E L O S D O S P R I M E -
AOS J U E G O S Q U E S E C E L E B R A -
P0S R O N A L L I . 
En el ^e ayer el doctor Moi-
•q Pérez en t regó personalmente en 
Oficinas de la Comisión del Mo-
umento al General José Miguel Gó-
"ez, dos cheques, uno por valor de 
«946-94 y otro por valor de $61-73, 
¡¡ciendo un total de 5308-67. que 
5 presenta ei cincuenta por ciento 
Üel producto de los dos juegos de la 
"rie entre "Universidad" y "For-
?:na" que se jugaron en el "Víbora 
park," los días 2 4 y 25 del corrien-
te 
\yer mismo el doctor Moisés Pé-
Tez entregó en Palacio una cantidad 
teual, Que le correspondía al Asilo 
«aria Jaén de Zayas 
El cheque de $24 6-9 4 represen-
ia cantidad líquida después del 
¿escuento usual de un 2 0 por ciento 
¿ara el terreno; y el cheque de 
$61-73 representa dicho 20 por cien-
to que el doctor Moisés Pérez ge-
nerosa y patrióticamente dona a los 
fondos del monumento, haciendo bue-
Ba el compromiso que voluntaria-
mente contrajo con la Comisión en 
la siguiente carta que dirigió al Pre-
lidente de la misma, antes de co-
menzar los juegos. 
El doctor Moisés Pérez generosa-
mente dijo; 
"Hemos ofrecido a esa Comisión, 
por conducto del dpctor Inclán, los 
terrenos "Víbora Park" para cele-
brar tres juegos de la referida se-
rie, con mayor beneficio aún que el 
(jué perciben actualmente en los te-
rrenos de "Almendares," pues tanto 
mi socio como yo, hemos acordado 
ceder a favor del fondo del benefi-
cio el 20 por ciento, asignado al te-
rreno, por lo que en los tres juegos 
que aquí celebren sólo tendrán de 
gastos, los de empleados y licencia." 
Ya so lian celebrado dos juegos y 
lélo falta el último que decidirá 
quién '.ile triunfante si la "Univer-
sidad" o el "Fortuna." Este tercer 
juego tendrá lugar el domingo pró-
jimo. N 
Felicitamos al doctor Moisés Pé-
rez y al señor Acosta por su rasgo 
generoso 
M0DIFICANSE LAS R E -
GLAS DE L A LUCHA 
L I B R E 
L a Comisión Atlética 
del estado de New York 
ha tomado decisiones re-
ferentes a la lucha libre, 
las cuales pueden influir 
en que desaparezca el 
interés suscitado por ese 
deporte. 
L a comisión ha decla-
rado ilegales tres presas 
consideradas como las 
que ofrecían más alicien-
te e interés. 
L a presa de pie, la de 
cabeza y las tijeras han 
sido abolidas. Los aficio-
nados creen que sin 
esas las futuras luchas 
se desarrollarán en un 
ambiente de monotonía 
poco interesante. 
E L B A R R I O C U B A N O E N P O L O G R O Ü N D S 
E n este grabado aparecen, debajo, e l "banco" do los New York de la Liga Nacional, y en la parte superior 
la parte de la glorieta del Polo Grounds preferida habitualmente por los cubanos que asisten a los juegos 
y donde generalmente pasan, el verano Regino López y Ricardo Grús. A ese lugar concurren habitual-
mente casi todos los que salen de aquí urgentemente para "un corto viaje de negocios". 
L O S P A R T I D O S 
U n e q u i p o d e B r o o l d y n 
c a m p e ó n d e c r i c k e t 
E N I N G L A T E R R A 
E . Manhattan Cricket Club, de 
! Brooklyn, se ha clasificado en pri-
mor lugar en la Metropolitan Dlstrlct 
Cricket League en virtud de la vic-
toria que el Paterson Cricket Club 
alcanzó el 18 de septiembre jugan-
do contra el Brooklyn Cricket Club. 
SI este último hubiese ganado el 
{JUGADAS POR L A S L I G A S I N G L E - mencionado partido, habría empata-
SAS Y E S C O C E S A S do con el Manhattan para el primer 
. t . . . , . , puesto, pero al perder, quedó éste 
Los partidos de balompié jugados definitivamente en primer lugar pa-
17 de septiembre en Inglaterra ra la temporada de 1921. 
mm el siguiente resultado: 
Liga inglesa. Primefa división.—• •-
nchester City 1; Arsenal 0; Aston 
la, 2; Presten North End, 0; Bir-
Wngham, 1; Everton, 1; West Brom 
Wch, 3; Blacburn R., 2; Bradfor C , 
1; Bolton W. 3; Sunderland 2; Hud-
Úersfield, 1; Liverpool, 1; Sheffied, 
.t., 1; Manchester, 0; Tottenham H. , 
I ; Newcastle U., 2é Burnley, 1; Old-
lam A., 2; Cardiff C , 1. 
I Segunda división. — Leeds U., 3; 
Plackpoo, 1; Derby County, 2; Brls-
1; Bury, 0; Fulham, 6; Hull Ci-
0; Nottingham F . , 1; Coventry, 
Fort Vale, 2; West Ham U, 1; 
otherham C , 1; Chystal Palace, 1; 
Wednesday, 0; Notts C , 0; 
Uth Shlelds, 1; Leicester C , 0; 
Mverhampton W., 8; Barnsley, 0. 
U N A C A R T A D E L E S -
P A Ñ O L I N C O G N I T O 
Habana, Septiembre 30 de 1921. 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Distinguido amigo: 
Con motivo de una carta publica-
da por el Señor Ramiro de la Presa 
en la edición de " E l Mundo" de hoy 
mis amigos me han instado para que 
de a conocer publicamente mi record 
como luchador de JIu JItsu. 
No soy un luchador Improvisado y 
mucho menos un charlatán que pre-
tenda ganar la vida a expensas de 
la credulidad de los públicos, ni ja -
más he creído que el público haba-
nero carezca de conocimientos de las 
luchas, siendo como es el público 
más atlético de la América latina co- | 
mo acaba de declarar el Profesor; 
Conde Koma y como es en realidad i 
no sólo por las oportunidades que ha ' 
tenido siempre para ver cuanto vale j 
en cualquier género de espectáculos ! 
y deportes, sino también por su ca- , 
pacídad incomparable para todos los i 
sports. 
Los atletas empresarios que últ i - ' 
mámente contendieron conmigo en 
Anoche acabó Lisse, bo-
xeador americano, con Pedro 
Isla, cubano, en el cine Ma-
xim. 
He ahí lo fácil que verán 
los americanos, en lo suce-
sivo, acabar con la I s la . . . 
de anoche.... 
Tercera división. Sección del nor-
te. — Ashington, 2; Wrexham, 27 
Durham City, 1; Barrow, 0; Dar-
lington, 3; Chesterfield, 0; Crewe 
A., 2; Acorlngton S., 1; Grimsby T.f la Habana en el torneo de lucha II-
1; Stalybridge C , 1; Halifax T., 1; ; bre fuero detrastores gratuitos para 
Rochdale, 1; Hartlepools U., 1; 'mí pretendiendo inventar cuentos r i -
Southport, 0; Nelson, 0; Lincoln Ci- : dículos creyendo siü duda que el pú-
Hoy es el día de Mathew-
son. 
El caso (del famoso pSit-
cher americano puede servir 
de ejemplo a los que se creen 
que la popularidad ha de nim-
bar siempre sus cabezas. 
Y no decimos esto por 
nuestros boxeadores, a quie-
nes por lo regular "nimban" 
los papazos.... 
ty, 0; Stockport C , 3; Wigan Boro, 
0; Walsall, 2; Tranmede R., 0. 
Sección del Sur. — Aberdare, 2; 
Bríghton an H. A., I ; Charlton A., 
bllco habanero habría de retirarme 
las simpatías que inmerecidamente 
me ha demostrado. . 
Con reclamos y notas de periódi-
cos he probado a varios cronistas mi • 
Bnstol P.. 0; Merthyr T 3; Mili-;, estancia en el japón y en todas las 
wall 1; Newport C 2; Luton T 2; ;nacioneS europeas. 
Northampton, 2; Reading, 1; Ply- . . ^ T. 
mouth A., 3; Gillingham, 0; P o r t s - K ^ T1^6 al ^peno japonés obe-
mouth, 2; Exeter City. 0; Queens 'deció únicamente a mi deseo de en-
RESULTADO D E L A S 
PELEAS EFECTUADAS 
ANOCHE EN MAXIM 
Park R., 2; Norwich C , 0; South 
End U., 1; Swansea T., 0; Southamp 
ton, 3; Swinron T., 2; Watfors, 0; 
Brantford, 0. 
i Liga Escocesa. Primera división.— 
• Airdrieonians, í ; Hamilton A., I ; 
Clydebank. 0; Dumberton, 2; Dun- p f 
¡dee, 1; Ayr United, 0; Albion R o - 1 ^ 1 " ^ 1 ° „.°rx_ a .P° , u\.__e¿Í!™ ,le 
¡vers, 1; Falkirk, 0; Clyde, 1; Hearts 
0; Aberdeen, 3; Kílmarno.ck, 2; 
tronarme en el arte del Jiu Jitsu pa-
ra lograr la superioridad que fué 
mi cartel sobre todos los luchadores 
de "Catch as cath can* en la tournee r 
realizada por Europa. I 
Permanecí dos años en Japón re-
cibiendo instrucción directamente del ( 
Preliminar a 6 rounds.—Sar-
diñas Júnior vs. José Rojo. 
Ganó Rojo por decisión del re-
feree. 
Semi-flnal a O rounds.—Kid 
Castro vs. Edgar Ramsoy. Triun-
fador Ramsey, por decisión. 
Gran star boutal2rounds.— 
Johnny Lisse vs. Pedro Isla. 
En el tercer rounds los seconds 
de Isla tiraron la toballa, pues 
Pl americano pegaba "decislva-
inente" 
Morton, 1; Queens Paar^:, 0; Mot-
•herwell, 4; HIbernians, 1; St. Mi-
jrren, 1; Raith Rovers, 1. 
1 Segunda división. — Armadale, 3; 
Dundee Hibernians, 1; Vale of Le-
tón, 2; Arbroath, l í St. Bernards, 
¡2 ; Broxbuin, i ; Alloa, 1; Johnsto-
¡ne, 1; East Fife, 4; East Sterling, 
2; Bo Ness 2; Dunfemllne, 1; King's 
Park, 1; Lochgelljn 0; St. Johnsto-
ne, 1; Stenhousemulr, 0; Forfar, 2; 
Clackmanan, 2; Cowdenbeath, 2; 
Bathgate, 0 
ENRIQUE NAYA OBTUVO A Y E R UN NUEVO TRIUNFO 
MANEJANDO L A ESPADA 
El Conde Koma visitó la Sala Alesson 
Con motivo de celebrarse ayer tar- do estaba fuera de rainnig. Así, pues, 
,een la "Sala Alesson" el asalto se- sus 5 puntos anotados resultaban 
^nal entre dos aventajados alum- una heroicidad, en las condiciones en 
l0s. que ayer lo eran Enrique Naya que se presenó. • 
^ Antonio Herrera, vióse aquella j Empezado el match hizo su aparl-
^ concurrida. [cíón en la Sala, el profesor del Unión 
Además, la anunciada visita del'Club, señor Antonio Ciño, el que fué 
*vencible Conde Koma, aumentó la I recibido con aplausos. 
Vectación. ! Después se brindó por la prosperi-
ilnArCa de la8 sei8 ^e la tar^e' en'dad de Koma en su temporada en 
La p ^ emPresario señor Ramiro .Payret y por la "Sala Alesson", des-
\ ..?resa' ^izo su presentación en ¡ tapándose botellas de licor, 
«ienrt Ales80n" el Conde Koma, i L a de ayer fué una fiesta agrada-
.1.nao recibido con aplausos por los i bilísima. 
111 reunidos. 
campeón nipón y el científico lu 
ichador cuyas llaves de presión eran 
insostenibles aún por los grandes ex 
pertos de constitución formidable. 
Adquiridos los conocimientos cien-
tíficos y el trainnig necesario para 
las llaves que yo imaginé de efecto 
definitivo en la lucha libre, realicé 
una larga tournee por toda Europa, 
retando a todos los Ichadores a lu-
cha libre ofreciendo una fuerte su-
ma al que lograra resistirme 15 mi-
nutos. E n todas las exhibiciones 
siempre daba una demostración de 
"Self Defense" en forma parecida 
a la que el Profesor Conde Koma ha-
ce titulándose en castellano "Defen-
sa personal." 
E n mis temporadas en Grecia, 
Austria y Alemania encontré muchos 
luchadores japoneses que me reta-
ron a lucha de Jiu Jitsu logrando 
vencerlos siempre y como ejemplo 
recuerdo en estas líneas el encuentro 
con Katasuma Higathi a quien 
vencí en 12 minutos la noche del 6 
de Febrero de 1906 en Berlín. 
No es mi propósito hacer un 
buen negocio con el cartel del Con-
de Koma; pero como profesional 
me creo con el derecho de retar al I 
Profesor japonés de quien tantas i 
proezas cuentan los fanáticos haba- ! 
ñeros. Y para demostrar a los em- I 
presarlos Sres. Santos y Artigas que 
no persigo el lucro, yo reto a todos 
los luchadores residentes en la Ha-
bana a un encuentro de Jiu Jitsu en 
los condeiiones que indica el Regla-1 
mentó publicado por la empresa del 
Teatro Payret. SI los profesores Sa- i 
take y Yako Okura y todos los discí- I 
pules de Koma, que se encuentran en 
la Habana, aceptan mi reto éstoy 
Desde el año 1903 se han 
jugado 17 Series Mundiales. 
Y el número de carreras 
asciende en total a la cifra de 
652. 
Muchas más carreras da 
un manager de boxeadores, 
y, sin embargo, no llegan a 
ser "mundiales", aunque ca-
si siempre son por seríes . . . 
Por lo visto va a venir el 
San Luis. 
Y el Brooklyn, que parecía 
el indicado para debutar en 
Almendares, ya no sirve. 
Porque Linares no lo ha 
de traer. 
Y porque viene mixtifi-
cado. 
Con lo que pensamos que 
no todas las mixtificaciones 
son buenas. 
Depende de cómo se dan 
a tomar 
HAVA2TA B O X I N G C O M M I T T E E 
Parque "Santos y Artig'as" 
DOMINGO 2 D E O C T U B R E 
A las 9 de la noche 
Grandioso acontecimiento 
4 G R A N D E S P E L E A S 
lo.—Preliminar a 6 rounds: 
Tommy Albear vs. July Sombill 
108 libras. 102 libras 
2o.—Preliminar a 6 rounds: 
Flor Lugo vs. Andy Parajón 
132 libras. 130 libras. 
3o.—Sensacional bout semi-flnal 
a 10 rounds: 
Pete Moore vs. Jack Bencnrrell 
Amer. 128 Ibs. Cubano, 132 Ibs. 
4o.—Gran pelea oficial a 
15 rounds: 
Tom Reyes, Llght weikht Cham-
pion de la Florida, 135 libras, 
vs. 
Jack Coullimber, espectacular 
boxer cubano, 133 libras. 
Referee: Fernando Ríos . Time-
keeper: Comandante Augusto 
York. Médicos: doctores L u i s T. 
de L ipa y Antonio Broderman. 
P R E C I O S P O P U L A R E S : 
Palcos, con 6 entradas. . {12.00 
Sillas del Ring 4.00 
iviurula de Anfiteatro.* . . 2.00 
G R A D A S 0.80 
A V I S O S : E l que desee adquirir 
su localidad con anticipación pue-
de pedirla a las Oficinas del 
"Havana Boxing Committee", 
calle Habana, 162, altos; te lé fo-
no A-9975. Quedan suprimidas 
todaS" las entradas de favor. 
L a s taquillas del parque Santos 
y Artigas serán abiertas al p ú -
blico el domingo a las 9 a. m. 
E S T A NOCHE DARA COMIENZO L A JORNADA D E 
LUCHAS D E J I T - J I T S U EN E L TEATRO " P A Y R E T " 
V E N C E E L E Q U I P O M I -
L I T A R A M E R I C A N O E N 
U N P A R T I D O D E P O L O 
Esta noche están de plácemes losH 
fanáticos amantes del arte de la 
defensa personal, 1 Jiu Jitsu, con la 
reaparición del Conde Koma, en el 
escenario donde tantos y resonantes 
triunfos ha conquistado, el Tea-
tro Payret. 
L a temporada del excelente lu-
chador japonés, ha sido arreglada 
con gran cuidado por los conocidos 
empresarios Sanos q Artigas, en pri-
mera parte de la función Inaugural, pQR D I E Z TANTOS CONTRA 
será presentada de nuevo' al públi- i CINCO 
co, la película oficial de la pelea del ; 
siglo ,entre el "ídolo francés" Geor- E l equipo de polo de Washington 
ges Carpentier y el Champion de pe- D. C , ha sido el vencedor en el pri-
sov;ompleto del mundo, Jack Demp- mer partido jugado en Filadelfia 
sejv en esta film, se ve claramente, contra el equipo del Philadelphia 
como el francés Carpentier, hace va- Country Club con un resultado de 
cilar en el segundo round al cham- diez tantos a cinco. E l equipo mlli-
pion americano, es lo mejor que se tar hizo gala de un juego rapidísi-
ha tomado desde que se ha emplea- mo y violento, arrollando los juga-
do la cámara, para sacar los even- dores del equipo de Philadelphia, 
tos deportivos. Tres de esos golpes de castigo terml-
E n la segunda parte del progra- naron en tantos. 
ma, hará su reaparición el invenci- E l teniente coronel Lewls Brown 
ble Conde Koma, quien demostrará jr-. del equipo militar, fué el juga-
al público, los medios con que dor que más se distinguió, habiendo 
cuenta un hombre, para su defensa marcado cinco tantos, 
personal, cuando es atacado de im- E l juego se desarrolló casi todo el 
proviso, muchos creen que el Jiu tiempo en el campo del q^uipo de F i -
Jitsu, es un sport en que predomina ladelfia. E n los primeros cuatro pe-
la fuerza muscular, sobre cualquier ríodos Barclay McFadden, gracias a 
otra cosa, es un error completo, y eso la eficacia de su juego, logró que el 
es lo que demostrará el Conde Ko- partido se mantuviese igualado a 
ma, en la primera parte del progra- cuatro tantos. E l teniente coronel 
ma Brown parecía entonces como si fue-
de concurrió al gimnasio de la Aso- "anas . 
elación de Dependientes, va a dar Al final del partido decayó nota-
una pequeña exhibición con el lu- blemente el juego de defensa reall-
chador hispano-cubano Benjamín zado por elVequipo local y los jugaj 
González, se encuentra en mmejora- dores del equipo 
bles condiciones físicas, 
demostración con el Conde Koma, 
de lo que es "el arte de la defensa 
personal" el Jiu Jitsu, seguidamente 
Koma, luchará con cualquier hom-
bre que quiera medir sus fuerzas, 
llenando los requisitos del Regla-
mento por el cual se rige el Jiu Jitsu. 
Son muchos los luchadores crio-
llos, que han concurido a las oflci 
del equipo militar lograron 
dará una forzar la meta otras seis veces. 
Un lanzador para los Yankees 
E l lanzador Bob Tecarr, conside-
rado como el "as" de los lanzadores 
de fersey" City, figurará en la nove-
nas0'dVTa Tmpres"a7paTa qu7"fuer¡n na de los Yankees de New York cu-
.• Í-A J i / „ „0fA„ i™ „„Q vn club ha ñafiado la suma de 10.000 inscriptos, entre ellos están los que yo club ha pagado 
hace años tomaron parte en una jus- Pesos por el traspaso del mencionado 
ta igual, como lo son el Conde Che- pugador. 
nard, Benjamín González, Ray F a r - Tecarr, que es zurdo, ha tomado 
bello yotros, cuyos nombres daré- parte en treinta y siete partidos y 
mos mañana. ha ganado diez y ocho. 
X I I I I I I I I X I X I X I T X X T T T T X T T ^ 
E l Referee de la pelea 
Kilbane-Frush 
Koma en Payret esta no-
che. 
Sustituyase el nombre de 
Koma y póngase media Ha-
bana. 
He ahí lo que sucederá 
hoy. 
DATOS COMPLETOS SOBRE L A F I E S T A PUGILISTICA 
D E L DOMINGO 2 D E L A C T U A L EN E L PARQUE SANTOS 
Y ARTIGAS P R E P A R A D A POR E L "HAVANA BOXING 
COMMITTEE" P A R A D E I C I A D E LOS AFICIONADOS 
Tom Reyes y Jack Coullimber vol- y John Oliva contra Chereg Fernán-
verán a enfrentarse el domingo 2. en dez. E l bout seml-fmal a 10 rounds 
el "ring" del parque "Santos y 9r-¡ entre Pete Moore y Julio Rencurrell 
tigas" Una gran pelea han de cele- |ha de constituir una gran atracción, 
brar estos dos rivales del peso lige- i Y el final, la pelea estrella de la no-
ro Ambos están en su mejor forma ¡che entre e afamado Tom Reyes y 
y se espera que su encuentro cons-jel agresivo Jack Coullimber, lleva-
tituya una de las mejores atrácelo-;rá un público enorme al popular 
nes para los fanáticos todos de la 
Habana. 
parque "Santos y Artigas", la noche 
del próximo domingo 2 de octubre. 
E L " H . B . C . " DECIDIDO A 
SUPRIMIR L A S ENTRADAS 
DE FAVOR 
Waltér Kelly, ín iulo de Fernando 
Hay que tener en cuenta que Tom 
Reyes, el maravilloso boxer de Cayo 
Hueso, ha venido expresamente a la 
Habana a contender otra vez contra 
el muchacho de la quijada de hierro 
Jack Coullimber, aceptando esta pe-
lea de revancha que caballerosamen-
te le brindó el agresivo boxer cu-
bano. 
Para esta pelea, que ha de cele- Todas las entradas de favor nan 
brarse bajo los auspicios ^el "Ha- sido suprimidas por el Havana Bo-
vana Boxing Committee", en el par- xing Committee. Esta medida obe-
que "Santos y Artigas", en lo noche dece al gran abuso que se ha venido 
del próximo domingo 2, se han He- observando hasta ahora. E l Havana 
vado a cabo los más importantes . Boxing Committee tiene el propósito 
preparativos. (de velar por el viril deporte de los 
Verdadera expectación reina entre Puño8'4 como lo ha h€;cho hasta el 
los fanáticos por la pelea Tom Re- Presente, y por esa razón decide aca-
yes-Jack Coullimber, máxime cuan-> f ar(Cpn la botella' antes que esa 
do estos dos pugilistas han acorda- j temible agrupación acabe con el 
do apostar la cantidad íntegra que!sport* 
como premio ofrece el "Havana Bo- i Muy oportuna nos parece esta me-
xing Committee", es decir, que el 'dida. Ya lo saben los "botelleros": 
que resulte vencedor en la contienda • para la fiesta del domingo por la 
se llevará además todo el dinero que 
produzca la misma. 
noche en el parque "Santos y Art l 
gas", en que los afamados boxers 
Tom Reyes y Jack Coullimber se 
"rifan" todo lo que van ganando, 
Un magno programa de cuatro in- hay que pagar. Todo el mundo tie-
teresantes e importantes peleas ha ; ne que adquirir su entrada en las 
confeccionado el "Havana Boxing ' taquillas, antes de ver en acción de 
Committee" para la magistral fiesta combate a los boxeadores que com-
de puños que ha de celebrarse el .batirán en la gran fiesta del do-
domingo 2, por la noche, en el par- mingo, 
que "Santos y Artigas". L a princi-
pal atracción de este programa e s , } ' 
positivamente, la gran pelea Cou-
Uimber-Reyes, en que esos dos riva-
les del "light weight" van a decidir 
el monto de una "purse" importante 
y la supremacía entre las cuerdas 
del ring. 
C U B A L A W N T E N N I S 
ISAABADO Y DOMINGO, M A T E V E E 
E n la pelea semi-flnal a diez E n el partido de anoche, Dalla-Ofelia defendían el color blanco, y 
Ríos, que decidió en contra de Prush ^ n d s de esta grandiosa fiesta de Elena-Rlanca el azul, resultando 
cubano Julio Rencurrell 
l0* demr>,r^ íí"6™ Clia:rla; en Ja qiíe Como íuez de campo actuó el pro-
16 sus navt<,P n n a T ^ e la ef1CaCÍa fesor Alesson, y como padrinos, el 
' W s í s maa' nd0noS a *'unas campeón amateurs de Cuba, Juani-
^encia d« L f. f 0CUpar ^ pre' to Saavario, por parte de Herrera, y W * 0 , a dem08trar, sin remunera 
se ce1Phra* Sta semanal «u« por Naya, David Aizcorbe 
•ífior o acompañado del 
C e R n ^ , l a i \ ^ a r t í n y del Coman- , — 7* Rodolfo Villegas. 
KÍ!nzó el encuentro a espada 
Aeraba a y Herrera, el zurdo que 
Éntt°a sorprender". 
'^ó quPLrÍmfra "reprlss" Herrera 
^ersarin dos puntos Por uno su 
,,le<to a i i ' ^u la segunda también 
^ varió ' Pero Pasada ésta, la co-
!L6 i v e n t í í ^ Naya 86 rePuso y lo-« • atajarle en puntos a su con-
el match con anotación 
S ¿na I?01" .de Naya' ^ e de-
^ m ^ a má8 8US excelencias 
clón alguna por parte de los empre-
sarios del Conde Koma, mi capaci- ¡ 
dad para oponerme a Yamato Maida, 
campeón mundial de Jiu Jitsu. 
Agradeceré a Vd. se digne dar a i 
conocer mi decisión al público haba-




HARRY WILLS Y SMITH 
—Papá, dicen 
Los famosos boxeadores america-
nos Harry Wills, la Panttra Negra, 
que Juanillo A l - ; y Gambout Smlth, serán presenta-
dos por primera vez, ante el público 
Parece que Linares da gra-
tuitamente, para el domingo, 
los terrenos de Almendares 
Park. 
Moisés Pérez también da 
los de la Víbora. 
¿Con cuál se quedarán 
los organizadores de la Se-
ne Co-Criolla? 
No habiendo compromisos 
mayores, nos parece que no 
es difícil la elección: 
^Estados Unidos excepto en Cleve-
land, de donde es nativo Kilbane. 
L a c o p a G o r d o n -
B e n n e t c o n q u i s t a d a 
p o r u n p i l o t o s u i z o 
i 
' E l vencedor de la Copa Gordon 
Bennet para globos libres ha sidó 
un piloto suizo llamado P§iul Arm 
bruster habiéndolo así declarado ofi 
Pete Moo-; nota original, diremos que las be-
re se presentará por primera vez an-' i las damas qUe ocupaban asiento en 
te los fanáticos habaneros, los cua-:l08 palcos y lunetas aplaudieron a 
les deben saber que en los Estados las triunfadoras 
¡Unidos es Pete Moore uno de los me-1 j , * . . 
jores boxers del peso ligero y que su ' Mercedes,_ la celebrada "Mercy", 
reputación en todos los "rings" d e l ! f o m ° ^ " « o s a m e n t e le dicen sus 
mund oes muv buena. ¡incontables admiradores, está jugan-und oes uy buena 
Rencurrell es uno de los "pinos do como nunca. Esta muchacha pro-
nuevos" preparado expresamente por greSa ¡¡P^a^ente y se encuentra 
el instructor del "Havana Boxing 
Committee", el célebre Paul Samson, 
¡para esta pelea. 
Cuando pelearon por vez primera 
Jack Coullimber y Tom Reyes en, 
el parque "Santos y Artigas", as í s - ¡con varaido programa 
en condiciones de ganarle a cual-
quiera de las mejores tennistas. 
En estos últimos días, el color 
blanco viene repitiéndose con bas-
tante frecuencia. 
Mañana sábado y el domingo ha-
brá matlnée y función por la noche 
cialmente el jurado calificador. E l ¡tleron más de tres mil especadores. Para la matlnée del sábado s© han 
globo piloteado por Armbruster sa-!Se e*Pera V * » ^ pelea del próxi- combinado buenas qu nielas aue nro 






sea pa el Ce-
CORBE. 
bre de Bruselas habiendo descendido 
en la Isla de Lambay cerca de Du-
. bUn, Irlanda. 
E l segundo puesto ha sido con-
quistado por el piloto inglés Henry 
• Spencer y el tercero por Ralph Upson 
Ide los Estados Unidos. 
I Todos los globos que tomaron par-
te en el concurso descendieron sin 
I novedad si se exceptúa el "St. Louls" 
que fué a caer al mar a unas cin-
¡ cuenta millas de Dublín. NI el piloto 
'von Offman, ni el tripulante McKib-
ben sufrieron daño alguno. 
y fresco anfiteatro de la calle de Zu-
lueta, asistan más de cinco mil a l - ! 
mas. Tal es el entusiasmo e interés 
que tiene esta gran pelea. E l Hava- I 
na Boxing Committee lo tiene todo I 
preparado y el parque "Santos y Ar- | 
tigas" lucirá sus mjeores galas la I 
noche del domingo próximo. 
Resultado del juego de anoche: 
Juana (rosa) ? 2.32 
Las dos pelea preliminares de seis 
episodios cada una, son de las que 
entran pocas en cartel. July Som-




Margot (verde) . , 
Margot (blanco . 
Carmen (rosa) . _ 
Juana (blanco) . 
María (rosa) . . . 












Dalla (azul) i^go 
i 
S e p í i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
E S T E NO ES UN EJERCITO SINO UNA FAMILIA 
Dos porfiados.—No tengo noticia Ochoa, M. Alvares y otro.—He re-
de que el escritor don José Ingenié- cibido tres soluciones del problema 
ros haya muerto, ni si piensa esta- en que se trata de partir una he- ( 
blecerse en España. rencia en tres partes, sacándole una ! 
mitad, un tercio y un cuarto. Esto ' 
Pedro Pérez do Yanco.—España es imposible matemáticamente; pe-
tendría derecho y medios de expro- ro se resuelve el caso deduciendo | 
piar o nacionalizar las minas de tres aproximaciones a dichas tres 
Río Tinto, si tuviese muchos mi-
llones sobrantes y una escuadra su-
perior a la de Inglaterra. Pero ca-
reciendo de tales recursos, le es im-
posible conseguir nada de esto. L a 
efectividad de un derecho es nula, 
cuando no se cuenta con la fuerza. 
partes. Así debía haberse plantea-
do el problema para una solución 
posible. E l resultado es que de la 
mitad o seis dozavos se deducen 6 
treceavos; el tercio que son cuatro 
dozavos, se convierte en 4 treceavos; 
y del cuarto que son tres dozavos se 
le deducen 3 treceavos. Una regla 
de tres resuelve el problema. Teresa.—Se me dice por carta que 
Angelito García está en Canarias y i 
que pueden dar razón de él en casa i Roberto Nova.—He examinado los 
de los señores Pérez y Pereda Teñe- ¡aparatos calentadores eléctricos de 
ría. finca " L a Ciruela" en Guana-• la casa Rodríguez y Aixalá, no hay 
bacoa, teléfono 18-5201. peligro de que se electrifique el agua, 
porque al caer ésta en el lavabo o 
L , Espinosa.—Con los datos que en el baño no hay contacto alguno 
usted presenta diríjase al Consulado. 
Creo que está usted libre de servi-
cio. 
A. T. Blasco.—No pagan derechos 
los objetos enviados como regalo a 
los soldados de Molilla por conduc-
to del Cónsul. 
Miíruel P. Mayo.—No tengo noti-
cia de que hayan vuelto a erigir la 
estatua. 
L . G. Dotestive.—No recuerdo 
quién fué el que compuso estos ver-
sos: 
E l hacer una quintilla 
es la cosa más sencilla 
que se puede imaginar. 
M. L . P . — E l abate Síeyes fué el 
que, cuando le preguntaron qué ha-
bía hecho durante la Revolución, 
contestó: 
—He vivido. 
con la corriente perfectamente aisla-
da. 
José Rivoro.—No he podido hallar 
los datos que pide. 
('. M. Ta mayo.—Ningún poder 
está autorizado para reconocer ni 
otorgar el título de idioma a una 
lengua cualquiera. Solamente los 
filólogos y lingüistas saben de esto, 
y éstos llaman idioma a toda lengua 
que posee una literatura. 
Frándsoo Jardo.—Gijón tiene 55 
mil 88 habitantes y Granada 80,511. 
No puh'do decirle más sobre la Im-
portancia comparativa de las dos 
ciudades y las respectivas provincias 
a que pertenecen. 
Rialto.—Italia. 
Un gallego.—Debe usted escribir 
a alguien de su familia, o a un ami-
go de confianza; para que saque la 
partida de bautismo, y la lleve a un 
Lo cual era mucho en aquel tiem- ¡notarlo y al Consulado de Cuba, pa 
po en que nadie tenía segura la ca- íra qUe i0 legalicen. 
beza. 
Un suscriptor.—Vivo de mi tra-
bajo, y no puedo ofrecer colabora-
ciones gratuitas. 
| Revistas.—Acuso recibo de los co-
j legas "San Antonio," revista católi-
.ca de la Habana, y "Germinal," re-
vista literaria de Cárdenas, y agra-
dezco la atención. 
Francisco Pérez,—Si ha hablado ! 
con eh señor Cónsul, nadie mejor ¡ JJ,. p . — E n la parroquia y en el 
que él podrá decirle si ese documen-' jujgado correspondientes le darán 
to ha de valerle para que no lo mo- ¡todos los pormenores del caso, 
lesten en el asunto del servicio. Yo ' 
i 
Israel Ostrovasky, con sus hijos y familiares más allegados llega al Nuevo Mundo huyendo de Lenlne. 
L a verdad es que se tiene que ser valiente para buscar camorra con niño como éste. 
para el porvenir. Quien lea estas co-
sas dentro de medio siglo, será ca-
paz de escribir en la historia ^esta 
frase: "En la segunda decada del si-
glo X X aun había esclavos en Nor-
te-América. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
L a sensación del mo^ 
en París 
. HOY H A C E 75 AÑOS 
Mates ^9 de Septiembre do 1846 
Según se nos ha informado van a 
empezar los ensayos de la comedia 
" E l Brazalete", producción de un 
joven ventajosamente conocido en 
esta capital, y de la que se nos han 
dado las mejores noticias. L a cir-
cunstancia de tomar parte en la re-
presentación de la obra los Indi-
viduos más distinguidos de la sec-
ción nos promete un éxito brillante. 
E l Liceo, incansable en presentar 
las más célebres producciones del 
munlo artístico y literario, de en 
esta ocasión una prueba de lo bien 
que conoce el fin a que deben diri-
girse sus tareas. Nada nos parece 
más oportuno para alentar a la ju-
ventud ilustrada que el que escojan 
sus producciones, porque entregán-
dose sin timidez a sus propias fuer-
zas podrían dejar el repertorio de ! 
traducciones francesas. 
REPORTAJE FANTASTICO 
Por P . G I I I A L T 
ese vil negocio conocido por "la 
trata de blancas." 
Resultando: que estas cosas estu-
pendas que dicen que solo pasan en 
los Estados Unidos, son las mismas 
dan otro nombre, 
creo que ese recibo le ha de valer; ¡ Euskalduna.—Según el censo ofl-I mundo". E s un país maravilloso, 
pero de seguro que el Cónsul lo sa- cial, Madrid tiene 643,000 habitan-i Ya hemos convenido en ello, unos 
E l método efectista de publicar de todos los a las les 
sucesos, tal como se usa en Norte-
América no hay duda que es un gran 
recurso para vender muchos miles 
de ejemplares de un periódico. Todo 
consiste en convertir un hecho vul-
gar en un acontecimiento magnífico, 
por lo raro y estupendo. 
Así la prensa neoyorquina suele 
relatar los casos de tan singular ma- j 
ñera que el lector Inocente se que-j 
da turrulato repite aquello de: " E n 
', los Estados Unidos suceden cosas i 
que no ven en ninguna otra parte del 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Miércoles 30 do Septiembre do 1840 
L a Empresa del Alumbrado de 
gas continúa sus trabajos, y se ocu-
pa en la actualidad de los necesa-
rios para alumbrar la calle de Te-
niente Rey. E n todo el año próxi-
I mo, creemos que se pondrá al co-
Irriente casi todo el alumbrado de la 
'Habana. E l reportaje tiene que ingeniar 
se mucho para eso que dicen en ¡ 
Francia "epater le bourgeois" que es. E l sábado próximo volverá a poner 
como si dijéramos: asombrar a los i en escena la Sección ^de Declama-
tontos, que son infinitos en la tierra. ,cíón del Liceo la excelente comedia 
Pero esas argucias del noticierls Idl ^ R u b í " B * a r t f de hacer fortu 
mo ofrecen un grave inconveniente 
DOS VETERANOS DE L A UNIVERSIDAD DE PRINCETON 
be mejor que yo. tes, Barcelona 600,000 
96,693. 
Bilbao 
. - José Moran.—El lujo sería un 
gran elemento de riqueza, si fuera ' Neófito.—Lea usted diariamente, 
posible prácticamente gravarlo con líos autores reconocidos y consagra-
impuestos. Pero eso nunca llega a dos como buenos en las* literaturas 
ser una verdad general. Los poten- I clásica y moderna, y no se canse do 
tados siempre hallan modo de tíxi- leer mientras viva, pues diez vidas 
mirse de impuestos y gabelas. Por ¡humanas no son bastantes para ente-
con la mayor seriedad, y otros por 
pura guasa. 
Y ahora sucede pues, como dicen 
los mejicanos, que en Boston hay un 
señor Ledoux, que debe de ser agen-
te de colocaciones, el cual, por ha-
ber hoy muchos hombres sin traba-
jo que acuden a él; ha discurrido un 
la eso no hay forma de reglamentar el 'rarse de todo lo que al hombr^ deJ S « í ^ í ^ ^ ^ ^ llamar 
lujo, ni de limitarlo, ni de evitar los letras le conviene saber. E l Dicelo- ia „_p. 
males que causa. nário hay que consultarlo a menudo 
!y tenerlo siempre a mano. Busque . 
Varios. — Los libros titulados !obras de preceptiva y de crítica, y!s 
Fué una ocurrencia teatral, espec-
tacular, como se dice ahora; y con-
"Fantasmas del Museo," por Sala-isobre todo AQ historia, de filosofía. 1 za Pública y poner en subasta no 
verria; "Sinónimos Castellanos," por de sociología, de filología, de an-IIas Personas sino su trabajo por un 
Barcia; "Poesías," de Juan de Dios ! ̂  0j fa y ¿jgo de cienciás genera- tiempo determinado y a ese efecto 
Peza; "Telegrafía sin hilos," por ies escr¡tor debe entender de to- 103 Presentaba desnudos de cintura 
Agacino y "Radigrafía," por Monier, 
están en venta en casa dé Albela, 
Belascoaín 32. 
José Fernández Lama.—No sé 
dónde puede hallarse el poema de 
Escilla, "Araucana." 
„u..„~ , porque las leyes de todo país culto 
i-(preguntar qué obras debe uno leer ; f 1 hih p , rprlamo DPHO 
n para hacerse buen literato. Yo me ^ Pro , ^ ' , r° el reclamo peno 
do, y ejercitarse mucho en el manejo 
del habla para reunir un buen cau-
dal de Ideas y saber de lo que es-
i cribe. 
No hago la lista de los libros que 
conviene leer, porque sería muy lar-
]ga. Además, no es buen síntoma el ! 
Ramón Vellber.—Un buen escri 
tor, un escritor de los que piensa  ¡ 
escribe para el presente y para el [hice escritor sin pasar por la Uni-
porvenír. Un gramático sólo escri-'versidad, empleando todos mis/abo-
be para los de su tiempo. Cada me- -rros y privándome de muchos gustos 
dio siglo varían muchas reglas gra-!por comprar los libros que me ve-
matlcales y el lenguaje oficiah Ha- nlan a mano para instruirme. Así 
ce medio siglo se escribía muger, ge- ¡se adquiere cierto di?"ernimiento pa-
fe, sincero, cólega, no se acentuaban ¡ ra distinguir los au | es buenos de 
las voces agudas terminada en on, 'los malos y de los lu^diocres. 
se acentuaban las preposiciones a, Es el método que le doy. No sé 
e, o y ú; y actualmente todo eso ha [de otro, y a poca diferencia es el de 
variado. ¡todos los apasionados por las letras. 
arriba, a fin de inspirar lástima a la 
gente que se detenía a verlos. 
Y, como el caso se prestaba, los 
periódicos dijeron que unos cincuen 
ta hombres, habían sido vendidos 
publicamente como esclavos a cotilo 
de Africa. Esto no podía ser cierto. 
Del Extremo Oriente 
Viene de la P R I M E R A página 
no Insular, hasta que desaparezca el 
cáncer político. E n Tayabas, pregun-
tada una señorita declaró que es par-
tidaria de la independencia para 
cuando tenga el país ejército y arma-
da, pronunciándose también por el 
sufragio femenino. Visitaron otros 
puntos y en el pueblo de López, fue-
ron recibidos por numerosa con-
currencia en especial mujeres que 
llevaban banderitas con inscripcio-
curso de 1921 a 1922 el sábado 2 
del actual, en la Universidad de San-
to Tomás, perteneciente a los PP. 
Dominicos españoles, reconocida ofi-
cialmente por el Gobierno. 
Presidieron el limo. Sr. Arzobispo ¡ riódicos americanos de una cosa que 
Metropolitano Mon. O'Doherty, te- llaman "Mercado de esclavas" en los 
distico fué colosal. Porque eso de 
exponer en letras gordas las frase: 
"Hombres vendidos como esclavos 
en pública subasta" es para hacer i 
una tirada extraordinaria y vender 
muchos miles de ejemplares. 
Mientras que si dejeran simple-1 
mente: "M. Ledonx propone brace-¡ 
ros a quien quiera utilizarlos" no 
venderían un ejemplar más de lo co-
rriente . 
Y si allá tuvieran la dicha de con-
tar con un Mr . Incháustegui que de-
nunciara el caso, ¡ah! entonces la 
prensa tendría excelente ocasión pa-
ra una nueva tirada extraordinaria. 
Pero no se dan Incháusteguis en to-
dos los países. 
También hablan a menudo los pe 
niendo a BU derecha al General 
Wood, que honró con su presencia 
el acto y a la izquierda al Rector 
de la Universidad R. P. F r . Acisclo 
Alfageme. E l discurso de apertura 
corrió a cargo del Dr. Ricardo R. 
Molina, profesor de la Universidad. 
Terminado el reparto de diplo-
mas y títulos habló el Padre Rector 
y antes de terminar su discurso, pre-
4. 
na", cuya feliz ejecución le pro- Art.c 
porcionó tantos aplausos en su pri- ^ d a m a ^ t ^ ' ^ ¿ ^ 
mer presentaclóm q|kefio a] Conde Ĵ ™ *̂ 
Anoche dió su halle semanal la m<Kl0 cle arroÍar ^ dinero. n  aio  o n  l l  una seinana c o , , ^ 300 »• 
Sociedad de la Temporada en el Ce- 200 sombl.cl.os l10o 
rro. Sí no tan concurrido como los natos 
anteriores; no estuvo por eso menos 
brillante ni fué menos digno de tan 
escogida reunión. 
UNA ACLARACION 
^ A ACLARACION 
¡ DEL GENERAL R! 
\ Esta mañana nos visitó el ĝn 
del Ejército Libertador señor A 
______ go, para robarnos que hiciéra 
Al relatar la entrevisa celebrada 'ConStar (lue su visita al í10110"''̂  Al reiat |r la enirevisa ceieoraoa sidente de Ia República doctor Al 
con el Sr. Secretario de la Unión de , yava~ iinMa , 
Fabricantes de Tabacos, se citó erró- , Í0^Z„ay^;An° j ^ i V . 6 ^ 0 
neamente a la Asociación de Almace-
nistas Escogedores y Cosecheros, que 
aun cuando tienen sus oficinas en 
el mismo local que aquella, es distin-
ta entidad con oficinas separadas. 
Conste así. 
como salió publicado en algunos 
riódicos, interesarse por el baw 
Sagol, que dieba visita fué paratri 
de otros particulares de orden so 
o privado. 
Gustosos consignamos la aclara 
del general Regó. 
que se ponen a la venta muchachas 
de catorce y dieciseis años . ' Pero ya 
se ha gastado el chiste y la frase no Hank Gharrity y Ralph Gilroy, que forman el núcleo del team de Foot-
asuste a nadie, porque todos saben i ball que representará a los liistóricos Tigres, contra sus rivales de Har-
que es un nombre pintoresco dado a vard y Yale. 
nes por independ stas; regresando la i sentó al General Wood, quien acto 
Comitiva a Manila después de unos seguido se levantó a hacer uso de la 
días de investigación y según dicen |palabra, y su improvisada alocución 
con buenas impresiones en general fué para estimular a los estudian-
de la parte visitada y que ha sido el it exhortándoles también en la 
Sur de Luzon e islas cercanas; pero 'práctica de los buenos principios, co-
ló que les ha producido mala, es la imo medio eficaz para ser útileg el 
MANIFESTACION MONSTRUOSA EN BERLIN 
gran mortandad infantil reinante en i dia de maüana a la sociedad y a la 
la mayoría de los lugares visitados, j patria Finalmente el limo. Sr. Ar-
vo, S ^ 0^e laS muJere*el Gene-iZobispo, declaró abierto oficialmen-
ral Wood dijo, que constituyen un ^ te el curso 
elemento muy útil y estable y que 
el las se interesan por el buen orden ¡ 
público y si continúan con sus acti- Se intentaba celebrar en esta el 
vidfMies cívicas sería muy bueno para i 4 de Julio, fecha de la independen-
Filipinas, j cia de ioa Estados Unidos, con una 
E l General volverá a la provln- ! parada militar v otros festejos, lo que 
cia de Tabayas, dirigiéndose luego a no ha sido posible a causa del mal 
Negros, Cebú y otros puntos según ' tiempo; pues ha habido Baguio, 
han declarado. ¡ causando bastantes desperfectos el 
i fuerte huracán; tronchándo árbo-
E n vista de la situación actual, el ies, llevándose techumbres de zinc, 
gobierno se propone reducir gastos derribando postes y casas, estas, en 
en el nuevo presupuesto, siendo ya particular de materiales ligeros; 
de unos 15 millones de pesos, se-
gún se calcula, por ahora, siguiendo 
aún con el estudio de reducción. 
Se confirma la salida del Presi-
dente del Senado Sr. Querzon a E s -
inundándose también algunos puntos 
de la ciudad, pereciendo animales 
(electrocutados por la calda de ca-
bles. Respecto a desgracias persona-
les se sabe de una mujer que murió 
por ésta última causa y también han 
Francisco Recial y Suñer. 
tados Unidos, con el fin de estar desaparecido tres pescadores. Este 
cerca de la marcha de los asuntos en tifón ha sido parecido al anterior 
la Metrópoli, referente a la sitúa- que fué el 31 de Agosto del año pa-
ción de las Islas en la cuestión in- I sado. 
depondista. Le acompañaran dos se- j 
cretarlos, saliendo de esta el once | 
del actual. Se considera beneficiosa 
tal marcha, aplaudiendo la resolu- i 
clón obtada por esto y más, sin es-
perar el resultado de las nuevas elec-
ciones, que para él le sería conve-
niente su presencia en esta. 
A L U M I N I O P U R O 
Oran surtido de utensilios para co 
ciña a precio* muy baratos. 
Ferretería "LA I/LiAVB," Neptnno, 
ITIIWH lili milMnlMIIIIIUL 
m 
\ 
Solemne ha sido la apertura de' K W o n o A-4480 entre Campanario y PerscTerancla. E1 asesinato do Mafias Erzberger causó gran sensación on Alemania, d ondo los Republicanos han celebra-do enormes mítines para protestar de las peligrosas actividades de los Imperialistas. 
FILTRO ECLff' Las personas que beben agua filtrada por un n . ^ - — - f TX[. 
S E , están Inmunes completamente contra la contagiosa y ie 
ble enfermedad del tifus. 
BOílrígOeZ y AiXalá rmportador^ de UrM* SanltarlosjgJ^ 
Oficinas: Cienfnegros, 9. 11 y 13. T e l é f o n o A-2881. „ 
Expos ic ión: Avenida fio Ital ia, 63. Teléfono A-6530. 
A I a l c a n c e d e U s t e d 
Arroz canilla, viejo, arroba 
Arroz canilla, nuevo, arroba 
Arroz Valencia, arroba 
Aceite Extrafino, andaluz, 1 lata de 8 libras. . 
Aceite Extrafino, Gras Hno., 1 lata de 4 libras 
Manteca Sol, Lata de 1 7 libras 
Manteca Sol, lata de 7 libras. . . . . . . . 
Manteca Sol, lata de 3 libras , 
Petit-pois Moyen, lata 
Lengua de Ternera, lata 
Lengua de Ternera, media lata 
Picadillo de Ternera, media lata 
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Víveres finos, Dulcería y Panadería 
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